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23. f∑—«, ∑. ©Â. BÛm— ˜. ”√. (Y√fÛpOxÛ@O) ”⁄QÂ∑ÛE…Û@ ∑ÛQÂxOﬂ} #…@ YÛ√ÕxÈOwExO
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ﬁ@¥__Û…Û fV}’…Û@ {ÛË⁄ ∑Ûˆ}Û ˜EÛ. E@_— ﬁÛw˜E— ﬁ¥@ ©Â@.
25. f∑—«, ∑. ©Â. BÛm— ˜. ”√. (Y√fÛpOxÛ@O) ”⁄QÂ∑ÛE…Û@ ∑ÛQÂxOﬂ} #…@ YÛ√ÕxÈOwExO
$wE˜ÛY, IÛ”-6, IÛ@.QÂ@. w_ÚÛI_…, #ﬁpOÛ_ÛpO, fVZﬁ #Û_Èw˙, 1979,
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0 ∑oﬁËu-1ËÛ ($.Y. 1732-1746)
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QÂ@ﬁ w˜~ﬁE_Û… #…@ B\∑_—∑ ˜EÛ. E@o@ fÛ@EÛ…Û ©Â IÛ$#Û@ﬁÛ√Z— pO∑@xO…@ ©Â ©Â ”Ûﬁ ﬁ¥—
x⁄OË 36 ”Ûﬁ w”∑ÛYﬁÛ√ #Ûc}Û√ ˜EÛ√. #Û BÛYxO…@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}ﬁÛ√ ¤@O _√B…— Y˙Û
f⁄…r ÕZÛf…Û∑ Yl¥ ∑ÛQÂ_— E∑—x@O #Û@¥«Û_— BxOÛ}. E@…Û@ BÛY…xOÛ¥ $.Y. 1746
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∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…— ”ÛpO—#@ ËÛ«Ûu BÛYxO E∑—x@O …—ﬁÛ}Û. QÂ@ ∑oﬁËu…Û QÂ}@≈sO
f⁄L ˜EÛ. #Û ∑ÛQÂ_— #±} ∑ÛQÂ_—#Û@…— QÂ@ﬁ ∑Ûƒ} xOÛ∑IÛ∑ {ËÛ__ÛﬁÛ√ #YﬁZ™ ∑·Û.
E@#Û@ AÛwﬁ™xO _Èw˙…Û ˜EÛ. #ÛZ— ∑ÛQÂ∑ﬁEÛ@ ∑ﬁ_— E@ﬁ…Û ﬁÛŸ@O B®} … ˜E—. #Û xOÛ∑o@
E@ﬁ…Û }⁄_∑ÛQÂ ﬁ˜@∑Ûﬁou L— Yﬁ”V ∑Ûƒ}…Û@ _˜—_ŸO Y√IÛ¥EÛ ˜EÛ√. ﬁ∑ÛsOÛ#Û@
YÛ≠∑Û≈Ÿ§OﬁÛ√ «√¤Oo— &n∑Û_EÛ ˜EÛ. $.Y. 1777 …Û ﬁ∑ÛsOÛ ∑ÛQÂ_— lE@wY√˜  ”Û}xO_Û¤O fÛ@E@
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˜EÛ@.27 E@ﬁ…Û BÛY…xOÛ¥ pO∑~}Û… ﬁ…”∑…Û ∑ÛQÂ_— ﬁ QÂYÛu &f∑ E@ﬁ…Û pO—_Û…
ﬁ@TO«_ÛY…Û@ #’}√E fVIÛ_ ˜EÛ@. E@ p\O∑ xO∑_Û YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û #±} ∑ÛQÂ_—#Û@…— ﬁpOpOZ—
Y√}⁄®E ﬁ∑{Û@ ∑ }Û@ ˜EÛ@. E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂ_— ﬁ@˜@∑Ûﬁou-3…— I\wﬁxOÛ ﬁ⁄ˆ} ˜E—. #Û
YﬁÛ{Û∑ o—…@ ﬁ@∑⁄«_Û∑@ Y∑AÛ∑ &f∑ #Û∏Oﬁo xO}]⁄. Ë⁄√ŸOlÛŸO {ËÛ_— ˜E—. Y∑AÛ∑…@
«@pOÛ…-ﬁ@pOÛ… xO}]⁄ ˜E⁄√.28 f©Â—Z— Y∑AÛ∑ ©ÂÛ@¤O—…@ ﬁ@TO«_ÛY ﬁ…”∑ ”}Û@ ˜EÛ@. E@#Û@
fÛ@EÛ…Û wfEÛ…— ˜}ÛE—ﬁÛ√ QÂ 1794 ﬁÛ√ #_YÛ… fÛ~}Û ˜EÛ√.
ﬁ˜@∑Ûﬁou…Û ﬁÈ’}⁄ f©Â— ∑Ûƒ}xOÛ∑IÛ∑ f⁄…r ËÛ«Ûu#@ Y√IÛ∞}Û@. f∑√E⁄ E@ﬁ…—
…µ¥— Y˙Û…Û@ ËÛI Ë$ ﬁ˜@∑Ûﬁou…Û f⁄L #@ŸOË@ x@O ËÛ«Ûu…Û fÛ≠L ∑oﬁËu-
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Õ_E√L ∑Ûƒ_— µ±}Û. E@ﬁ…Û@ BÛY…xOÛ¥ $.Y. 1796 Z— 1825 Y⁄A—…Û@ ∑·Û@. E@ﬁ…Û
Yﬁ}ﬁÛ√ QÂ _Û@xO∑ xO∑Û∑ &f∑ Y˜— xO∑Û$ ˜E—. E@ﬁ…Û xOÛxOÛ _@∑Ûu#@ QÂ@ Y∑AÛ∑ f¤OÛ_—
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Ë«_Û…⁄√ BTO Z}⁄√ ˜E⁄√. #Û f©Â— _@∑Ûu «Û√IÛﬁÛ√ fÛ@EÛ…— f≠L⁄xO ”—∑ ˜Û@_ÛZ— ’}Û√ QÂ$…@
∑·Û ˜EÛ. $.Y. 1813 ﬁÛ√ ∑Ûƒ}ﬁÛ√ I}√xO∑ p⁄O≈xOÛ¥ fgÛ@ ˜EÛ@. QÂ@ﬁÛ√ #…@xO ËÛ@xOÛ@ #…@
fB⁄#Û@…⁄√ ﬁÈ’}⁄√ Z}Û ˜EÛ. #Û Yﬁ}@ p⁄O≈xOÛ¥ ”VÕE f|∑»ÕZwEﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…Û Y@_ÛIÛ_—
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#…@ fV…— Y@_Û xO∑— ˜E—.29 $.Y. 1814 ﬁÛ√ cË@”…Û@ ∑Û@”{Û¥Û@ lÛŸO— …—xO∞}Û@ ˜EÛ@.
27. …—. #@Y. _—. "YÛ@∑Û≈Ÿ§O…Û@ $wE˜ÛY', fÈ. 59
28. IØO wLI⁄_…, Y√ÕZÛ… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— ¤O—∑@xOŸO∑—, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, fÈ.58
29. I”_Û…ËÛË Y√fE∑Ûﬁ ""xOÛsO—}Û_Û¤O #@QÂ±Y—…Û p@OB— ∑Ûƒ}Û@ xO∑@Ë xO∑Û∑Û@, pOÕEÛ_@QÂ,
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Y∑xOÛ∑@ TOwf}Û 12,000 …Û@ p√O¤O xO}Û@™ ˜EÛ@.30 #…@ l∑—Z— #Û_Û@ fVY√” … µ…@ E@…— «ÛL—
E@ﬁ…— fÛY@Z— Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Û &f∑Û√E $.Y. 1838 ﬁÛ√ ”⁄QÂ∑ÛE— BÛ¥Û #…@
f©Â—Z— #√”V@u BÛ¥Û…— BTO#ÛE xO∑—…@ ∑Ûƒ}@ wBÆo Æ@L@ [}_»ÕZE ∑—E@ BTO#ÛE xO∑—
˜E—.
0 ﬁ˜@∑Ûﬁou-4ZÛ ($.Y. 1844-1862)@@@@
$.Y. 1844 ﬁÛ√ Y⁄∑Ûu…⁄√ #_YÛ… ZEÛ E@ﬁ…Û f⁄L ﬁ@∑Ûﬁou-4 ZÛ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…—
”ÛpO—#@ #Û[}Û ˜EÛ. E@ﬁ…Û Yﬁ} pO∑~}Û… pO¤O_Û #…@ pOÛ@¤OZË— ”Ûﬁ…Û@ Y∑˜p@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
30. …—. #@Y. _—. "YÛ@∑Û≈Ÿ§O…Û@ $wE˜ÛY', fÈ. 111
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#…@ ”Û@>¤OË ∑Ûƒ}…Û Y≠w…xOÛ@ _ {@ Y∑˜pO w__ÛpO Z}Û@ ˜EÛ@. ’}Û∑@ wµVŸO—B #@QÂ…Y—…—
pO∑~}Û…”—∑—Z— xOÛﬁ{ËÛ& YﬁÛAÛ… Z}⁄√ ˜E⁄√. #Û &f∑Û√E ﬁ@∑Ûﬁou-4ZÛ#@ µÛ¥˜’}Û…—
#ﬁÛ…_—} fVZÛ…@ µ√A xO∑_ÛﬁÛ√ #√”V@QÂ Y∑xOÛ∑…@ ﬁpOpO xO∑— ˜E—. E@…— xOpO∑TOf@ E@ﬁ…@ wµVŸO—B
Y∑xOÛ∑@ YÛ@…Û…Û@ ˜Û∑ I@>ŸO #Ûc}Û@ ˜EÛ@.31 E@ﬁ…Û Yﬁ} pO∑~}Û… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ} wBÆo
Æ@L@ fo fV”wE xO∑— ˜E—. _¥— #@ Yﬁ}@ xO…™Ë Ë@>” Y⁄AÛ∑Û_ÛpO— #wI”ﬁ A∑Û_EÛ
˜Û@_ÛZ— ∑Ûƒ}…— xO±}Û BÛ¥Û…Û@ µAÛ@ «{™ fÛ@E@ #ÛfEÛ ˜EÛ. ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ fWwEY∑…—
”⁄QÂ∑ÛE— #…@ #√”V@u BÛ¥Û#Û@ $.Y. 1846 ﬁÛ√ BTO Z$ ˜E—. QÂ@ _¥— ﬁ˜@∑Ûﬁou-
4 …Û Yﬁ} pO∑~}Û… ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ YcŸ@O~µ∑ﬁÛ√ 1855 ﬁÛ√ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û ∑ÛQÂf\E ∑ÛQÂ_—#Û@…—
#@xO YIÛ fo ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ ﬁ¥— ˜E—. QÂ@ﬁÛ√ xO±}Û…Û Ëa… fÛ©Â¥ ZEÛ _AÛ∑@ «{™…@
nŸOÛ¤O_Û…Û√ f”ËÛ Ë@_Û ﬁÛŸ@O…Û√ Y\{…Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. $.Y. 1862 ﬁÛ√
ﬁ @˜∑Ûﬁou…⁄√ #_YÛ… Z}⁄√ ˜E⁄√.
0 µÛ_Ûu∑ÛQÂ ($.Y. 1862-1890)
ﬁ˜@∑Ûﬁou-4ZÛ…Û #_YÛ… µÛpO E@ﬁ…Û f⁄L µÛ_Ûu∑ÛQÂ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…—
”ÛpO— f∑ #Û[}Û ˜EÛ. f∑√E⁄ E@ﬁ…— µÛ¥ _} ˜Û@_ÛZ— $.Y. 1862 Z— $.Y. 1867
Y⁄A— ∑Ûƒ}…Û@ Yﬁ”V xOÛ∑IÛ∑ E@ﬁ…Û pOÛpO—ﬁÛ√ …Û…—µÛ#@ Y√IÛ∞}Û@ ˜EÛ@. $.Y. 1863 ﬁÛ√
YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û ∑Ûƒ}Û@…⁄√ YÛE _”Û@™ﬁÛ√ w_IÛQÂ… Z}⁄√ ˜E⁄√. #…@ #@QÂ _∆@™ wµVŸO—B Y∑xOÛ∑@
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ xOÛ@sO— ﬁÛŸ@O _AÛ∑Û…— QÂa}Û ﬁÛŸ@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ} YÛZ@ xO∑Û∑ xO}Û™ ˜EÛ. $.Y.
1867 ﬁÛ√ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û Y”—∑_}…Û ∑Ûƒ}Û@ ﬁÛŸ@O #√”V@QÂ Y∑xOÛ∑@ xO∑@ËÛ xOÛ}pOÛ…⁄√YÛ∑ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…Û
∑ÛQÂ_— µÛ_Ûu∑ÛQÂ@ 11 _∆™…— _}…Û ˜Û@_ÛZ— $.Y. 1867 Z— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…Û@
_˜—_ŸO {ËÛ__Û ﬁÛŸ@O #√”V@QÂ Y∑xOÛ∑@ #@.#@{. ËÛ@$¤O…— w…ﬁo⁄√xO xO∑— ˜E—.
$.Y. 1874 …Û µÛ_Ûu∑ÛQÂ@ ∑Ûƒ}ﬁÛ√ _˜—_ŸO…— x@OŸOË—xO Y˙Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_—
˜E—. #…@ $.Y. 1876 Z— ∑Ûƒ}…Û√ Y√f\o™ ˜<OÛ@ E@ﬁ…@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. E@ﬁ…Û
31. Q\Â#Û@ fVxO∑o-2 ﬁÛ√ w_”E_Û∑ ﬁÛw˜E— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
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˜x⁄OﬁE pO∑~}Û… ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ w_w_A Æ@L@ w_xOÛY…— BTO#ÛE Z$ ˜E—.32 E@ﬁ $.Y. 1887ﬁÛ√
wµVŸO—B ∑Ûo— w_xOŸOÛ@∑—}Û…Û BÛY……@ f {ÛY _∆™ f\o™ ZEÛ ˜Û@_ÛZ— E@…— «⁄BÛË—ﬁÛ√ Yﬁ”V
IÛ∑EﬁÛ√ QÂ}⁄µ—Ë— ﬁ˜Û@’Y_ &QÂ__ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}ﬁÛ√ fo #Û &’Y_
AÛﬁA\ﬁZ— &QÂ__ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. ﬁÛL 34 _∆™…— _}@ 1890 ﬁÛ√ E@ﬁ…⁄√ #_YÛ… Z}⁄√
˜E⁄√.
0 ËÛ«Ûu∑ÛQÂ ($.Y. 1890-1930)
µÛ_Ûu∑ÛQÂ…Û #_YÛ… f©Â— E@ﬁ…Û f⁄L ËÛ«Ûu∑ÛQÂ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— pOÛ— f∑ #Û[}Û
˜EÛ. f∑√E⁄ E@ﬁ…— µÛº}Û_ÕZÛ…@ xOÛ∑o@ ∑Ûƒ}…Û@ xOÛ∑IÛ∑ fÛ@wËŸO—xOË #@QÂ±ŸO…— p@O«∑@«
˜@sO¥ {ÛËEÛ@ ˜EÛ@. #Û Yﬁ} pO∑~}Û… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}@ ∑@º_@, f⁄ÕExOÛË}, µÛ√AxOÛﬁ,
p⁄O≈xOÛ¥”VÕE f|∑»ÕZwEﬁÛ√ ﬁpOpO _”@∑@ w_w_A xOÛ}Û@™ ˜ÛZ A}Û™ ˜EÛ. EÛ. 21-10-1907
…Û ∑Û@QÂ ËÛ«Ûu∑ÛQÂ…@ ∑ÛQÂ_— E∑—x@O…Û Y√f\o™ ˜<OÛ@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. E@ﬁ…Û Yﬁ}
pO∑~}Û… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}ﬁÛ√ w_w_A Æ@L@ Y⁄AÛ∑Û Z}Û ˜EÛ. fÛ@E@ fÛŒÛ’} wBÆo Ë—A@Ë⁄√
˜E⁄√. _¥— E@ﬁ…⁄√ ‚w≈ŸOwµ√p⁄O &pOÛ∑ #…@ fV”wEB—Ë ∑·⁄√ ˜E⁄√. E@…— #Y∑ E@ﬁ…Û xOÛﬁxOÛQÂﬁÛ√
p@O«ÛE— ˜E—. E@ﬁ…Û Yﬁ}ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û@ w_ÕEÛ∑ _◊}Û@,  wBÆo, _@fÛ∑, &ÚÛ@”,
µ@√xOﬂ>”, #Û∑Û@a} Æ@L@ fo w_xOÛY Z}Û@.33 $.Y. 1930 ﬁÛ√ E@ﬁ…⁄√ #_YÛ… Z}⁄√ ˜E⁄√.
0 Aﬁ@±ßwY√˜u ($.Y. 1930 Z— 1940)@ √@ √@ √@ √
ËÛ«Ûu∑ÛQÂ…Û #_YÛ… µÛpO E@ﬁ…Û f⁄L Aﬁ@±ßwY√˜ u ∑Ûƒ}…— ”ÛpO— f∑ #Û[}Û
˜EÛ. E@ﬁ…Û |fEÛ#@ xO∑@ËÛ Y⁄AÛ∑Û…@ E@ﬁo@ wµ…#Y∑xOÛ∑xO µ…Û[}Û ˜EÛ.34 $.Y. 1930
ﬁÛ√ E@ﬁ…⁄√ #_YÛ… Z}⁄√ ˜E⁄√.
32. Q\Â#Û@ fVxO∑o-2 ﬁÛ√ w_”E_Û∑ ﬁÛw˜E— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
33. #@QÂ…
34. #@QÂ…
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0 fVÚ⁄ﬁ…wY√˜u ($.Y. 1940-1947)V ⁄ √V ⁄ √V ⁄ √V ⁄ √
$.Y. 1940 ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— ”ÛpO— f∑ Aﬁ@±ßwY√˜ u…Û …Û…ÛIÛ$ fVÚ⁄ﬁ…wY√˜ u
#Û_@ËÛ ˜EÛ. QÂ@ IÛ∑E Õ_E√L Z}⁄√ ’}Û√ Y⁄A— ”ÛpO— f∑ ˜EÛ.
1.6 $.Y. 1807 …Û@ _Û@xO∑ xO∑Û∑ r@ @ O O@ @ O O@ @ O O@ @ O O
YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û $wE˜ÛYﬁÛ√ _Û@xO∑ xO∑Û∑ #”’}…Û@ #…@ …Û@>AfÛL xO∑Û∑ ”oÛ} ©Â@. #Û
xO∑Û∑…Û@ ﬁ⁄ˆ } @˜E⁄ ∑ÛQÂxOﬂ} BÛ√wE ÕZÛf_Û…Û@ #ÛwZ™xO ‚w≈ŸO#@ «√¤Oo— w_…Û #_∑Û@A ﬁ¥E—
∑ @˜ E@ ˜EÛ@. #Û xO∑Û∑ Z}Û f©Â— YÛ≠∑Û≈Ÿ§OﬁÛ√ wµVŸO—B Y˙Û…Û ﬁ\¥ _A⁄ &‡¤OÛ ZEÛ ”}Û #…@
YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û EﬁÛﬁ fVp@OBÛ@ f∑ wµVŸO—B YÛ_™IÛ≠ﬁ’_ ÕZfÛ}⁄√ ˜E⁄√. #ÛZ— YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û $wE˜ÛYﬁÛ√
_Û@xO∑ xO∑Û∑ #@xO #”’}…Û@ #≠wE˜ÛwYxO xO∑Û∑ ”oÛ} ©Â@. QÂ@…— w_”EÛ@ #˜—> pOBÛ™__ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@.35
YÛ≠∑Û≈Ÿ§OﬁÛ√ #Û≠∑√”•@µ…Û #_YÛ… µÛpO ﬁ∑ÛsOÛ#Û@ B»®EBÛ¥— µ±}Û ˜EÛ. #ÛZ—
1707 f©Â—…Û@ Yﬁ}”Û¥Û@ YÛ≠∑Û≈Ÿ§OﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ∑oﬁÛ√ #√AÛA\A—…Û@ ˜EÛ@. ﬁ∑ÛsOÛ#Û@ «√¤Oo—
Ë@_Û ﬁÛŸ@O YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û …Û…Û …Û…Û ∑ÛQÂ_—#Û@ #…@ sOÛxOÛ@∑…— |∑}ÛYEÛ@ f∑ {¤OÛ$ xO∑EÛ ˜EÛ√.
Ë‹xO∑ YÛZ@ #Û__Û…— ﬁ∑ÛsOÛ#Û@…— #Û fWwE ﬁ⁄ËxO”—∑— E∑—x@O #Û@¥«ÛE— ˜E—. #ÛZ—
∑ÛQÂ_—#Û@ #…@ sOÛxOÛ@∑Û@#@ _¤OÛ@pO∑Û…Û ∑@wY¤@O±ŸO fÛY@ #Û_Û LÛYﬁÛ√Z— fÛ@EÛ…⁄√ ∑Æo xO∑_Û√
w_…√E— xO∑—.
#Û ExO…Û@ËÛI Ë$…@ YÛ≠∑Û≈Ÿ§OﬁÛ√ wµVŸO—B Y˙Û…⁄√ @∑ _AÛ∑_Û…Û @˜E⁄Z— ﬁ@QÂ∑ _Û@xO∑
YÛ≠∑Û≈Ÿ§OﬁÛ√ #Û[}Û√ ˜EÛ. #Û Yﬁ} pO∑~}Û… YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…— f@B_Û…— &fQÂ…Û@ w˜ÕYÛ@ &n∑Û__Û…Û@
$∑Û@ fo ”Û}xO_Û¤O…@ ﬁ∞}Û@ ˜Û@_ÛZ— ”Û}xO_Û¤O…⁄√ #ÛwAf’} Yﬁ”V YÛ≠∑Û≈Ÿ§O f∑ fV_E™E⁄√
˜E⁄√. #Û_— f|∑»ÕZwEﬁÛ√ ”Û}xO_Û¤O…— #Û_xO…@ w…wŒE xO∑_Û…— #Û_‹}xOEÛ ˜E—. E@Z—
ﬁ@QÂ∑ _Û@xO@∑ $.Y. 1807 ﬁÛ√ ”Û}xO_Û¤O…Û fVwEw…wA w_yOË∑Û_ p@O_Ûu…@ YÛZ@ ∑Û«—…@
_@∑Û#Û@…— ∑xOﬁ w…wŒE xO∑—. YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û noÛ ∑ÛQÂ_—#Û@#@ _Û@xO∑…⁄√ #Û YﬁÛAÛ… Õ_xOÛ}]⁄.
#ÛZ— #Û YﬁÛAÛ… "_Û@xO∑ Y@ŸOËﬁ@±ŸO' E∑—x@O $wE˜ÛYﬁÛ√ #Û@¥«Û} ©Â@. #Û xO∑Û∑…@
35. Commisariat M.S., "History of Gujarat" Vol III, Ahmedabad, 1980,
P. 894.
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f|∑oÛﬁ@ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û EÛË⁄x@OpOÛ∑ #…@ fV ﬁ⁄ËxO”—∑— {¤OÛ$#Û@ #…@ #Û√E∑∑Ûƒ} }⁄WÛ@ﬁÛ√Z—
ﬁ⁄®E Z}Û #…@ E@ﬁ…@ ËÛ√µÛ”Û¥Û…— BÛ√wEf\o™ fV”wE…— «ÛE∑— ﬁ¥— ˜E—.
#Ûﬁ, _Û@xO∑ xO∑Û∑ #@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…Û _˜—_ŸO— E√L…@ …_Û@ _¥Û√xO #Ûc}Û@. xO…™Ë _Û@xO∑
›Û∑Û #Û xO∑Û∑ Z}Û@ ˜Û@_Û…@ xOÛ∑o@ #Û xO∑Û∑ "_Û@xO∑ xO∑Û∑' E∑—x@O #Û@¥«Û}Û@ ˜EÛ@.
#Ûﬁ, ﬁ∑ÛsOÛ#Û@…Û #ÛwAf’} ˜@sO¥ #Û_@ËÛ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û sOÛx⁄O∑Û@ #…@ ∑ÛQÂ_—#Û@…@
«√¤Oo— #√”@ QÂ@ YﬁÕ}Û ˜E— E@ x√O$xO #√B@ nŸOÛ¤O_Û #…@ YÛ≠∑Û≈Ÿ§OﬁÛ√ BÛ√wE l@ËÛ__Û…Û @˜E⁄Z—
E@ﬁQÂ «√¤Oo— &n∑Û__Û…Û ﬁ∑ÛsOÛ#Û@…Û xOÛ}™ﬁÛ√ #√”V@@ YÛZ@ ˜Û@} EÛ@ E@#Û@ #Û xOÛ}™ &f∑
w…}√Lo ∑Û«— Bx@O #…@ f|∑»ÕZwE…⁄√ w…∑—Æo fo xO∑— Bx@O #@_Û@ #√”E Õ_ÛZ™ YÛA_Û…Û
˜@E⁄#Û@ YÛZ@ #√”V@QÂ Y∑xOÛ∑@ xO…™Ë _Û@xO∑…@ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O ﬁÛ@xOº}Û ˜EÛ√.
xO…™Ë _Û@xO∑@ 9, ﬁ@, 1807 …Û ∑Û@QÂ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û ∑ÛQÂ_—#Û@ #…@ sOÛx⁄O∑Û@…@ n⁄√ŸO ﬁ⁄xOÛﬁ@
xO∑Û∑ Y√µ√A— {{Û™ xO∑_Û ﬁÛŸ@O ﬁ¥_Û #Û__Û…⁄√ #Ûﬁ√Lo #ÛfEÛ@ fL Ë«@ËÛ@ ˜EÛ@. #Û
fL #≠wE˜ÛwYxO fL ”oÛ} ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë w_”EÛ@…@ #Û xO∑Û∑ Y√µ√A—
EÛ|x™OxO pOwËËÛ@ ”oÛ_— BxOÛ}. QÂ@…— Ÿ⁄√OxOﬁÛ√ ©ÂoÛ_ŸO xO∑_Û…Û@ #˜—> fV}’… xO∑Û[}Û@ ©Â@. QÂ@
fVﬁÛo@ #Û fLﬁÛ√ _Û@xO∑@ fÛ∑Õf|∑xO YﬁQ\ÂwEZ— «√¤Oo— …<O— xO∑_Û…Û @˜E⁄Z— #…@ lÛ}pOÛ
pOBÛ™_E— EÛ|x™OxO pOË—ËÛ@ #Ûo— ˜E—. QÂ@ﬁÛ√ #√pO∑Û@ #√pO∑…Û w__ÛpOZ— #…@ ÷˜ﬁËÛ#Û@ E@ﬁQÂ
Ë\√ŸOlÛŸOZ— «@¤⁄OEÛ@…— ﬁ˜@…E w…≈l¥ } ©Â@. _¥— ∑Û…— Y√fw˙ EÛ@ fV…— ©Â@. QÂ@ #Û
Y√n∆™Z— nŸ@O ©Â@. E@_— YﬁQ\ÂwE pOBÛ™_EÛ w_AÛ…Û@ _Û@xO∑@ #Ûc}Û ˜EÛ. #Û &f∑Û√E E@ﬁo@
pOBÛ™[}⁄√ ©Â@ x@O ""∑Û#Û@#@ «√¤Oo—…— ∑xOﬁ #Û…ÛxOÛ…— w_…Û #Ûf_— @$#@. E@ﬁ ZÛ} EÛ@
E@ﬁ…Û@ fVp@OB _Ûw∆™xO, Ë‹xO∑…Û #Û__ÛZ— ZEÛ LÛYﬁÛ√Z— ﬁ⁄®E ZB@. ∑Ûƒ}ﬁÛ√ Ë‹xO∑
#Û__ÛZ— EÛ@ fV…— Y⁄«, BÛ√wE #…@ _≠I_…@ …⁄xOBÛ… f˜Û@>{@ ©Â@. E@ &f∑Û√E YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û
∑ÛQÂ_—#Û@ ”Û}xO_Û¤O…Û Ë‹xO∑…@ …Û…⁄√-ﬁÛ@Ÿ⁄√O Ë‹xO∑ ”o— ”oxOÛ∑@ …˜—>. E@ ˜@E⁄Z— fLﬁÛ√
Ë‹xO∑…Û ﬁ˜’_…@ Yﬁ_EÛ #…@ AﬁxOﬂ #ÛfEÛ Ëˆ}⁄√ ˜E⁄√ x@O ""#√”V@@ …Û wﬁL ”Û}xO_Û¤O…—
Y@…Û YÛﬁ@ Z_Û…Û@ lÛ}pOÛ@ …Z—. E@…ÛZ— EÛ@ EﬁÛ∑@ p√O¤O E∑—x@O _A⁄ ∑xOﬁ #Ûf_— f¤@O ©Â@.
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”Û}xO_Û¤O…— Y@…Û YÛZ@ …ÛﬁpOÛ∑ x√Of…—…⁄√ w_QÂ}— Ë‹xO∑ fo #Û_— ∑·⁄√ ©Â@. E@…Û@ ˜@E⁄
”Û}xO_Û¤O…— «√¤Oo— µÛµE@ √˜ﬁ@BÛ ﬁÛŸ@O µ√…@ fÆÛ@…@ fY√pO f¤@O E@_Û@ sO∑Û_ xO∑_Û…Û@ ©Â@.36''
#Ûﬁ, &f∑Û@®E ∑—E@ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û ∑ÛQÂ_—#Û@…@ ”Û}xO_Û¤O…Û Ë‹xO∑…⁄√ ﬁ˜’_ Yﬁ_EÛ
#…@ wµVŸO—B∑Û@…— ﬁQÂµ\E EÛxOÛE pOBÛ™_EÛ fLÛ@ Ë«_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û x⁄OË 29
ﬁ˜’_…Û EÛË⁄x@OpOÛ∑Û@…@ fL Ëˆ}Û ˜EÛ. #Û fLÛ@…Û fVwEIÛ_ Õ_TOf@ #Û 29 ∑ÛQÂ_—#Û@#@
fÛ@EÛ…Û w[{Û∑Û@ ∑Q\Â xO∑EÛ fLÛ@ _Û@xO∑…@ Ë«— ﬁÛ@xOº}Û ˜EÛ QÂ@ fLÛ@ﬁÛ√ xO∑Û∑…@ Ë”EÛ
˜xOÛ∑Û’ﬁxO _ËoÛ@ @_Û ﬁ¥EÛ ˜EÛ√.37 #Û fLÛ@…— …xOËÛ@ _Û@xO∑@ ﬁ⁄√µ$ Y∑xOÛ∑…@ ﬁÛ@xOË—
˜E—. QÂ@…Û QÂ_ÛµﬁÛ√ ﬁ⁄√µ$ Y∑xOÛ∑…Û Y@∏@OŸO∑— #@l. ¤O—. _Û@¤@™O xOÛﬁ”—∑—Z— E@ﬁ…@ Y√EÛ@∆xOÛ∑xO
fVwEIÛ_ ﬁ∞}Û@ ˜Û@_Û…— w_”EÛ@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.38
#Ûﬁ, wµVŸO—B Y∑xOÛ∑ _E— xO…™Ë _Û@xO∑@ #…@ ”Û}xO_Û¤O Y∑xOÛ∑ _E— w_yOËpOÛY
p@O_Ûu#@ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û x⁄OË 29 ∑Ûƒ_—#Û@ #…@ sOÛxOÛ@∑Û@…@ fL Ëˆ}Û ˜EÛ. _¥—, #Û
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($.Y. 1862 Z— $.Y. 1947)
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2.4 ËÛ«Ûu∑ÛQÂ ($.Y. 1890-1930)
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2.7 YﬁÛf…
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∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…Û@ ∑ÛQÂxOﬂ} $wE˜ÛYO @ O @ OO @ O @ OO @ O @ OO @ O @ O
($.Y. 1862 Z— $.Y. 1947)
2.1 fVÕEÛ_…ÛVVVV
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Yﬁ”V YÛ≠∑Û≈Ÿ§OﬁÛ√ $.Y. 1862 Z— $.Y. 1947 pO∑wﬁ}Û… f|∑_E™……Û@ }⁄” BTO
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fÛ@EÛ…Û BÛY…xOÛ¥ pO∑wﬁ}Û… Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ _˜—_ŸO— YÛﬁÛwQÂxO #…@ B≠ÆwoxO Æ@L@ Y⁄AÛ∑Û
xO}Û™ ˜EÛ. E@ Yﬁ}ﬁÛ√ fV_E™ﬁÛ… YÛﬁÛwQÂxO #w…≈ŸOÛ@ p\O∑ xO∑— YÛﬁÛwQÂxO xOº}Ûo…Û xOÛ}Û@™ #Û
Yﬁ}…Û ∑ÛQÂ_—#Û@#@ xO}Û™ ˜EÛ. #Û ∑ÛQÂ_—#Û@…— w_”EÛ@ #Û fVﬁÛo@ ©Â@.2
1. µÛ_Ûu ∑ÛQÂ ($.Y. 1862 Z— 1890)
2. ËÛ«Ûu∑ÛQÂ ($.Y. 1890 Z— 1930)
1. ¤OÛø. f—. u. xOÛ@∑ÛŸO #…@ ﬁ @˜µ\µ p@OYÛ$ "fwŒﬁ IÛ∑E…Û p@OB— ∑Ûƒ}Û@ﬁÛ√ B @˜∑—xO∑o
#…@ #ÛA⁄w…xO∑o', 2001, fÈ. 7.
2. #ﬁÈEËÛË BÛ˜, ""IÛ∑E ∑Ûƒ} ﬁ√¤O¥'' #@{.Y—. #@±¤O µVAY™, ¤OÛxOÛ@∑, 1902.
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3. Aﬁ@±ßwY√˜u ($.Y. 1930 Z— 1940)
4. fVÚ⁄ﬁ…wY√˜u ($.Y. 1940 Z— 1948)
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2.2 ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}ﬁÛ√ _˜—_ŸO— E√L…Û Æ@L@ #ÛA⁄w…xO∑o…Û@ fVÛ∑√IO @ O √ O √ @ @ ⁄ O @ V √O @ O √ O √ @ @ ⁄ O @ V √O @ O √ O √ @ @ ⁄ O @ V √O @ O √ O √ @ @ ⁄ O @ V √
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$.Y. 1822 ﬁÛ√ Z}Û@ ˜EÛ@.3 wµVŸO—B Y∑xOÛ∑@ Y_Û@™f∑— Y˙Û fÛ@EÛ…Û ˜ÛZﬁÛ√ Ë—A— ˜E—.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ wµVŸO—B #@QÂ±Y—…— ÕZÛf…Û ZEÛ√ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û #±} ∑ÛQÂ_—#Û@…— YÛZ@
#±} ∑Ûƒ}Û@…Û ∑ÛQÂ_—#Û@…— QÂ@ﬁ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…Û ∑ÛQÂ_—#Û@ fo wµVŸO—B #ﬁËpOÛ∑Û@…Û f”Ë@
fÛŒÛ’} Y√ÕxÈOwE…Û Y√fx™OﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. QÂ@Z— #˜—>…Û ∑ÛQÂ_—#Û@…⁄√ ‚w≈ŸOwµ√p⁄O w_BÛ¥
µ±}⁄√. #…@ S]5 D\0]S] \ ]] \ ]] \ ]] \ ]  …— …—wEﬁÛ√Z— E@#Û@ #ÛA⁄w…xO }⁄”ﬁÛ√ fV_@‹}Û ˜EÛ E@ﬁ ﬁÛ…—
BxOÛ}. #Û ∑ÛQÂ_—#Û@#@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ ÕZÛfÛ}@Ë ∑ÛQÂx⁄OﬁÛ∑ xOÛøË@QÂﬁÛ√ wBÆo ﬁ@¥[}⁄√ ˜E⁄√.
_¥—, x@OŸOËÛxO ∑ÛQÂ_—#Û@#@ w_p@OBﬁÛ√ QÂ$…@ wBÆo ﬁ@¥[}⁄√ ˜E⁄√. #ÛZ—, wBÆo w_w_A
Æ@L@ fV”wE Z$ ˜E—. #Û…@ xOÛ∑o@ #…@ fÛŒÛ’} Y√ÕxÈOwE…— #Y∑ ˜@sO¥ _˜—_ŸO— Æ@LﬁÛ√
fo f|∑_E™… #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
$.Y. 1862 Z— $.Y. 1947 pO∑wﬁ}Û… QÂ@ _˜—_ŸO— l@∑lÛ∑Û@ Z}Û #…@ YÛﬁÛwQÂxO
|∑_Û@ﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û #…@ f|∑_E™…Û@ Z}Û E@…— ©ÂoÛ_ŸO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
3. ∑Û_Ë ﬁ…Û@QÂ, ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ}, (ﬁ⁄ˆ } Y√fÛpOxO) wQÂ´Û Y_™Y√”V˜  ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ@
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2.3 µÛ_Ûu∑ÛQÂ ($.Y. 1862-1890)
0 µÛ_Ûu∑ÛQÂ…⁄√ u_… #…@ xOÛ∑|xOpO—S⁄ √ @ O O O S⁄ √ @ O O O S⁄ √ @ O O O S⁄ √ @ O O O S
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Bw…_Û∑…Û ∑Û@QÂ Z}Û@ ˜EÛ@. wfEÛ ﬁ @˜∑Ûﬁou-4 ZÛ #…@ ﬁÛEÛ ˜∑—µÛ (QÂ@#Û@ IÛ_…”∑…Û
IÛ}ÛE ËÛ«oxOÛ…Û #«@∑Ûu…Û x⁄√O_Û∑— ˜EÛ.4 µÛ_Ûu∑ÛQÂ…Û QÂ±ﬁ f©Â— µ@ _∆™ﬁÛ√ QÂ
E@ﬁ…Û ﬁÛEÛ ˜∑—µÛ…⁄√ #_YÛ… Z}⁄√ ˜E⁄√ #…@ wfEÛ ﬁ˜@∑Ûﬁou…Û #_YÛ… Yﬁ}@
µÛ_Ûu∑ÛQÂ…— &‡ﬁ∑ ﬁÛL ©Â _∆™…— ˜E—. E@Z— pOÛpO—ﬁÛ …Û…—µÛ#@ µÛ_Ûu∑ÛQÂ _E—
∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…Û@ _˜—_ŸO ˜ÛZﬁÛ√ Ë—AÛ@ ˜EÛ@. µÛ_Ûu∑ÛQÂ@ ∑ÛQÂx⁄OﬁÛ∑ xOÛøË@QÂﬁÛ√ wBÆo
ﬁ@¥[}⁄√ ˜E⁄√. #Û ∑ÛQÂ_— w_WÛ…, YÛ∑Û _Û√{xO, wﬁË…YÛ∑, w˜√ﬁE_Û…, fVEÛf—, xOÛ}pOÛ-
xOÛ…⁄……Û oxOÛ∑ #…@ pO—A™‚≈ŸOÛ ˜EÛ. E@ﬁ…⁄√ u_… «\µ QÂ YÛpO”—f\o™ ˜E⁄√.
0 pOÛpO—ﬁÛ …Û…—µÛ ˜ÕExO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…Û@ _w˜_ŸO rO O O O @ O @ OO O O O @ O @ OO O O O @ O @ OO O O O @ O @ O
µÛ_Ûu∑ÛQÂ…Û wfEÛ ﬁ @˜∑Ûﬁou…Û ﬁÈ’}⁄ f©Â— ”ÛpO— _Û∑Y E∑—x@O µÛ_Ûu∑ÛQÂ ©Â
_∆™…— …Û…— _}@ ”ÛpO— f∑ #Û[}Û ˜EÛ. #Û Yﬁ}@ E@#Û@ Y”—∑_}…Û ˜EÛ. #ÛZ— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
∑Ûƒ}…Û@ xOÛ}™IÛ∑ {ËÛ__Û YﬁZ™ … ˜EÛ. QÂ@…@ xOÛ∑o@ E@ﬁ…— pOÛpO—ﬁÛ x@O QÂ@ﬁ…⁄√ …Ûﬁ
…Û…—µÛ ˜E⁄√ E@ﬁo@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…Û@ _˜—_ŸO Y√IÛ∞}Û@ ˜EÛ@. QÂ@ﬁ…Û@ BÛY…xOÛ¥ $.Y.
1862 Z— $.Y. 1867 #@ﬁ 5 _∆™ Y⁄A—…Û@ ∑·Û@ ˜EÛ@.5 #Û _˜—_ŸO E@ﬁo@ «\µ QÂ
x⁄OB¥EÛf\_™xO {ËÛ[}Û@ ˜EÛ@. E@ﬁ…Û Yﬁ}ﬁÛ√ fÛ@wËŸO—xOË #@QÂ±ŸO ›Û∑Û YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û _˜—_ŸO
ﬁÛŸ@O w…ﬁÛ}@ËÛ xO…™Ë #Û∑. #@Y. xOﬂŸO—>”@ _˜—_ŸO— Æ@L…@ Y⁄”ﬁEÛZ— {ËÛ_— BxOÛ} E@ ﬁÛŸ@O
}Û@QÂ…Û n¤O—. QÂ@…Û #√E”™E YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…@ YÛE IÛ”ﬁÛ√ (_”Û@™ﬁÛ√) _˜@>{_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. QÂ@ﬁÛ√
∑ÛQÂxOÛ@ŸO…@ µ— _”™ﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ∞}⁄√ ˜E⁄√.6 $.Y. 1863 ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…Û@ _˜—_ŸO QÂ}Û∑@
…Û…—µÛ…Û ˜ÕExO ˜EÛ@. E@ Yﬁ}@ wµVŸO—B #@QÂ±Y—…@ fÛ@EÛ…Û _˜—_ŸO— xOÛ}Û@™ ﬁÛŸ@O x@OŸOË—xO
4. #ﬁÈEËÛË BÛ˜, ""IÛ∑E ∑Ûƒ} ﬁ√¤O¥'' #@{.Y—. #@±¤O µVAY™, ¤OÛxOÛ@∑, 1902.
5. Watson J.W. Gazeteer of the Bombay Presidency Kathiawar, P.634
6. Ibid.
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µÛ_Ûu∑ÛQÂ…Û ﬁ⁄«’}Û∑ E@ﬁ…Û pOÛpO—ﬁÛ #…@ wµVŸO—B Y∑xOÛ∑ _E— fÛ@Ë—ŸO—xOË #@QÂ±ŸO xO…™Ë
#Û∑. #@{. xOﬂŸO—>” _ {@ Z}Û ˜EÛ√. E@ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ}’_@ #Û fVﬁÛo@…— B∑EÛ@ ˜EÛ@.7
0 ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ} wµVŸO—B Y∑xOÛ∑…@ 385 #@xO∑ QÂﬁ—… #ÛfB@.
0 E@…Û µpOËÛﬁÛ√ wµVŸO—B Y∑xOÛ∑ $.Y. 1822 ﬁÛ√ ﬁ@¥_@Ë— QÂﬁ—……Û _Ûw∆™xO
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7. ∑Û_Ë ﬁ…Û@QÂ, ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ}, (ﬁ⁄ˆ } Y√fÛpOxO) wQÂ´Û Y_™Y√”V˜  ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ@
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{ËÛ_EÛ ∑·Û ˜EÛ. E@ﬁ…Û ˜ÛZﬁÛ√Z— wµVŸO—B Y∑xOÛ∑@ _˜—_ŸO Ë$ Ë—AÛ@. #Û ∑Ûƒ}…Û
_˜—_ŸO ﬁÛŸ@O #√”V@u #wAxOÛ∑— E∑—x@O x@OcŸO… QÂ@. #@{. ËÛ@$¤O…@ w…~}Û ˜EÛ. E@ﬁ…Û _˜—_ŸO—
ﬁpOpO…—B E∑—x@O xÈO≈oÛu ËKﬁou …⁄ËxO∑…@ …—ﬁ_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. #Û Yﬁ} pO∑~}Û…
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∑ÛQÂ}#@ fV”wE xO∑— ˜E—.
3.5 ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑ÛQÂ}@ YÛ_™IÛ≠ﬁY˙Û…@ #Ûf@Ë ﬁpOpOO @ O @ ™ ≠ @ @ O OO @ O @ ™ ≠ @ @ O OO @ O @ ™ ≠ @ @ O OO @ O @ ™ ≠ @ @ O O
∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑ÛQÂ}…Û w_xOÛYﬁÛ√ YÛ_™IÛ≠ﬁY˙Û#@ Y˜xOÛ∑ #Ûc}Û@ ˜EÛ@. E@Z— fo
w_B@∆ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}@ YÛ_™IÛ≠ﬁY˙Û…@ ﬁpOpO xO∑— ˜E—. E@ﬁ ©ÂEÛ√ µ√…@…Û f∑Õf∑…Û Y√µ√AÛ@ﬁÛ√
x@OŸOËÛxO w˜EÛ@ ﬁ⁄ˆ } ˜EÛ. QÂ@ﬁÛ√ YÛ_™IÛ≠ﬁY˙Û#@ QÂ@ ﬁpOpO xO∑— E@ﬁÛ√ fÛ@EÛ…Û Õ_ÛZ™…@ √˜ﬁ@BÛ
fVZﬁ ÕZÛ… #Ûc}⁄√ ˜E⁄√. EZÛ fÛ@EÛ…@ ﬁpOpO xO∑_ÛﬁÛ√ xOÛ@$fo p@OB— ∑ÛQÂ} @ Y˜@QÂ fo
I\Ë x∑@ EÛ@ E@…@ ”√I—∑ Õ_TOf #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ ˜E⁄√. wµVŸO—B Y∑xOÛ∑@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑ÛQÂ}…Û@
#ÛwZ™xO IÛ∑ &fÛ¤O}Û@ … ˜EÛ@. E@ﬁ ©ÂEÛ√ x@OŸOËÛxO w_xOÛYËÆ— xOÛ}Û@™ﬁÛ√  ∑ÛQÂ}…@
55. …— #@Y._—., YÛ≠∑Û‰§O…Û@ œwE˜ÛY, fÈ. 216-217.
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YÛ_™IÛ≠ﬁY˙Û#@ ﬁpOpO xO∑— ˜E—. QÂ}Û∑@ ËÛ«Ûu∑ÛQÂ@ "…∑@±ßﬁ√¤O¥' &I⁄ xO}⁄™ ’}Û∑@ E@
µÛµE@ wµVŸO—B Y∑xOÛ∑@ Y«E _Ëo #f…Û[}⁄√ ˜E⁄√. E@Z— …∑@±ßﬁ√¤O¥…— ∑{…Û #A\∑— QÂ
∑˜— ˜E—. E@ﬁ ©ÂEÛ√ fVZﬁ w_U}⁄◊A Yﬁ}@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑ÛQÂ}@ fo #±} p@OB— ∑ÛQÂ}Û@…— QÂ@ﬁ
YÛ_™IÛ≠ﬁY˙Û…@ #ÛwZ™xO ﬁpOpO xO∑— ˜E—.
#Û &f∑Û√E #±} …Û…—-ﬁÛ@ŸO— ﬁpOpO fo wµVŸO—B Y∑xOÛ∑…@ ∑ÛQÂ}#@ xO∑— ˜E—.
QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠ fVZﬁ #@QÂ±Y—…⁄√ _¤⁄O ﬁZxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ ÕZÛf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. #Û Yﬁ}@ #@QÂ±Y—…—
xO{@∑—#Û@ ÕZÛf_Û ﬁÛŸ@O QÂﬁ—… «∑—pO_Û…— QÂTO∑ QÂoÛ$ E@Z—, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑ÛQÂ}#@ #@QÂ±Y—…@
QÂﬁ—… xO∑Û∑ xO∑— #Ûf— ˜E—. …Û…—µÛ…Û _˜—_ŸO pO∑wﬁ}Û… fo xO∑Û∑ ›Û∑Û QÂﬁ—…Û@
lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
ËÛ«Ûu∑ÛQÂ |›E—} _”™…Û …_EÛ@f…Û ﬁÛ… _Û¥Û ∑ÛQÂ}xOEÛ™ ˜Û@_ÛZ— E@ {@~µ∑
#Û@l wfV±Y@Y…Û YIÛYpO ˜EÛ. #Û Yﬁ}@ }⁄∑Û@f…Û√ …Û…Û ∑ÛQÂ}Û@…Û µ{Û_ #Z@™ $aË@±¤O…@
QÂﬁ™…— w_∑⁄◊A Aﬁ™}⁄◊AﬁÛ√ 4-8-1914Z— @¤OÛ_⁄√ fg⁄√ ˜E⁄√. #Û Yﬁ}@ #±} p@OB— ∑ÛQÂ}Û@…—
YÛZ@-YÛZ@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑ÛQÂ}#@ fo µAÛ YÛA…Û@ }⁄W…Û &f}Û@” ﬁÛŸ@O Y⁄fVE xO}Û™ ˜EÛ. #Û
&f∑Û√E #ÛwZ™xO ﬁpOpO xO∑— ˜E—. TOÛ.1,64,312 …— ﬁpOpO xO∑— ˜E—. QÂ@ﬁÛ√Z— ∑ÛQÂ}@
53,850 TOÛ …Û√ }⁄◊A µÛ@±¤O fo «∑—ÚÛ ˜EÛ.56 #Û wY_Û} Y≠w…xOÛ@, ﬁÛ@ŸO∑, nÛ@¤OÛ, }⁄W
ËÛ@… _”@∑@…— ﬁÛ@ŸO— ﬁpOpO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Û &f∑Û√E ∑ÛQÂ}ﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@…@ fo
(Warloan) }⁄W ËÛ@… Ë@_Û &˙@uE xO}Û™ ˜EÛ. #Û fVZﬁ w_Uw_”V˜ﬁÛ√ $aË@±¤O YÛZ@
#±} p@OBÛ@…— fo «⁄_Û∑— Z$ ˜E—. $aË@±¤O ∑ÛQÂ} w_QÂ@EÛfÆ@ ˜E⁄√. E@ﬁ ©ÂEÛ√ #ÛwZ™xO
…⁄xOYÛ… E@…@ fo IÛ@”__⁄√ f¤O}⁄√ ˜E⁄√. #Û }⁄◊A…Û@ #√E 1918ﬁÛ√ _Y@™ºY…— Y√wA ›Û∑Û
#Û[}Û@ ˜EÛ@. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑ÛQÂ}@ #ÛfwE Yﬁ}@(YÛﬁVÛQÂ}…@)wµVŸO—B YÛ_™IÛ≠ﬁY˙Û…@ QÂ@ Y˜Û}
xO∑— ˜E—. E@…— xOpO∑ Õ_TOf@ ﬁ⁄√µ$ﬁÛ√ ”_…™∑ ËÛ@¤™O w_Ë—>a¤O……Û ˜ÕE@ (KCIE) ËÛ«Ûu∑ÛQÂ…@
w«EÛµ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. #Ûﬁ, }⁄WxOﬂ} Y˜Û} YÛ≠Z— _A⁄ ﬁ˜’_…— µ…— ∑˜—
˜E—.
56. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1918-19
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∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑ÛQÂ} &f∑Û√E E@…Û fVQÂ…Û@#@ QÂ@ }⁄◊AﬁÛ√ ∑xOﬁ…— ﬁpOpO YÛ_™IÛ≠ﬁY˙Û…@
xO∑— ˜E—. E@…— w_”EÛ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ fVÛP ZÛ} ©Â@.57
∏Oﬁ lÛ¥Û@ #Ûf…Û∑…⁄√ …Ûﬁ ∑xOﬁ TOÛ. f≠YÛ
1. ∑ÛQÂ}…Û xOﬁ™{Û∑—#Û@…Û@ lÛ¥Û@ 1432-2-8
2. EÛ. 5ﬁ— |¤OY@~µ∑ 1914…Û
∑Û@QÂ "ËKﬁ—' Y—…@ﬁÛ…Û BÛ@…—
 #Û_xO 579-14-0
x⁄OË TOÛ. 2012-0-8
#Ûﬁ }⁄◊A Y˜Û}EÛﬁÛ√ fV…Û@ lÛ¥Û@ fo ﬁ⁄ˆ} ˜EÛ@ E@ﬁ ﬁÛ…— BxOÛ}.
57. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1941-42, p.-5.
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#Û &f∑Û√E µ— w_U }⁄W pO∑~}Û… fo ∑Ûƒ}@ YÛ_™IÛ≠ﬁY˙Û…@ ﬁpOpO xO∑—
˜E—.58 QÂ@ ﬁ⁄QÂµ
∏Oﬁ lÛ¥Û@ #Ûf…Û∑…Û …Ûﬁ ∑xOﬁ I√¤OÛ@¥…⁄√ …Ûﬁ
1. ∑Ûƒ}…Û xOﬁ™{Û∑—#Û@ 1544-11-7 _@ÕŸO…™ $±¤O—}Û ÕŸ@OŸO #@QÂ±Y—
_Û@∑ cË@$… l√¤O f©Â—Z—
(µÛ@∑ ”—lŸOY l√¤O)
2. …Û”∑—xOÛ@ 2600-00 _@ÕŸO…™ $±¤O—}Û ÕŸ@OŸO #@QÂ±Y—
_Û@∑ cË@$… l√¤O f©Â—Z—
(µÛ@∑ ”—lŸOY l√¤O)
3. 11 ﬁ— #Û@”≈ŸO 1941 ∑Û@QÂ 259-12-6 _@ÕŸO…™ $±¤O—}Û ÕŸ@OŸO #@QÂ±Y—
"w_YQÂ™…' …ÛŸOxO ŸO—xOﬂŸO…Û _Û@∑ cË@$… l√¤O f©Â—Z—
_@>{Ûo…— #Û_xO (µÛ@∑ ”—lŸOY l√¤O)
4. QÂ±ﬁÛ≈ŸOﬁ—…Û ﬁ@¥ÛﬁÛ√ p⁄OxOÛ…pOÛ∑Û@ 760-8-0 _@ÕŸO…™ $±¤O—}Û ÕŸ@OŸO #@QÂ±Y—
#…@ _@fÛ∑—#Û@ E∑lZ— _Û@∑ cË@$… l√¤O f©Â—Z—
(µÛ@∑ ”—lŸOY l√¤O)
5. sOÛxOÛ@∑ YÛ˜@µ #…@ µÛ@}• 33-8-8 _@ÕŸO…™ $±¤O—}Û ÕŸ@OŸO #@QÂ±Y—
ÕxOÛ&ŸO ”V⁄f ›Û∑Û &I⁄√ _Û@∑ cË@$… l√¤O f©Â—Z—
xO∑@Ë #@xO #Û…Û l√¤O (µÛ@∑ ”—lŸOY l√¤O)
∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑ÛQÂ}@ YÛ_™IÛ≠ﬁY˙Û YÛZ@ #ÛpO∑f\o™ ﬁ≠L— Y√µ√A ¥__Û fV}Û@YÛ@ xO}Û™
˜EÛ. #Û ﬁÛŸ@O E@o@ #@xO E∑lﬂ #ÛwZ™xO IÛ∑ fo &fÛ¤O}Û@ ˜EÛ@. @$E— ﬁpOpO fo ∑ÛQÂ}
E∑lZ— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜E—. #Û &f∑Û√E YÛ_™IÛ≠ﬁY˙Û fo ∑ÛQÂ}…— #Û√E|∑xO YﬁÕ}Û#Û@
&x@OË_ÛﬁÛ√ EZÛ f¤OÛ@B— ∑ÛQÂ}Û@ YÛZ@…Û Y√µ√AÛ@ w_xOYÛ__ÛﬁÛ√ @$E— ﬁpOpO xO∑E— ˜E—.
#Ûﬁ, YÛ_™IÛ≠ﬁYEÛ YÛZ@…Û ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑ÛQÂ}…Û Y√µ√AÛ@ ﬁ≠L—f\o™ ˜EÛ. QÂ@…@ ŸOxOÛ_— ∑Û«_Û
58. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1941-42, p.-5.
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ﬁÛŸ@O µ√…@ fÆ@ fV}ÛYÛ@ ZEÛ ˜EÛ.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ wµVŸO—B #wAxOÛ∑—#Û@ ∑ÛQÂ}…— ﬁ⁄ËÛxOÛE@ #Û_EÛ ˜EÛ. QÂ@Z—, E@ﬁ…Û
˜Û@pOÛ fVﬁÛo@ E@ﬁ…⁄√ Õ_Û”E fo ∑ÛQÂ} xO∑E⁄√ ˜E⁄√. E@…Û #wAxO∑—#Û@…Û xOÛ}Û@™…— xOpO∑ xO∑_Û
ﬁÛŸ@O ∑ÛQÂ}ﬁÛ√ E@…— xOÛ}ﬁ— }ÛpO— ﬁÛŸ@O µÛ√AxOÛﬁÛ@ xO∑_Û, ∑#Û@ ∑Û«_— _”@∑@ w_w_A ∑—E@
Õ_Û”E #…@ µ˜÷ﬁÛ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ ˜EÛ. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑ÛQÂ}ﬁÛ√ #√”V@QÂ #wAxÛ∑—#Û@…Û√
ﬁÛ… ﬁÛ@IÛ@ QÂ¥_Û} ∑˜@ E@ E∑l ∑ÛQÂ}…⁄√ _˜—_ŸO—E√L ”ÈE ∑˜}⁄√ ˜E⁄√.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ µÛ_Ûu∑ÛQÂ…Û Yﬁ}@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wµVŸO—B #@QÂ±Y—…⁄√ _¤⁄O ﬁZxO ˜Û@_ÛZ—
wYw_Ë ÕŸ@OB… w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ fÛŒÛ’} f◊AwE…— ˜Û@»ÕfŸOË $.Y.1836ﬁÛ√ ÕZfÛ$ ˜E—.
1883-85ﬁÛ√ E@…⁄√ …Ûﬁ E’xOÛË—… fÛ@wËŸO—xOË #@QÂ±ŸO $.¤Oµº}⁄ _@ÕŸO…Û …Ûﬁ f∑Z— _@ÕŸO
˜Û@»ÕfŸOË #fÛ}⁄√ ˜E⁄√.59 $.Y.1870ﬁÛ√ ﬁ⁄√µ$…Û√ ”_…™∑ ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. YÛ≠∑Û‰§O…Û
∑Û-∑QÂ_Û¤OÛ#Û@ E∑lZ— E@ﬁ…Û@ YÛ∑Û@ #ÛpO∑ Y’xOÛ∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. #Û f©Â—
$.Y.1887…— ±}⁄#Û∑— ﬁÛYﬁÛ√ ﬁ˜Û∑Ûo— w_xOŸOÛ@∑—}Û…Û L— f⁄L BÛ˜pOÛ #ÛZ™∑@
∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— ﬁ⁄ËÛxOÛE Ë—A— ˜E—. EÛ 16-6-1887…Û ∑Û@QÂ ﬁ˜Û∑Ûo— w_xOŸOÛ@∑—}Û…Û@ ∑ÛQÂ}
∑Û@˜o…@ 50 _∆™ f\∑Û Z}Û ˜EÛ. QÂ@…— «⁄B—ﬁÛ√ #Û«Û ∑ÛQÂ}ﬁÛ√ QÂ}⁄µ—Ë— ﬁ˜Û@’Y_
&QÂ__ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. YÛ≠∑Û‰§O…Û fÛ@wËŸO—xOË #@QÂ√ŸO _⁄¤O ˜Û&Y YÛ @˜µ@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO Y—_—Ë
ÕŸ@OB…ﬁÛ√ xOÛ@sO— ÕZÛf— ˜E—. E@ ﬁxOÛ…ﬁÛ√ µ—Z— YÛEﬁÛ _”™…Û ∑Û#Û@…Û@ pO∑µÛ∑ I}Û@™
˜EÛ@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠∑Û‰§O…Û ∑Û#Û@ _E— µÛ_Ûu∑ÛQÂ@ fV_{… xO}⁄™ ˜E⁄√ #…@ fÛ@EÛ…— _lÛpOÛ∑—
…Û@>AÛ_— ˜E—.60
#Û QÂ}⁄µ—Ë—…Û fVY√”…— }ÛpO EÛu ∑Û«_Û #@xO E¥Û_ µÛ√A_Û…⁄√ …xOxOﬂ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ ˜E⁄√. 1900ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ _Û$Y∑Û@} ËÛ@¤™O xO•™… #Û[}Û ˜E—@ E@ﬁo@ x⁄O_Û¤O_Û
QÂ$ p⁄OxOÛ¥…@ Ë”E— ∑ÛQÂ}…— ”Û@sO_o…⁄√ w…∑—Æo xO}⁄™ ˜E⁄√. 1911ﬁÛ√ B˜@…BÛ˜ QÂ}Û@QÂ™
59. …— #@Y._—., YÛ≠∑Û‰§O…Û@ œwE˜ÛY, fÈ. 214.
60. IØO wLI⁄_…, Y√ÕZÛ… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— ¤O—∑@xOŸO∑—, IÛ”-1, fÈ.62-63
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f√{ﬁ…Û ∑ÛQÂ}ÛwI∆@xO #√”@ |pOº˜—ﬁÛ√ }Û@}@ËÛ pO∑µÛ∑ﬁÛ√ ËÛ«Ûu∑ÛQÂ@ ˜ÛQÂ∑— #Ûf—
˜E—.61
#Ûﬁ, YÛ_™IÛ≠ﬁY˙Û YÛZ@…Û Y√µ√AÛ@ ßJO xO∑_Û ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑ÛQÂ}#@ YÛ∑Û fV}ÛYÛ@ xO}Û™
˜EÛ.
3.6 ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑ÛQÂ}…Û f¤OÛ@B—(#±}) ∑ÛQÂ}Û@ YÛZ@…Û Y√µ√AÛ@O @ O O @ @ @ √ √ @O @ O O @ @ @ √ √ @O @ O O @ @ @ √ √ @O @ O O @ @ @ √ √ @
∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑ÛQÂ}…Û@ w_ÕEÛ∑ 282,04 {Û@∑Y ﬁÛ$Ë…Û w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ l@ËÛ}@Ë ∑ÛQÂ}
˜E⁄√. QÂ@ 220 180  &˙∑ #ÆÛ√Æ #…@ 700 510 f\_™∑@«Û√BﬁÛ√ YÛ≠∑Û‰§O $ËÛxOÛ…— ﬁ◊}ﬁÛ√
#Û_@Ë ∑ÛQÂ} ˜E⁄√. E@ _@ÕŸO…™ $w±¤O}Û ÕŸ@OŸOY #@QÂ±Y—…Û ∑ÛQÂ}Û@…Û ”—{ Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√
|›wE} xOÆÛ…⁄√ ∑ÛQÂ} ˜E⁄√.62 ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑ÛQÂ} f\_™|pOBÛﬁÛ√ …_Û …”∑ ∑ÛQÂ} #…@ {Û@ŸO—ËÛ
ZÛoÛ…— x@OŸOË—xO xOÛsO— ”—∑Û@, pOwÆo E∑l ”Û@>¤OË ∑ÛQÂ} #…@ xOÛ@ŸO¤OÛ YÛ√”Ûo—…Û@ EÛË⁄xOÛ@,
QÂ}Û∑@ fwŒﬁ@ AVÛ@Ë ∑ÛQÂ} #…@ #ﬁ⁄xO EÛË⁄xOÛ#Û@ EZÛ &˙∑ |pOBÛﬁÛ√ _Û√xOÛ…@∑ ∑ÛQÂ} #…@
x@OŸOËÛxO …Û…Û EÛË⁄xOÛ#Û@Z— n@∑Û}@Ë⁄√ ˜E⁄√.63
∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— Y∑˜p@O #Û_@Ë Y∑AÛ∑ ∑ÛQÂ}…— ﬁÛwËxOﬂ…Û ﬁ⁄p@O _∆Û@™Z— µ√…@ ∑ÛQÂ}Û@
_ {@ #oµ…Û_ ∑˜@EÛ@ ˜EÛ@. #Û #√”@…Û@ {\xOÛpOÛ@ ∑oﬁËu µ—…Û Yﬁ}ﬁÛ√ #Û[}Û@.
E@ﬁ…Û Yﬁ}ﬁÛ√ Y∑AÛ∑ EZÛ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO µ√…@ f∑”oÛ√ Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ BÛYxO…— fÛY@ ˜EÛ.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ ∑oﬁËu #…@ Y∑AÛ∑ﬁÛ√ E@ﬁ…Û xOÛxOÛ _@∑Û@u Y˙Û {ËÛ_EÛ ˜EÛ. _ÛÕEw_xO
∑—E@ Y∑AÛ∑ f∑”o⁄√ ∑oﬁËu…Û EÛ¥Û…⁄√ f∑”o⁄√ ˜E⁄√. E@ﬁ ©ÂEÛ√ _@∑Û@u#@ Y∑AÛ∑Z—
fÛ@EÛ…Û@ Q⁄ÂpOÛ@ _xOﬂË xO…™Ë _Û@xO∑…— ©ÂÛ_o—ﬁÛ√ ﬁÛ@xOº}Û@ ˜EÛ@. #Û Yﬁ}@ ﬁ∑ÛsOÛ#Û@…Û @∑-
Q⁄ÂËﬁZ— _A— ”}@Ë— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO Y∑AÛ∑…— «√¤o—ﬁÛ√ xO…™Ë _Û@xO∑@ x@OŸOË—xO ©⁄ÂŸO ﬁ\xOﬂ ˜E—. #Û
Yﬁ}@ #√”V@@ …— pO∑~}Û…”—∑—Z— Y∑AÛ∑ #…@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…@ Õ_E√L EÛË⁄xOÛ sO∑Û[}Û64 #…@
61. #@QÂ…, fÈ. 67
62. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1941-42, p.-42.
63. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1941-42, p.-20.
64. IØO wLI⁄_…, Y√ÕZÛ… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— ¤O—∑@xOŸO∑—, IÛ”-1, fÈ.55
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Y∑AÛ∑ &f∑…Û@ ∑oﬁËu…Û@ ˜xO ﬁÛ}Û@™ ”}Û@ ˜EÛ@. #Û f©Â— ∑oﬁËu#@ #√”V@QÂ Y∑xOÛ∑…Û@
fVwEw…wA #…@ ”Û}xO_Û¤O Y∑xOÛ∑ Yﬁ’_ ∑Q\Â#ÛE xO∑— x@O Y∑AÛ∑ f∑”o⁄√ &f∑ E@ﬁ…—
ﬁÛwËxOﬂ ©Â@. QÂ@ E@ﬁ…@ fVÛP Z_— @$#@. #Û pO∑«ÛÕE…Û Y√pOI™ﬁÛ√ $.Y. 1813ﬁÛ√ xOPÛ…
µ@Ë…ŸOÛ$…@ w_∑Ûu…@ Y∑AÛ∑ ∑oﬁËu…@ YÛ√f_Û…— ˜@∑ÛE xO∑— #…@ E@ﬁ…Û fV}’…Û@Z—
∑oﬁËu…@ Y∑AÛ∑ fVÛ√E fÛ©ÂÛ@ fVÛP Z}Û@ ˜EÛ@. #Û f©Â— Y∑AÛ∑ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…Û@ QÂ IÛ”
µ…— ”}⁄√ ˜E⁄√.65
$.Y. 1844ﬁÛ> ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— ”ÛpO— f∑ #Û_@ËÛ ﬁ˜@∑Ûﬁou {Û@ZÛ…Û Yﬁ}ﬁÛ√
pO¤O_Û EZÛ ˜Û@¤OZË— ”Ûﬁ…— Y∑˜pOÛ@ #√”@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO #…@ ”Û@>¤OË ∑ÛQÂ} _ {@ w__ÛpO &IÛ@
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x⁄OB¥ #…@ w…f⁄o ˜EÛ. QÂ@Z— ∑Ûƒ}…— fV”wE &E∑Û@E∑ ZE— ∑˜— ˜E—.
Yﬁ”V ∑Ûƒ}…Û _˜—_ŸO…@ Y⁄[}_»ÕZE ∑—E@ {ËÛ__Û ﬁÛŸ@O Yﬁ”V _˜—_ŸO—E√L…@
x@OŸOËÛxO «ÛEÛ#Û@ x@O w_IÛ”Û@ﬁÛ√ _ @˜>{_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√ QÂ@ﬁÛ√Z— ﬁ˜’_…Û «ÛEÛ#Û@…Û _˜—_ŸO
#√”@…— ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ #Ûf— ©Â@.
26. IØO wLI⁄_… f—., ""Y√ÕZÛ… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— ¤O—∑@xOŸO∑—'', IÛ”-1, fÈ.62
27. #@QÂ….
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5. QÂﬁ—… ﬁ˜@Y⁄Ë «ÛE⁄@ ⁄ ⁄@ ⁄ ⁄@ ⁄ ⁄@ ⁄ ⁄
QÂﬁ—… ﬁ @˜Y⁄Ë…@ ﬁ⁄ºxOﬂ pOlE∑ fo xO˜ @_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ ˜E⁄√ E@ ∑Ûƒ}…— #Û_xO…⁄√ ﬁ⁄ˆ }
YÛA… ˜E⁄√. #Û «ÛEÛ…Û _¤OÛ E∑—x@O ∑@_±}⁄ xOÛ∑IÛ∑— x@O ∑@_±}⁄ Y@∏@OŸO∑— x@O xOwﬁÀ∑ ∑˜@EÛ@.
E@…— …—{@ _Y⁄ËÛE #wAxOÛ∑—#Û@ ∑˜@EÛ ˜EÛ. pO—_Û… f©Â—…Û@ ﬁ˜’_…Û@ #wAxOÛ∑— ∑@_±}⁄
Y@∏@OŸO∑— ˜EÛ@. YÛ≠∑Û‰§O…Û #±} ∑Ûƒ}Û@…— QÂ@ﬁ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}ﬁÛ√ fo QÂﬁ—… &f∑ _QÂ@_@∑Û@
Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ ˜EÛ@. _QÂ@ IÛ” #@ŸOË@ «@¤\OEÛ@…Û «@E∑ﬁÛ√ #…ÛQÂ E≠}Û∑ Zœ } f©Â—
«¥Û I∑Û}Û µÛpO #@xO IÛ” «@¤\OE…Û@ EZÛ µ— ∑ÛQÂIÛ” QÂ@_Û µ@ IÛ” xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_EÛ. #Ûﬁ ∑Ûƒ} #…ÛQÂ…Û√ TOfﬁÛ√ QÂ@ ﬁ˜@Y⁄Ë _Y⁄Ë xO∑E⁄√ E@…@ _QÂ@ IÛ” xO˜@_ÛﬁÛ√
#Û_EÛ@.28
QÂﬁ—… ﬁ˜@Y\Ë…Û@#ÛAÛ∑ QÂﬁ—……— E #…@ fÛxO…Û fVxOÛ∑ &f∑ ∑˜@EÛ@. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
∑Ûƒ}ﬁÛ√ ﬁ˜@Y\Ë #…ÛQÂﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ QÂ@…@ "IÛ”µŸOÛœ' OOOO xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_E—. ƒ}Û∑@
x@OŸOËÛxO ∑Û#Û@…Û Yﬁ}ﬁÛ√ ﬁ @˜Y⁄Ë fVZÛ µpOËÛEÛ E@ ﬁ @˜Y\Ë ∑Û@xO¤O ∑xOﬁﬁÛ√ fo Ë@_ÛE⁄√ ˜E⁄√
QÂ@…@ "w_AÛ@Ÿ—'@@@@  xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_E—. IÛ”µŸOÛœ…— fWwEﬁÛ√ ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@ &’f– ZEÛ fÛxO…Û@
1/4 IÛ” Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ #…@ w_AÛ@OŸO—ﬁÛ√ #@xO #@xO∑ QÂﬁ—…@ 1/4 TOwf}Û Ë@_ÛﬁÛ√
#Û_EÛ@. pO∑@xO O¨E⁄ﬁÛ√ fÛxO ƒ}Û∑@ E≠}Û∑ ZÛ} ’}Û∑@ ”Ûﬁ…Û@ µAÛ@ fÛxO #@xO QÂa}Û#@ #@xOsOÛ@
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@. #@ QÂa}Û…@ "«¥—' x@O "«¥Û_Û¤O'OOOO  E∑—x@O #Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_E—. ’}Û√Z—
∑Ûƒ}…Û@ IÛ” Q⁄ÂpOÛ@ fÛ¤O—…@ ”Û¤OÛ#Û@ ﬁÛ∑lE ∑Ûƒ}…Û ﬁ⁄ˆ } ﬁZxOﬁÛ√ Ëœ QÂ_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@.
QÂ@ QÂﬁ—……Û@ fÛxO QÂﬁ—……Û ﬁÛwËxOÛ@ «¥— …Ûˆ}Û _”∑ µ˜Û∑ «¥— xO∑— &fÛ¤O— Ë@EÛ E@
QÂﬁ—… "µÛ∑«Ë—' #…@ #@_— QÂﬁ—……Û ﬁÛwËxOÛ@ "µÛ∑«Ë—pOÛ∑'OOOO  E∑—x@O #Û@¥«ÛEÛ ˜EÛ.
ó QÂﬁ—… ﬁ˜@Y⁄Ë…Û@ _˜—_ŸO@ ⁄ @ O@ ⁄ @ O@ ⁄ @ O@ ⁄ @ O
p⁄O≈xOÛ¥ Yﬁ}@ QÂﬁ—… ﬁ @˜Y\ËﬁÛ√ «@¤\OEÛ@…@ ∑Û˜E #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜E—. ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√
f˜@ËÛ p⁄O≈xOÛ¥…@ xOÛ∑o@ «@¤\OEÛ@…@ ∑Û˜E #Ûf_Û…— …—wE YÛﬁÛ±} ∑—E@ pO∑@xO ∑ÛQÂ_—#@
#f…Û_— ˜E—.
28. I”_EwY√˜u-""I”_E ”Û@ﬁ√¤O¥'' IÛ”-8, 26 ”Û@>¤OË _∆™ 1954, fÈ.7873
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∑Ûƒ}ﬁÛ√ QÂﬁ—… ﬁ @˜Y\Ë «ÛEÛ…Û ﬁ @˜Y\Ë #√”@…Û x@OŸOËÛxO ﬁ⁄ˆ } xOÛ}Û@™ ˜EÛ QÂ@ #Û
fVﬁÛo@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√,
0 QÂﬁ—… ﬁ @˜Y\Ë…— #ÛxOÛ∑o— #…@ _Y⁄ËÛE
0 p⁄OxOÛ¥…Û Yﬁ}ﬁÛ√ ﬁ˜@Y\Ë…— _Y\ËÛE µÛxOﬂ ∑˜— ˜Û@} E@…— YÛpOÛ _∆™ﬁÛ√
˜PÛ_Û∑ &n∑Ûo—
0 «@¤\OEÛ@…@ ËÛ@… #Ûf_—.
0 «@E—ËÛ}xO QÂﬁ—……— ﬁÛ@QÂo— xO∑_—.
0 «@¤O\EÛ@…@ YÛ∑Û wµ}Û∑o…⁄√ w_E∑o xO∑_⁄√.
0 «@E—ﬁÛ√ #ÛA⁄w…xOEÛ ËÛ__Û …_Û }√LÛ@ w_xOYÛ__Û #…@ E@…Û@ fV{Û∑ xO∑_Û@.
0 wY√{Ûœ…— Y”_¤OÛ@ &I— xO∑_—- x\O_Û µÛ√√A_Û…@ EZÛ ”Û¥_Û…— fV_ÈwE…@
fVÛ@’YÛ˜… #Ûf_⁄√.
0 «@E— #√”@…— _≠GÛw…xO ﬁÛw˜E—…Û@ fV{Û∑ xO∑_Û@.
0 «@E— #√”@…Û GÛ……Û@ fV{Û∑ xO∑_Û@ E@ #√”@…⁄√ wBÆo #ÛfE— BÛ¥Û#Û@ BTO
xO∑_— #…@ «@¤\OEÛ@…Û µÛ¥xOÛ@…@ wBÆo ﬁÛŸ@O fVÛ@’YÛ˜… #Ûf_⁄√.
0 ﬁÛ@@¤@OË lÛﬁ™ µ…Û_— «@E— #√”@…Û fV}Û@”Û@ xO∑_Û.
&f∑Û@®E xOÛ}Û@™…— oxOÛ∑— ﬁÛŸ@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…Û ﬁ˜@Y\Ë— _˜—_ŸO…Û@ #F}ÛY
QÂTO∑— ©Â@. QÂ@ #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
ﬁ @˜Y\Ë _˜—_ŸO ﬁÛŸ@O ∑Ûƒ}…@ {Û∑ ﬁ˜ÛËÛ@ﬁÛ√ _ @˜>{_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜EÛ. QÂ@…Û …ÛﬁÛ@
∑ÛQÂxOÛ@ŸO E¥fpO (ÕZÛw…xO) {—I¤OÛ, Y∑AÛ∑ #…@ x⁄O_Û¤O_Û ﬁ˜ÛË #Û pO∑@xO ﬁ˜ÛË…—
xOÛﬁ”—∑— ﬁÛﬁËEpOÛ∑ Y√IÛ¥EÛ ˜EÛ #…@ _˜—_ŸOpOÛ∑ E@ﬁ…@ ﬁpOpO xO∑EÛ ˜EÛ.29
29. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1944-45, p.-6.
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QÂﬁ—… ﬁ @˜Y⁄Ë…— fEÛ_ŸO noÛ Yﬁ} f @˜ËÛ œ.Y.1869ﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜E—
E@ ﬁ⁄QÂµ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ #Û fV_ÈwE ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…Û µAÛ QÂ ∑Û#Û@#@ #f…Û_—
˜E—. pO∑@xO ”Ûﬁ¤OÛ ﬁÛŸ@O "µÛ@¤O«E'@ O@ O@ O@ O …Û …Ûﬁ@ #Û@¥«ÛE⁄√ ∑uÕŸO∑ ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ ˜E⁄√.
QÂ@ﬁÛ√ «@¤\OEÛ@…Û …ÛﬁÛ@ #…@ E@ﬁ…— Y√ˆ }Û #…@ E@ﬁ…Û xOµ @˜sO¥ QÂﬁ—… w_ÕEÛ∑ pOBÛ™__ÛﬁÛ√
#Û_EÛ@ ˜EÛ@. @ x@O «@¤\OEÛ@ E@ﬁ…— œ ©ÂÛ #…⁄YÛ∑ ”oÛ@E—}Û ©Â@ #…@ E@ﬁ…Û ”oÛ@EﬁÛ√
Y¥√”EÛ QÂ¥_Ûœ ∑˜@  E@ ﬁÛŸ@O ∑Ûƒ} pO∑@xO ∑—E@ xOÛ¥u ∑Û«E⁄√ ˜E⁄√. #Ûﬁ, «@¤\OEÛ@ fÛY@
f@JO—#Û@ Y⁄A— QÂﬁ—… ∑˜@E— ˜E— #…@ «ÛEÛ µpOË_Û…Û |xOÕYÛ µ˜÷ #Û@©ÂÛ #…@ ËÛ√µÛ
Yﬁ}@ µ…EÛ ˜EÛ.30
ËÛ«Ûu∑ÛQÂ…Û Yﬁ}ﬁÛ√ QÂﬁ—…ﬁÛ√Z— fVÛP ZE— x⁄OË #Û_xO, «{™ #…@ QÂﬁ—…
_@{Ûo #√”@…— ﬁÛw˜E— …—{@…Û Ÿ@OµË ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
_∆™™ ™™™ x⁄ OË #Û_xO⁄ O O⁄ O O⁄ O O⁄ O O «{™™ ™™™ QÂﬁ—…-_@{Ûo@@@@
1927 10,40,343 9,47,844 8,845
1928 9,81,598 10,21,135 18,810
1929 11,45,045 10,15,362 14,498
#Û &f∑Û√E wµVŸO—B Y∑xOÛ∑…⁄√ #Û”ﬁ… ZEÛ YÛ≠∑Û‰§O…Û #±} ∑Ûƒ}Û@…— QÂ@ﬁ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
∑Ûƒ}…@ fo E@…— ﬁ˜@Y\Ë— #Û_xO…Û@ x@OŸOËÛ@xO IÛ” wµVŸO—B Y∑xOÛ∑…@ #Ûf_Û@ f¤OEÛ@ ˜EÛ@.
ËÛ«Ûu∑ÛQÂ…Û Yﬁ}@ #@xO _∆@™ Y∑xOÛ∑…@ #Ûf@Ë— ﬁ @˜Y\Ë— ∑xOﬁ TOÛ.18,991 ˜E—. QÂ@…—
ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËﬁÛ√Z— fVÛP ZÛ} ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…Û ∑ÛQÂ_—#Û@ fV…Û ˜—EﬁÛ√ _˜—_ŸO xO∑EÛ ˜EÛ. #ÛZ— QÂﬁ—…
ﬁ˜@Y\Ë fWwE fo fV…@ #ÛxO∑— … ËÛ”@ E@ #ÛB}Z— n¤O_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. ∑Ûƒ}ﬁÛ√
30. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1944-45, p.-6.
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YÛﬁÛ±} ∑—E@ QÂﬁ—… ﬁ˜@Y⁄Ë _Y⁄Ë—…— fWwE "IÛ”µŸOÛœ' #Z_Û "ﬁÛËﬁÛ√ w˜ÕYÛ'√√√√
E∑—x@O…— ˜E—. p\O∑…Û 8 ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√ #…⁄x\O¥EÛ ﬁ⁄QÂµ _—AÛ@ŸO— fVZÛ l∑—Z— pOÛ«Ë xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ˜E—.31 E@_— ﬁÛw˜E— ﬁ¥@ ©Â@.
QÂﬁ—… ﬁ˜@Y⁄Ë…Û p@O_Û _QÂ@ Yw˜E TOÛ. 2,37,459…— ∑xOﬁ $.Y. 1942 ﬁÛŸ@O
TOÛ.3,266.72 Zœ ˜E—. QÂ@ f≠xOﬂ TOÛ.3,18,515…— _Y⁄ËÛE ZEÛ√ TOÛ.8,157…— ∑xOﬁ
µÛxOﬂ Ë@oÛ E∑—x@O #Û”¥ «@{_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. $.Y. 1943 ﬁÛŸ@O QÂﬁ—… ﬁ˜@Y⁄Ë
Ë@oÛ…— _Y⁄Ë xO∑_Û…— ∑xOﬁ TOÛ.5,032,77 #√pOÛQÂ_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜E—. p⁄O≈xOÛ¥…Û Yﬁ}@
#±} x⁄OpO∑E— #ÛfwE Yﬁ}@ x@O xOf∑Û Y√@”Û@ﬁÛ√ ﬁ @˜Y\Ë…Û√ p@O_Û &n∑Û__ÛﬁÛ√ xO¤OxOÛœZ— xOÛﬁ
Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ … ˜E⁄√.32 E@_— ﬁÛw˜E— ﬁ¥@ ©Â@.
®}Û∑@xO QÂﬁ—……@ …Û…Û …Û…Û IÛ”ﬁÛ√ _˜@>{— p@O_ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜E—. #Z_Û EÛ@ E@
QÂﬁ—…Û@ xOÛ@œfo xOÛ∑oY∑ _˜@>{— p@O_ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜E—. «@¤\OEÛ@ fÛY@ ∑˜@Ë QÂﬁ—…Û@
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û |xOÕYÛ#Û@ﬁÛ√ …Û…Û Ÿ⁄OxO¤OÛ#Û@ﬁÛ√ #…@ _@∑|_«@∑ _ @˜>{Ûœ QÂE— ˜Û@_ÛZ— «@E—…—
Y⁄AÛ∑oÛ…Û xOÛ}Û@™ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸO— ﬁ⁄‹x@OË—#Û@…Û@ #…⁄I_ ZEÛ@ ˜EÛ@. «@¤\OEÛ@ fÛY@Z— QÂﬁ—……@ #@xOQ\ÂZ
xO∑_Û…Û fV}’…Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ ˜EÛ. f∑√E⁄ ”oÛ@E…Û ﬁÈ’}⁄…Û |xOÕYÛ#Û@ EZÛ f⁄∑⁄∆
µÛ¥xOÛ@ﬁÛ√ QÂﬁ—… _˜@>{Ûœ, &E∑Û@˙∑ _Û∑YÛ…Û w…}ﬁÛ@…@ Ë—A@ #Û µAÛ fV}’…Û@ w…≈l¥
QÂEÛ ˜EÛ. ©ÂEÛ√ fo QÂﬁ—……Û IÛ” fÛ¤OE— _«E@ #Û@©ÂÛ Ÿ⁄OxO¤OÛ f¤@O E@ @_Û «ÛEÛxOﬂ}
Y\{…Û#Û@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜E—.33 E@_— ﬁÛw˜E— ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁ @˜Y\Ë w_IÛ”ﬁÛ√ x@OŸOËÛxO Y⁄AÛ∑Û _AÛ∑Û xO∑_Û fgÛ ˜EÛ QÂ@…— ﬁÛw˜E— 1930-
31 _∆™…Û ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…Û _˜—_ŸO— #˜@_ÛËﬁÛ√Z— fVÛP ZÛ} ©Â@. ∑Ûƒ}…⁄√ ﬁ˜@Y⁄Ë— _∆™
1 …_@~µ∑@ BTO ZE⁄√ ˜E⁄√ #…@ 31 #Û@xOŸOÛ@µ∑@ f⁄∑⁄ ZE⁄√ ˜E⁄√. $.Y. 1931 pO∑wﬁ}Û…
∑Ûƒ}…— ﬁxOÛ…Û@ ﬁÛŸ@O…— QÂﬁ—…Û@…Û _@{Ûo…— #Û_xO TOÛ.318752 Yw˜E…— #@x√OpO∑ ﬁ @˜Y⁄Ë—
31. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1944-45, p.-6.
32. Ibid
33. Ibid
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#Û_xO TOÛ.11.74616 ˜E—. QÂ@ #Û f©Â—…Û _∆@™ TOÛ.1090957 #…@ $.Y. 1929 ﬁÛ√
TOÛ.1145045 ˜E—. TOÛ.1,00,000 #…ÛﬁE E∑—x@O Q⁄ÂpOÛ ∑Ûˆ}Û Yw˜E…Û@ $.Y. 1931…Û@
#@x√OpO∑ «{™ TOÛ.11,32,196 Z}Û@ ˜EÛ@. #Û…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ $.Y. 1930ﬁÛ√ #Û «{™
TOÛ.9,28,317 #…@ E@…Û #Û”ËÛ _∑Y@ TOÛ.10,15,362…Û@ ˜EÛ@.34
QÂﬁ—……— µÛxOﬂ _Y⁄ËÛE fo ∑Ûƒ} xO∑E⁄√ ˜E⁄√, QÂ@ﬁx@O _∆™ 1941ﬁÛ√ E@ Yﬁ}@ µÛxOﬂ
∑˜@Ë— QÂﬁ—……— _Y⁄ËÛE…— ∑xOﬁ TOÛ.42113 _A—…@ TOÛ.64634 Zœ ˜E— QÂ@…⁄√ xOÛ∑o
$.Y. 1942 ﬁÛ√ TOÛ.22,521…— #Ûf@Ë— _A⁄ ËÛ@… ˜E—. x⁄OË ∑xOﬁﬁÛ√Z— TOÛ.20,276…—
_Y⁄ËÛE ZEÛ√ _∆™…Û #√E@ TOÛ.44358 µÛxOﬂ µ@Ë@±Y ∑ @˜Ë ˜E—.35 E@_— ﬁÛw˜E— fVÛcE ZÛ}
©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ QÂﬁ—…ﬁÛ√ fÛxO…⁄√ &’fÛpO… _A@ E@ #ÛB}Z— QÂﬁ—……— l@∑µpOË— #Z_Û
˜ÕEÛ√E∑o xO∑EÛ ˜EÛ E@…— w_”EÛ@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…Û _Ûw∆™xO # @˜_ÛËﬁÛ√ …Û@>AÛ}@Ë— ©Â@. QÂ@
#˜—> pOBÛ™_— ©Â@. …—{@…Û fLxOﬁÛ√ ∑Ûƒ}…Û {Û∑@} ﬁ˜ÛËÛ@ﬁÛ√ «@E—ËÛ}xO #…@ «@¤OÛo @˜sO¥
QÂﬁ—… _A-nŸO EZÛ ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√ QÂﬁ—……— l@∑µpOË— #Z_Û ˜ÕEÛ√E∑o…— w_”EÛ@
pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.36
34. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1944-45, p.-42.
35. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1939-40, p.-13.
36. Ibid
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_∆™™™™™ _∆ ™™ ™™™ _∆ ™™ ™™™ _∆ ™™ ™™™ _∆ ™™ ™™™ _∆ ™™ ™™™
ﬁ˜ÛË…⁄√⁄ √⁄ √⁄ √⁄ √ 1938-39 1939-40 ﬁÛ√√ √√√ 1939-40 ﬁÛ√√ √√√ 1939-40 ﬁÛ√√ √√√ 1939-40 ﬁÛ√√ √√√ 1939-40 ﬁÛ√√ √√√
…Ûﬁ pO∑~}Û…OOOO «@¤OÛo ˜@sO¥…—@ O @ O@ O @ O@ O @ O@ O @ O «@¤OÛo ˜@sO¥…—@ O @ O@ O @ O@ O @ O@ O @ O «@¤OÛo ˜@sO¥@ O @ O@ O @ O@ O @ O@ O @ O f¤OE∑ #…@O @O @O @O @ ∑Ûƒ}ﬁÛ√√ √√√
«@¤OÛo ˜@sO¥@ O @ O@ O @ O@ O @ O@ O @ O QÂﬁ—…ﬁÛ√√ √√√ QÂﬁ—…ﬁÛ√ Z}@Ë√ @√ @√ @√ @ x⁄ OË QÂﬁ—…⁄O⁄ O⁄ O⁄ O µ—…«@E—ËÛ}xO@ O@ O@ O@ O l @∑µpOË—@ O@ O@ O@ O
QÂﬁ—……Û@@ @@@ Z}@ËÛ@ _AÛ∑Û@@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ nŸOÛ¤OÛ @O O @O O @O O @O O @ w_ÕEÛ∑ QÂﬁ—… w_ÕEÛ∑ #Z_Û
w_ÕEÛ∑ ﬁ∑E
#Û_@Ë@@@@
QÂﬁ—…-
#@xO∑@ O@ O@ O@ O
∑ÛQÂxOÛ @ŸO @O @O @O @ 7439.8 - - 7439.8 7713.11 -
E¥fpOO OOO
∑ÛQÂxOÛ @ŸOO @ OO @ OO @ OO @ O 32562.38 27.2 6.5 32583.35 16377.85 -
ﬁ˜ÛË
Y∑AÛ∑ 37318.22 - 3.0 77315.22 158563.27 -
ﬁ˜ÛË
x⁄ O_Û¤O_Û⁄ O O⁄ O O⁄ O O⁄ O O 30227.19 3.28 - 30231.7 16470.60 -
ﬁ˜ÛË
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 107548.8 30.30 9.5 107569.33 56424.29 -
ó «@E—-«@¤\ OEÛ@…@ ∑Û˜E@ @ \ O @ @@ @ \ O @ @@ @ \ O @ @@ @ \ O @ @
p⁄O≈xOÛ¥ Yﬁ}@ x@O #Ûfw˙…Û Yﬁ}@ «@¤\OEÛ@…@ ﬁ˜@Y\Ë &n∑Û__ÛﬁÛ√ ∑Û˜E #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_E— ˜E—. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…Û YÛﬁÛ±} ∑—E@ µAÛ QÂ ∑ÛQÂ_—#Û@…Û@ ﬁ˜@Y\Ë &n∑Û__Û
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79. Ibid
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Caste Tribe or Nationality Year 1928
Part-I
Teritoriat distibution of the Mincipal Indian Castes
Section - A
Caste of General Dispersion
Caste Males Females
Hindoo - -
Bhangi 205 205
Bharwad 959 1102
Brohmin Anavla 6 4
Do Audich 1275 1230
Do Garoda 25 19
Do Khedaval 17 15
Others 174 141
Mochi 357 320
Darji 662 648
Dhobi 93 70
Hazam 425 371
Brohmin Mevada 20 15
Do Modh 176 165
Do Nagar 206 197
Do Pokerna 05 04
Do Saraswat 95 86
Do Shrigod 34 44
90. IØO wLI⁄_… f—., Y√ÕZÛ… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ¤O—∑@xOŸO∑— IÛ”-2, fÈ. 190 Z— 194
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Do Shrimali 175 172
Vanik Shrimali 111 175
Do Sarathia 273 227
Total 9347 9101
Jain Vanik Shrimali 58 52
Kumbhar 628 500
Loohar 348 276
Dhed 1524 1514
Mali - -
Soni 55 501
Sutar 791 872
Vanik Kapol 04 02
Do Modh 261 218
Do Osval 06 04
Mussalmans
Bohara 641 643
Hazam 13 13
Kasai 118 121
Patan 108 93
Sayvad 51 34
Sheikh 28 16
Teli Cthanchi 378 321
Christians Ctoaneze 03 00
Indians (Ch.) 14 09
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Caste Race or Nationality
Part-I
Teritoriat distibution of the Principal India Castes
Section - B
Localized Castes
Caste Males Females
Aher 644 614
Bava 549 448
Bhat Barot 36 15
Bhatia 53 40
Bhavsar 41 58
Bhil 39 53
Kharva 02 00
Khavas 585 624
Lohana 2203 2143
Khatri 148 104
Rabari 49 58
Rajput 1158 1001
Koli 2720 2277
Rawal 80 47
Sagar 118 89
Satwara 01 01
Vaghri 324 445
Other Hindos 553 478
Jew
Bhavsar 04 02
Khatri 50 32
Bania (Dasashrimali) 2008 1982
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Bania (Visa) 08 22
Bania (Kandi) 04 03
Brahmbhatt 03 02
Brahmbhatt (Khatri) 97 92
Charan 134 144Kadia
927 869
Kanbi - Kadva 201 178
Kanbi - Leva 5370 5503
Kathi 52 40
Mussalmans :
Arab 23 17
Makrani 61 52
Khatri 34 35
Khoja 319 290
Memon 441 580
Pinjara 95 108
Sumara 117 125
Others 1021 1016
Jains
Others 2074 2041
Parsi 05 04
Animist 01 0
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x@O ﬁ˜@Y\Ë &n∑Û__Û µÛµE ∑√gÛ … ˜EÛ. YEE E@ﬁ…Û w_xOÛY…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—
ﬁ˜@Y⁄Ë…—wE n¤O— ˜E—. µÛ_Ûu∑ÛQÂ, ËÛ«Ûu∑ÛQÂ #…@ fVÚ⁄ﬁ…wY√˜u#@ «@E— #…@
«@¤\OEÛ@…— »ÕZwE Y⁄AÛ∑_Û fV}ÛYÛ@ xO}Û™ ˜EÛ. QÂ@ﬁÛ√ ËÛ«Ûu∑ÛQÂ@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…Û #Z™E√L…Û@
w_xOÛY YÛA_Û #…@ «@E—…@ #’}ÛA⁄w…xO µ…Û__Û…Û fV}ÛYÛ@ w_B@∆ fVﬁÛoﬁÛ√ xO}Û™ ˜EÛ.
∑Ûƒ}…— QÂﬁ—……@ ﬁ⁄ˆ} Lo IÛ”ﬁÛ√ _˜@>{— BxOÛ}.2
1. «ÛËYÛ QÂﬁ—…
2. w”∑ÛYpOÛ∑— QÂﬁ—…
3. µÛ∑Û«Ë— QÂﬁ—…
«ÛËYÛ QÂﬁ—… ∑ÛQÂ_— ›Û∑Û «@¤\OEÛ@…@ «@¤O_Û ﬁÛŸ@O #fÛE— #…@ &fQÂ…— &f∑…Û
xO∑ E∑—x@O IÛ”µŸOÛœ w_AÛ@ŸO—, IÛ@”_@∑Û@ fWwEZ— ﬁ˜@Y⁄Ë &n∑Û__ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ ˜E⁄√.
2. IØO wLI⁄_… f⁄∑⁄∆Û@˙ﬁ ""Y√ÕZÛ… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— ¤O—∑@xOŸO∑— IÛ”-1'', fÈ.17
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w”∑ÛYpOÛ∑— QÂﬁ—… …Û…Û EÛË⁄xOÛpOÛ∑Û@, ﬁ\¥ w”∑ÛwY}Û#Û@ EZÛ IÛ}ÛEÛ@…@ #fÛ}@Ë— ˜E—.
E@ QÂﬁ—… &f∑ E@ﬁ…Û ﬁÛwËxOﬂ…Û ˜<O ˜EÛ. µÛ∑«Ë— QÂﬁ—… œ…ÛﬁpOÛ∑Û@, AﬁÛ™pOÛ x@O
«@∑Û…— x@O _YÛ}EÛ…@ #fÛ}@Ë— ˜E—.3
œ.Y.1862 f©Â— «@E—Æ@L@ Y⁄AÛ∑oÛ ﬁÛŸ@O ∑Ûƒ}#@ #…@xO f”ËÛ#Û@ I}Û™ ˜EÛ.
_¥— ∑Ûƒ}ﬁÛ√ ”∑ÛY—}Û I}ÛE—, «@∑ÛE—, {ÛxO∑—#ÛE _”@∑@ #…@xO fVxOÛ∑…Û QÂﬁ—…AÛ∑xOÛ@
˜EÛ. ∑Ûƒ} µA@Z— ﬁ˜@Y⁄Ë &n∑Û_E⁄√ ˜E⁄√. ∑Ûƒ}ﬁÛ√ ¨OE⁄ fVﬁÛo@ fÛxO Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ
˜EÛ. ﬁ⁄ˆ} fÛxO, ∑Û@xO¤O—}Û fÛxO, QÂTO|∑}ÛE ﬁ⁄QÂµ…Û fÛxO Ë@_ÛEÛ. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…—
QÂﬁ—… fÛ√{ E…— ˜E—.
1. xOB¥
2. xOÛ@µ—
3. ˜∑o xOfÛ¥—
4. «Û∑Û_Û¥—
5. AÛ∑Û@¤OÛ
xOB¥_Û¥— QÂﬁ—…ﬁÛ√ µA— E…Û√ fÛxO Ë@_ÛEÛ@ ˜EÛ@. ZÛ@¤OÛ _∑YÛpOﬁÛ√ fo fÛxO
ZEÛ@ ˜EÛ@ #…@ _A⁄ _∑YÛpOﬁÛ√ EÛ@ fÛxO…⁄√ &’fÛpO… _A— QÂE⁄ ˜E⁄. #Û QÂﬁ—… &√{Û _o™…—
˜E— fo xOÛ@œ _Û∑ lÛŸ@O EÛ@ xOfÛY…@ …⁄xOYÛ… xO∑E— ˜E—.
xOÛ@µ— QÂﬁ—… I⁄∑Û ∑√”…— ˜E—. QÂ@ﬁÛ√ EﬁÛﬁ E…Û@ fÛxO ZEÛ@ ˜EÛ@. f∑±E⁄ ”√¤⁄O
#…@ xOﬁÛ@pO…— &fQÂ #Û@©Â— ZE— ˜E—. #Û QÂﬁ—…ﬁÛ√ fÛxO…@ }Û@a} _∑YÛpO…— #Û_‹}xOEÛ
∑ @˜E—.
˜∑o xOfÛ¥— QÂﬁ—…ﬁÛ√ Q⁄Â#Û∑, µÛQÂ∑Û@ EZÛ E@ﬁÛ√ ﬁsO…√⁄ &’fÛpO… YÛ≠Z— _A⁄ ZE⁄√
˜E⁄√.4 «Û∑Û_Û¥— QÂﬁ—…ﬁÛ√ xOfÛY…Û@ fÛxO _AÛ∑@ ZEÛ@ ˜EÛ@.
3. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1939-40, p.-15-16
4. IØO wLI⁄_…, ""Y√ÕZÛ… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— ¤O—∑@xOŸO∑—'', IÛ”-1 fÈ.11
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ƒ}Û∑@ AÛ∑Û@¥ QÂﬁ—…ﬁÛ√ lxOE nÛY #…@ •Û¤O QÂ ZEÛ ˜EÛ.
u∑Û}E— QÂﬁ—…ﬁÛ√ Q⁄Â#Û∑, µÛQÂ∑Û@, ﬁ”, #¤OpO, ﬁsO, xO¥Z—, EË, xOÛ√”, µ√ŸO—,
w{oÛ@, w{oÛ, xOÛËÛxOfÛY, wf√¤O—, EﬁÛx⁄O, ﬁxOÛœ, ”⁄_Û∑, #@∑¤O— ƒ}Û∑@ µÛ”Û}E QÂﬁ—…ﬁÛ√
”¤⁄O, QÂ_, xOﬁÛ@pO, ﬁ@Z—, B@∑¤O—, ∑Ûœ, ”pOµ.5 _”@∑@ fÛxO Ë@_ÛEÛ ˜EÛ.
QÂﬁ—… ﬁ @˜Y⁄Ë fo Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— ∑—E@ Ë@_ÛE⁄√ ˜E⁄√. (1) IÛ” µŸOÛœ (2) w_nÛ@ŸO—,
(3) &A¤⁄O, ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ «@¤⁄OEÛ@ ”oÛ@E—}Û ”oÛEÛ ˜EÛ. E@ﬁ…— QÂﬁ—… &f∑ ∑Ûƒ}…—
ﬁÛwËxOﬂ ”oÛE— E@Z— E@ QÂﬁ—…Û@…@ w”∑_— x@O _@{Ûo xO∑— Bx@O. ∑Ûƒ}ﬁÛ√ ”∑ÛY—}Û #…@
I}ÛEÛ@…@ #Ûf@Ë— QÂﬁ—… œ…Ûﬁ— x@O «@∑ÛE— QÂﬁ—… wQÂ_ÛœpOÛ∑Û@…@ #Ûf@Ë QÂﬁ—… &f∑
xO∑…⁄√ IÛ∑o #Û@©⁄Â√ ˜E⁄√.6 E@_— ﬁÛw˜E— ﬁ¥@ ©Â@.
”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√ ﬁ @˜Y\Ë #√”@…Û w˜YÛµ ﬁÛŸ@O "µÛ@¤O«E'…Û …Ûﬁ@ ∑uÕŸO∑ w…IÛ__ÛﬁÛ√
#Û_E⁄√ ˜E⁄√. QÂ@ﬁÛ√ «∆¤⁄OEÛ@…Û …ÛﬁÛ@ #…@ E@…— Y√ˆ }Û EZÛ E@…Û ˜ÕExO…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ w_ÕEÛ∑
pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. «@¤⁄OEÛ@ E@ﬁ…— œ ©ÂÛ…⁄YÛ∑ ”oÛ@wE}Û ˜EÛ #…@ E@ﬁ…— ”oÛ@EﬁÛ√
Y¥”EÛ QÂ¥_Ûœ ∑ @˜ E@ ﬁÛŸ@O ∑Ûƒ} pO∑@xO fVxOÛ∑…— xOÛ¥u Ë@E⁄. #Ûﬁ «@¤⁄OEÛ@ fÛY@ f@|JO}Û@
Y⁄A— QÂﬁ—… ∑ @˜ #…@ «ÛEÛ µpOË_Û…Û |xOÕYÛ µ ÷˜ #Û@©ÂÛ #…@ ËÛ√µÛ Yﬁ} µ…EÛ.7 _∆™
1939-40ﬁÛ√ Ë«Û}@ËÛ #˜@_ÛË ﬁ⁄QÂµ _QÂ@pO Yw˜E…— TOÛ.106-644…— ﬁ˜@Y⁄Ë f@Ÿ@O
Ë@o— ∑xOﬁ $.Y. 1932 ﬁÛ√ TOÛ.187466 Z}— ˜E—. QÂ@ f≠xOﬂ TOÛ.1715653 _Y⁄Ë
ZEÛ TOÛ.15813 Ë@oÛ E∑—x@O #Û”¥ «@>{_ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜E—.8
$.Y. 1938-39 _∆™…Û 746-9 #@xO∑…— YÛﬁ@ _∆™ 1939-40 pO∑~}Û… 1069-
24 #@xO∑…Û@ ˜ÛZ µpOËÛ@ Z}Û@ ˜EÛ@ #…@ 1938-39ﬁÛ√ TOÛ.7038-7-6 …— YÛﬁ@ 1939-
40 …•∑Û…Û #Z_Û EÛ@ wfVwﬁ}ﬁ f@Ÿ@O TOÛ.11628-0-0 ﬁ∞}Û√ ˜EÛ. ∑Ûƒ}…Û {Û∑@
5. #@QÂ…, fÈ. 12
6. #@QÂ…, fÈ. 17
7. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1939-40, p.-16
8. Ibid
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ﬁ˜ÛËÛ@ﬁÛ√ «@E—ËÛ}xO #…@ «@¤OÛo ˜@sO¥…— QÂﬁ—……— _A-nŸO EZÛ ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√ QÂﬁ—…
l@∑µpOË— #…@ ˜ÕEÛ±E∑o…— w_”EÛ@ …—{@…Û xOÛ@‰OﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.9
_∆™ _∆™ _∆™ _∆™ _∆™ _∆™
ﬁ˜ÛË…⁄√ 1938-39 1939-40 1939-40 1939-40 1939-40 1939-40
…Ûﬁ «@¤OÛo ˜@sO¥ «@¤OÛo ˜@sO¥…— «@¤OÛo ˜@sO¥…— «@¤OÛo…— x⁄OË f¤OE∑ ∑Ûƒ}ﬁÛ√Z—
QÂﬁ—… w_ÕEÛ∑ QÂﬁ—…ﬁÛ√ Z}@Ë QÂﬁ—…ﬁÛ√ Z}@Ë QÂﬁ—… w_ÕEÛ∑ µ—…O l@∑µpOË Z}@Ë
_AÛ∑Û@ nŸOÛ¤OÛ@  «@E—ËÛ}x #Z_Û
QÂﬁ—… ˜ÕEÛ√E∑oZ—
f∑E #Û_@Ë
QÂﬁ—…
∑ÛQÂxOÛ@ŸO 7437,29 1-20 - 7439 97718.11 -
E¥fpO
∑ÛQÂxOÛ@ŸO 32525.18 5-20 - 32530.88 16480.12 -
ﬁ˜ÛË
Y∑AÛ∑ 30318.22 - - 37318.22 15848.16 -
ﬁ˜ÛË
x⁄O_Û¤O_Û 30249.35 - 19-4 30230.31 16471.1 -
ﬁ˜ÛË
x⁄OË 107531.24 6-40 19.4 107519.20 56463.1 -
∑Ûƒ}…— x@OŸOË—xO QÂﬁ—…Û@ &f∑ #Û√wBxO ∑—E@ #Z_Û f⁄∑@f∑— #ÛxOÛ∑o—ﬁÛ√Z— ﬁ⁄»®E
#Ûf_ÛﬁÛ√ #_E— ˜E—. ﬁ⁄«”∑Û}…— EZÛ IÛ}ÛEÛ@…@ YÛ@>f_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë QÂﬁ—… &f∑Û√E
Ë”I” pO∑@xO ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√ #@xO …Û…Û w_ÕEÛ∑…— QÂﬁ—……Û Ÿ⁄OxO¤OÛ {Û∑oÛ@, ∑ÛQÂ”Û@∑, f⁄∑—,
ﬁ√|pO∑Û@, _Ûo√pO w_”@∑@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜E—. ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û |xOÕYÛ#Û@ﬁÛ√ «@¤⁄OEÛ@ ˜ÕExO…—
QÂﬁ—…Û@ …Û…Û …Û…Û Ÿ⁄OxO¤OÛ#Û@ﬁÛ√ _ @˜{Û}—…@ _@∑w_«@∑ Z}— QÂE— ˜Û@_ÛZ— «@E—…— Y⁄AÛ∑oÛ…Û
xOÛ}Û@™ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸO— ﬁ⁄‹x@OË—…Û@ #…⁄I_ ZÛ} ©Â@. «@¤⁄OEÛ@ fÛY@Z— QÂﬁ—……@ #@xO Q⁄ÂZ xO∑_Û…Û
fV}’…Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ f∑±E⁄ ”oÛ@wE}Û…Û ﬁÈ’}⁄…Û |xOÕYÛﬁÛ√ EZÛ &E∑Û@E∑ _Û∑YÛ…Û
9. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1939-40, p.-16
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w…}ﬁÛ@…Û #ÛAÛ∑@ |pOxO∑Û#Û@ _ {@ QÂﬁ—… _ @˜>{Û$ QÂ_Û…@ f|∑oÛﬁ@ #Û µAÛ fV}’…Û@ fÛ©ÂÛ
Ax@OËÛ}Û ©ÂEÛ fo QÂﬁ—…AÛ∑oÛ…Û IÛ” fÛ¤OE— _«E@ #Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©ÂÛ Ÿ⁄OxO¤OÛ f¤@O E@ @_Û
«ÛEÛxOﬂ} Y\{…Û#Û@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.10 E@ no— YÛ∑— µÛµE ˜E— E@ﬁ ﬁÛ…— BxOÛ}.
QÂﬁ—……— &fQÂ ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@ fÛ©ÂËÛ _∆@™ Z}@ËÛ _∑YÛpO…Û@ QÂ°ZÛ@ #…@ E@…— Yﬁ}Y∑…—
_˜@>{o— &f∑ w…I™∑ ˜EÛ@. _∆™ 1939-40ﬁÛ√ #f⁄∑EÛ _∑YÛpO…Û xOÛ∑o@fÛxO &’fÛpO…
w…∑ÛBÛQÂ…xO ∑·⁄ ˜E⁄. Q⁄Â_Û∑, µÛQÂ∑—, xOfÛY, ﬁ”l¥—, xOsOÛ@∑, n&‡, ﬁ@Z— _”@∑@ fÛxOÛ@…⁄√
_Û_@E∑ ZE⁄√ ˜E⁄√. Q⁄Â_Û∑ #…@ µÛQÂ∑—…⁄√ fÛxO…⁄√ _Û_@E∑ Q⁄ÂËÛœ…Û f˜@ËÛ #sO_Û¤O—}ÛﬁÛ√
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄ ˜E⁄√. #…@ E@…Û@ &”Û_Û@ YÛ∑Û@ Z}Û@ ˜EÛ@. _∑YÛpO…— #©ÂE…Û xOÛ∑o@ Y∑@∑ÛB
xO∑EÛ &’fÛpO… nj⁄ ˜E⁄√. xOfÛYﬁÛ√ fo E@QÂ »ÕZwE ˜E—. ﬁ”l¥—…Û fÛxO…@ #Û@©ÂÛ
_∑YÛpO…— QÂTO∑ ∑˜@E— ˜Û@_ÛZ— YÛ∑⁄ _∑E∑ ﬁ∞}⁄ ˜E⁄.11
∑Ûƒ}ﬁÛ√ «@¤O_Û ËÛ}xO QÂﬁ—… #…@ «@¤O— … BxOÛ} #@_— QÂﬁ—… x@OŸOËÛ #@xO∑ﬁÛ√ ˜E—
E@…— ﬁÛw˜E— …—{@ fVﬁÛo@ xOÛ@‰OxOﬁÛ√ pOBÛ™_— ©Â@.12
ﬁ˜ÛË…⁄√⁄ √⁄ √⁄ √⁄ √ «@¤OÛo Zœ Bx@O E@_—@ O @ O @@ O @ O @@ O @ O @@ O @ O @ «@¤O— … BxOÛ}@ O O@ O O@ O O@ O O
…Ûﬁ QÂﬁ—……Û #@xO∑@ O@ O@ O@ O E@_— QÂﬁ—……Û #@xO∑@ @ O@ @ O@ @ O@ @ O
∑ÛQÂxOÛ@ŸO E¤OfpO 7,866.2 7623.1
∑ÛQÂxOÛ@ŸO ﬁ˜ÛË 32586.3 16557.3
Y∑AÛ∑ ﬁ˜ÛË 37385.4 15781.34
x⁄O_Û¤O_Û ﬁ˜ÛË 30262.11 16439.22
10. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1939-40, p.-16
11. Ibid
12. IØO wLI⁄_…, ""Y√ÕZÛ… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— ¤O—∑@xOŸO∑—'', IÛ”-1 fÈ.16
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ﬁ˜@Y⁄Ë &n∑Û__Û ﬁÛŸ@O #wAxOÛ∑—#Û@@…— w…ﬁo⁄√xO ∑Ûƒ} E∑lZ— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E—
˜E—. ∑Ûƒ}…Û pO—_Û……@ ˜ÕExO #Û «ÛEÛ…— xOÛﬁ”—∑— ∑˜@E— ˜E—. ”Ûﬁ¤OÛﬁÛ√ ﬁ˜@Y⁄Ë
&n∑Û__Û ”Ûﬁ…Û ﬁ⁄ˆ } fŸ@OË…— w…ﬁo⁄√xO ZE—. ﬁ @˜Y⁄Ë…— #Û_xO…Û@ ﬁÛ@ŸOÛ@ w˜ÕYÛ@ ∑Ûƒ}…—
wE@∑—ﬁÛ√ ∑«ÛEÛ@. #…ÛQÂ f@Ÿ@O Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ ﬁ˜@Y⁄Ë ∑Ûƒ}…Û xOÛ@sOÛ∑ﬁÛ√ QÂﬁÛ ZE⁄√ ˜E⁄√.
#Û ∑Ûƒ} I√¤OÛ∑ﬁÛ√ #@xOwLE Z}@ËÛ@ #…ÛQÂ I√¤OÛ∑ p⁄O≈xOÛ¥ E@ﬁQÂ x⁄OpO∑E— #ÛlE Yﬁ}@
fV…@ ∑Û˜E E∑—x@O #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@. QÂ@…Û noÛ pOÛ«ËÛ p⁄O≈xOÛ¥”VÕE »ÕZwEﬁÛ√ ∑Ûƒ}#@
xO∑@Ë— xOÛﬁ”—∑—ﬁÛ√Z— ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@.
#˜—> 1915Z— 1945 Y⁄A—ﬁÛ√ Ë@_ÛEÛ fÛxO…— ﬁÛw˜E— #…@ E@…— &f@QÂ…— w_”EÛ@
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@ #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
fÛxOO OOO
_∆™ n&‡ {Û@«Û µÛQÂ∑— Q⁄Â_Û∑ {oÛ ﬁ”
1915-16 19 11 18 23 19 14
1922-23 15 07 16 20 17 15
1929-30 16 10 17 22 18 15
1937-38 20 24 25 28 29 20
1942-43 06 04 11 12 04 07
1944-45 06 02 07 08 03 07
#Û xOÛ@sOÛ f∑Z— QÂoÛ} ©Â@ x@O 1902Z— 19312…Û _∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ n&‡ TO…Û
35 B@∑Z— nŸO—…@ 20 B@∑ {Û@«Û 12 B@∑Z— _A—…@ 14 B@∑, µÛQÂ∑—…⁄ 38 B@∑Z— nŸO—…@
25 B@∑, Q⁄Â#Û∑ 23 B@∑Z— nŸO—…@ 28 B@∑, {oÛ 7 B@∑Z— 35 B@∑. 1937-38…Û
1944 Z— 45…Û 7 _∆™…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ u´ÛﬁÛ√ n&‡…Û@ IÛ_ 2 1/2 ”oÛ@, {Û@«B…Û@ 7
”oÛ@, µÛQÂ∑—…Û@ 3 1/2 ”oÛ@, Q⁄Â#Û∑ 3 1/2 {oÛ…Û@ Ë”I” 10 ”oÛ@ ƒ}Û∑@
ﬁ”…Û@ IÛ_ Lo ”oÛ@ QÂoÛ} ©Â@. #Û IÛ_ _AÛ∑Û@ µ—Q⁄Â w_‹_}⁄W lÛŸO— …—xO¥EÛ 3
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Z— 10 ”oÛ@ _A— ”}Û@ ˜EÛ@. &f∑Û@®E ﬁÛw˜E— f∑Z— o— BxOÛ} ©Â@ x@O fVZﬁ w_‹_}⁄W…Û
xOÛ∑o@ œ.Y.1918-19 Z— 1929-30 Y⁄A— u_… QÂTO∑— {—QÂ_ÕE⁄#Û@…— _A⁄ ﬁÛ√”…Û
xOÛ∑o@ E@ﬁQÂ Y√∑Æo fÛ©Â¥ ZEÛ «{Û™#Û@ #…@ w_UﬁÛ√ IÛ_ _AÛ∑Û…Û xOÛ∑o@ IÛ_
_◊}Û.13
fÛ@Ë—ŸO—xOË #@QÂ±Y—…Û _˜—_ŸO @˜sO¥ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ} ﬁ⁄xOÛEÛ E@…Û@ pO∑ƒ@ EÛË⁄xOÛ…⁄√
Æ@Ll¥ x⁄OË ”ÛﬁÛ@ #…@ ∑Ûƒ}…— #Û_xO…— ﬁÛw˜E— w…~… ∑—E@ ﬁ@¥_— BxOÛ}.14
fVÛ√E #fÛ}@Ë EÛË⁄xOÛ…⁄√ Æ@Ll¥ x⁄OË ∑Ûƒ}…—
_”™ {Û@/ﬁÛœË ”ÛﬁÛ@ Y⁄ﬁÛ∑@ #Û_xO
∑ÛQÂxOÛ@ŸO 2 282.4 63 7,56,851
∑Ûƒ}ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸO@IÛ”@ wµVŸO—B BÛY……Û _{™Õ_ ˜@sO¥ fo QÂﬁ—……@ Ë”E— x@OŸOË—xO
Y⁄AÛ∑oÛ wY_Û}…— fVZÛ {ÛË⁄ ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. 1887…Û _∆™…Û f⁄…Û…Û #ÛwYÕŸ√OŸO
wf√”Ë@ QÂﬁ—……Û@ #ÛxOÛ∑, QÂﬁ—……— ﬁÛfo— E@…Û@ #ÛxOÛ∑ …<O— xO∑— #@xO∑ﬁÛ√ ﬁÛf …<O—
xO∑_Û pOÛ«Ë xO∑—. &f∑Û &f∑— p⁄O≈xOÛ¥…Û xOÛ∑o@ «@¤⁄OEÛ@ Y√EÛ@∆xOÛ∑xO xOÛﬁ xO∑— BxOEÛ …˜—>.
E@ f©Â— ∑Ûƒ}ﬁÛ√ w_nÛ@ŸO—…Û@ pO∑ …<O— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. QÂ@ fVZÛ 30 _∆™ Y⁄A— {ÛË⁄
∑˜—. …xOBÛ#Û@…— fWwE pOÛ«Ë xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. QÂﬁ—……Û@ xOY,fÛo—…— »ÕZwE @}—
QÂﬁ—……Û µÛ”Û}E, wQÂ∑Û#E EZÛ ﬁÛfo— E∑—x@O…Û fVﬁÛoI⁄E ﬁÛf …<O— xO}Û™.15 #Ûﬁ
∑Ûƒ}#@ _A⁄…@ _A⁄ QÂﬁ—……@ «@E—ËÛ}xO µ…Û_Û fV}ÛYÛ@ xO}Û™ ˜EÛ. w_w_A fÛxOÛ@ ∑Ûƒ}ﬁÛ√
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24. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1939-40, p.-20
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36 Ÿ@O…@∑— ˜E—. #Û &ÚÛ@”…@ YÛ∑Û@ #_xOÛB ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. EÛ√µÛ-wfE¥…Û _ÛYoÛ@√ @√ @√ @√ @
µ…Û__Û ﬁÛŸ@O lﬂŸO@ O O@ O O@ O O@ O O xO∑_Û…— #Û@œË #@±u…Z— {ÛËE— 4 l@xOŸO∑—#Û@ ˜E—.@ @ @ O O @@ @ @ O O @@ @ @ O O @@ @ @ O O @  1942
Y⁄A—ﬁÛ√ 13 wfV±ŸO—>” fV@Y V O > V @V O > V @V O > V @V O > V @ ˜EÛ√. #Û f≠xOﬂ…Û #@xO fV@YﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…⁄√ ”@•@ŸO ©ÂÛf_ÛﬁÛ√
#Û_E⁄√ ˜E⁄√.46
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ xOÛ@∑⁄O”@Ÿ@O¤O ËÛ@«√¤O #…@ ÕŸO—Ë…Û fE∑Û…— Y—ŸOÛ@ﬁÛ√Z— ﬁ⁄YÛl∑—…— f@ŸO—#Û@
µ…Û__Û…Û 6 xOÛ∑«Û…Û ˜EÛ. YÛA…Û@ ﬁÛŸ@…Û •¤Of— w_xOÛY…Û@ #Û A√AÛ…@ YÛ∑Û@ #_Y∑
ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@.
#Û &f∑Û√E ∑Ûƒ}…Û f—f∑•@ŸO µ…Û__Û…— l@xOŸO∑—#Û@ 5 ËÛxO¤⁄√O _@∑_Û…—  ﬁ—ËÛ@
#…@ 9 ﬁÛ@ŸO∑ ∑—f@∑ xO∑_Û…Û _x™OBÛ@f ˜EÛ.47
44. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1942, p.-20
45. Ibid, P. 20
46. Ibid, P. 20
47. Ibid, P. 20
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∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑ÛQ}ﬁÛ√ ÷˜–∑ &ÚÛ@”Û@ #…@ xOÛ∑«Û…Û#Û@…Û@ w_xOÛY xO∑_Û w_w_A AÛ∑Û#Û@
n¤O_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. xOÛ∑«Û…ÛﬁÛ√ ﬁQ\Â∑Û@…Û xOÛﬁ…Û xOËÛxOÛ@, E@ﬁ…⁄√ _@E…, Y”_¤OÛ@ _”@∑@
#√”@…Û …—wE-w…}ﬁÛ@ fo ∑Ûƒ} ›Û∑Û n¤O_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ} &ÚÛ@” «Û√¤O YÛl xO∑_Û…Û √ O O√ O O√ O O√ O O xOÛ∑«Û…Û, Ë⁄#∑—⁄⁄⁄⁄  (pOÛTO
E≠}Û∑ xO∑_Û…— IyO—), ¤O—ÕŸO—Ë∑— O OO OO OO O (pOÛTO ”Û¥_Û…— IyO—), E@Ë YÛl xO∑_Û…Û xOÛ∑«Û…Û,@ O O@ O O@ O O@ O O
E@Ë…— ”∑o—#Û@, wYﬁ@±ŸO…Û xOÛ∑«Û…Û, xOÛf¤O ©ÂÛf_Û…Û xOÛ∑«Û…Û, ∑√”xOÛﬁ…Û xOÛ∑«Û…Û,
x@OwﬁxOË, xOÛ{, xOÛ”¥…— ”—∑o—#Û@, ËÛ«, ﬁÛŸO—…Û _ÛYo _”@∑@ &ÚÛ@”Û@ ﬁ⁄ˆ} ˜EÛ.48
#Û f∑Û√E ∑Ûƒ}ﬁÛ√ {Û@«Û…— wﬁË, ËÛ@ŸO pO¥_Û…— wﬁË, ©ÂÛf«Û…Û, ¤@O∑—, µ@xO∑—, µ∑l…Û√
xOÛ∑«Û…Û, ”@Y…Û xOÛ∑«Û…Û, #@∑ xO~fV@Y∑ ÕŸ@OB…Û@, xOÛ{— AÛE⁄ ”Û¥_Û…Û xOÛ∑«Û…Û fo
˜EÛ.49
˜÷–∑ &ÚÛ@”…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O ∑ÛQ}#@ ˜÷±…∑ &ÚÛ@” fV{Û∑xO xOﬁ—ŸO—…— ÕZÛf…Û
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. QÂ@ﬁo@ …—~… Ë—«—E ÷˜–∑ &ÚÛ@”Û@ w_xOYÛ[}Û ˜EÛ. YÛ@…ÛTOfÛ…⁄√ YÛp⁄O
…xOY—_Û¥⁄ ﬁ—…ÛxOÛ∑— xOÛﬁ •_@∑ÛE, E@@∑—, EÛ¥Û _”@∑@ µ…Û__Û ﬁxOÛ… µÛ√A_Û…Û f°Z∑Û@,
”È˜ Bo”Û∑…Û l…—S{∑, f°Z∑-ËÛxO¤OÛ EZÛ ˜ÛZ—pOÛE…⁄ xOÛ@E∑xOÛﬁ, xOÛ”¥ EZÛ ËÛxO¤OÛ…Û
∑ﬁxO¤OÛ, {—∑Û@¤O—…⁄√ xOÛﬁ, _Û√Y EZÛ…@E∑…⁄√ xOÛﬁ, ﬁÛ@E—xOÛﬁ, QÂ∑—xOÛﬁ, ÕËÛœ¤O EZÛ lÛ@ŸOÛ@”VÛlﬂxO
_x™O, f@f∑ x@O…_ÛY #…@ xOÛ{ f∑ f@œ±ŸO—>” _x™O, pO_Û#Û@, YÛµ⁄, f∑l}⁄ﬁ, E@Ë, ÕŸ@OB…∑—,
I∑ExOÛﬁ _”@∑@.50
48. IØO wLI⁄_…, ""Y√ÕZÛ… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— ¤O—∑@xOŸO∑—'', IÛ”-1 fÈ.411-412
49. #@QÂ…, fÈ. 412-413
50. #@QÂ…, fÈ. 711-712
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˜÷–∑ &ÚÛ@”Û@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}ﬁÛ√ œ.Y.1862 Z— œ.Y.1947 pO∑wﬁ}Û… w_xOÛY
fÛ~}Û ˜EÛ. QÂ@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ} ›Û∑Û I∑ÛEÛ ÷˜–∑ &ÚÛ@”Û@…Û fVpOB™…Û@#@ ﬁ˜’_…Û@ IÛ”
IQÂ[}Û@ ˜EÛ@. E@ fVpOB™…Û@ ËÛ«Ûu∑ÛQÂ@ I∑_Û…— BTO#ÛE xO∑— ˜E—. _«EÛ@_«E #Û_Û
fVpOB™…Û@ I∑ÛEÛ QÂ@ﬁÛ√ _@fÛ∑—#Û@…@ fV…Û@ f\∑EÛ@ fVwEYÛpO YÛ√f¤OEÛ@ ˜EÛ@.51
YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û #ÛwZ™xO w_xOÛYﬁÛ√ ﬁÛfp√O¤O…Û@ #Û©ÂÛ@ ˆ}ÛË w…~…wËw«E ﬁÛw˜E—ﬁÛ√Z—
fVÛcE ZÛ} ©Â@.
Based on Economic survey of saurashtra, 1949
City Number of Factories Number of Workers
Rajkot 98 2,673
QÂ@ &f∑Z— ﬁÛw˜E— ﬁ¥@ ©Â@ x@O 1949 Y⁄A— ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ x⁄OË l@xOŸO∑— 98 #…@
xOÛ∑—”∑Û@…— Y√ˆ}Û 2,673 ˜E—.52
#Û &f∑Û√E #±} #@xO Y_@™Æo ﬁ⁄QÂµ ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ $±¤OÕŸ§O—•…Û@ w_xOÛY fo #ÛË@ˆ }Û@
©Â@ QÂ@ #Û fVﬁÛo@ ©Â@.53
Based on Government of saurashtra, Industries of Saurashtra,
1950
City Number of Workers
Rajkot 2,500
51. #@QÂ…, fÈ. 724
52. Howard Spodek, "Urban Rural International In Regioral Development
The University, Chicago" 1976, P. 50.
53. #@QÂ…,
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∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ} &ÚÛ@” #…@ E@…@ Y√Ëz l@xOŸO∑— ÕZfÛœ E@…Û@ w_”E@ f|∑{}
ﬁ@¥_—#@.
0 u…—>” l@xOŸO∑—> @ O O> @ O O> @ O O> @ O O
∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}ﬁÛ√ u…—>” &ÚÛ@”…Û@ YÛ∑Û@ w_xOÛY xO∑_Û E@…— l@xOŸO∑—…— ÕZÛf…Û
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. ∑Ûƒ}#@  @˜∑ xO}⁄™ x@O #Û &ÚÛ@”…@ fVÛ@’YÛ˜… #Ûf_Û fVﬁÛ√Z— QÂ@
fo #Û”¥ #Û_— l@xOŸO∑— ÕZÛf@ E@…@ ∑Ûƒ} }Û@a} ﬁpOpO xO∑B@ E@_— ∑Ûƒ} ›Û∑Û ˜@∑ÛE
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.54
#Û l@xOŸO∑— ﬁÛŸ@O ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û_EÛ }√LÛ@ &f∑ ∑Ûƒ}#@ xO∑ Ë@_Û…— …Û fÛ— ˜E—.
E@ﬁÛ√ _f∑ÛEÛ TO &f∑ fo xO∑…— ﬁÛlﬂ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. E@ f©Â— TO…Û w_w_A _@{Ûo
&f∑ 20 ﬁo…— #√pO∑…⁄√ AÛ@xO¤⁄O ˜Û@} EÛ@ f⁄∑⁄ #@ŸOË@ pO∑ TOf—}@ fÛ #Û…Û fVﬁÛo@ Ë@_ÛﬁÛ√
#Û_E⁄√ #…@ _—Y ﬁo x@O E@Z— _A⁄ AÛ@xO¤⁄O ˜Û@} EÛ@ pO∑ ﬁo@ #@xO #Û…Û fVﬁÛo@ pOÛo
ﬁÛ√¤O_—#Û@ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ ˜E⁄√.55 ËÛ«Ûu∑ÛQÂ@ u…—>” #@±¤O fV@wY√” l@xOŸO∑— x√f…— Ë—ﬁ—Ÿ@O¤O
∑ÛQÂxOÛ@ŸO …Ûﬁ ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. #ÛxO~f…— ËÛ@JÛ_Û ﬁÛŸ@O #Û_EÛ xOfÛY ËÛ@JO— #Ûf_Û…⁄√
TO x@O &……— fÛxOﬂ ”Û√Y¥—}Û@ µÛ√AE— xOfÛY ËÛ@JO_Û #…@ ”Û√Y¥—}Û@> µÛ√A_Û…Û ﬁB—…Û@ ›Û∑Û
ZEÛ #±} xOÛ}Û@™ fo xO∑E—. #Û &f∑Û√E l@xOŸO∑—…@ Y√Ëz ﬁB—…∑—, #Û@∑Û@, QÂﬁ—… _”@∑@
«∑—pO_Û…⁄√ µpOË_Û…⁄√ xOÛ}™ fo xO∑E—.56
xO√f…—ﬁÛ√ IÛ”—pOÛ∑Û@> fo w…ﬁ_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. xO>f…—…— ﬁ⁄¤O— TO 1,54,000Z—
˜E— #…@ E@ TO 1 B@∑ #@_Û 154 B@∑ﬁÛ√ _˜@>{Û}@Ë— ˜E—. QÂ@ ﬁ⁄¤O— ﬁÛË…Û &’fÛpO……—
Y∑«Ûﬁo—#@ f⁄∑@f⁄∑— _Y⁄Ë Zœ ”œ ˜E—. #Û l@xOŸO∑— B@∑˜Û@º¤O∑Û@…— µ…@Ë— ˜E—.57
54. IØO wLI⁄_…, ""Y√ÕZÛ… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— ¤O—∑@xOŸO∑—'', IÛ”-1 fÈ.724
55. #@QÂ…, fÈ. 765
56. #@QÂ…, fÈ. 666
57. #@QÂ…, fÈ.
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2. xOÛf¤Oﬁ—ËO OO OO OO O
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ ËÛ«Ûu∑ÛQÂ…Û Yﬁ}ﬁÛ√ xOÛf¤O…— ﬁ—Ë BTO xO∑_Û…— f∑_Û…”— #Ûf—
˜E—. I\E«Û…Û fÛY@ x@O…ÛË…Û xOÛ√s@O QÂﬁ—…=#@xO∑ 5-6 ”⁄√sOÛ $.Y. 1911…— YÛËZ— …_
_∆™…@ EÛ˜Û@p@O IÛ¤@O #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. QÂ@…⁄ IÛ¤⁄O pO∑ _∑Y@ TOÛ.160 ˜E⁄√. IÛ¤⁄O …
I∑ÛEÛ 9 ŸOxOÛ Ë@«@ [}ÛQÂ ”o_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ ˜E⁄√. œ.Y.1911ﬁÛ√ E@ ©ÂfÛ}— ˜E—. f©Â—Z—
#Û ﬁ—Ë ∑Ûƒ}@ fÛ@EÛ…Û ˜ÕExO Ëœ E@…Û@ ∏OﬁB: w_xOÛY YÛ◊}Û@ ˜EÛ@. #Û ﬁ—Ë ∑Ûƒ}@
œ.Y.1911ﬁÛ√ 1,35,000ﬁÛ√ «∑—pO— ˜E—.58 #Ûﬁ f©Â—Z— ∑Ûƒ}@ xOÛf¤O ﬁ—Ë…— A⁄∑Û
Y√IÛ¥— ˜E—. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…⁄√ 1907 Z— 1930…Û Yﬁ}ﬁÛ√ _@fÛ∑ &ÚÛ@” Æ@L@ YÛ∑Û@
w_xOÛY Z}Û@ ˜EÛ@. QÂ@ﬁÛ√ xOÛ@‰OxO…Û #ÛAÛ∑@ E@…Û@ ﬁÛfp√O¤O {xOÛY—}@.
w_∆} _∆™ 1907 _∆™ 1930
xOÛ∑«Û…Û…— Y√ˆ }Û 03 93
©ÂÛf«Û…Û…— Y√ˆ }Û 04 14
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO pOBÛ™_@ ©Â@ x@O 1907…— Y∑«Ûﬁo—}@ 1930 Y⁄A—ﬁÛ√ ∑Ûƒ}@ YÛ∑Û@
#@_Û@ #ÛwZ™xO w_xOÛY YÛ◊}Û@ ˜EÛ@.59
∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}ﬁÛ√ QÂ@ #Û≠ÚÛ@w”xO _YÛ˜EÛ@ ˜E—. E@…— ﬁÛw˜E— …—{@…Û xOÛ@≈ŸOxO ›Û∑Û
fVÛcE ZÛ} ©Â@.60
58. IØO wLI⁄_…, ""Y√ÕZÛ… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— ¤O—∑@xOŸO∑—'', IÛ”-1 fÈ.666-670
59. …—, #@Y._—. ""YÛ≠∑Û‰§O…Û@ œwE˜ÛY'', fÈ.222
60. Howard Spodek, "Urban Rural International In Regioral Development
The University, Chicago" 1976, P. 97.
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Organized Industries in Rajkot State
Type Number Functioning in Year
Small Scale Oil engine 1914-1915 1919-1920 1929-1930 1939-1940
driven flour Mills 0 2 11 25
Cotton textile 1 1 1 1
Mills spindles 0 0 7200 10872
Looms 112 142 500 180
B.H.P. units of electricity
generated from
power house 0 0 950 1480
Yﬁ”V YÛ≠∑Û≈Ÿ§OﬁÛ√ #Û≠ÚÛ@w”xO w_xOÛY…Û@ pO∑ &‡{Û@ ”}Û@ ˜EÛ@. ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ fo w_w_A
Yﬁ}@ #Û Æ@L@ fV”wE Z$ ˜E—.
6.4 _@fÛ∑@@@@
∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}@ _@fÛ∑ Æ@L@ fo fV”wE YÛA— ˜E—. #±} ∑Ûƒ} YÛZ@…Û _@fÛ∑—
Y√µ√AÛ@ YﬁÈW ˜EÛ. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…Û@ _@fÛ∑ QÂﬁ—… ﬁÛ”Û@™, #…@ pO∑—}Û}— ﬁÛ”™ ˜EÛ@.(1)
∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…Û _˜—_ŸO— # @˜_ÛËﬁÛ√ ﬁ¥E— ﬁÛw˜E— ﬁ⁄QÂµ _∆™ 1942ﬁÛ√ 41,23,658
ﬁo…— x⁄OË #Û}ÛE ˜E—. QÂ@…— YÛﬁ@ ”}Û _∆@™ #Û}ÛE…Û@ QÂ°ZÛ@ 1347,526 ﬁo ˜EÛ@.
#Û µA— #Û}ÛE…— x⁄OË |x√OﬁE TOÛ.12385764 #√pOÛQÂﬁÛ√ #Û_@Ë ˜E—. E@…— YÛﬁ@ #Û
_∆@™ ∑xOﬁ TOÛ.29,34,762 Zœ ˜E—. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO #f_ÛpOTOf@ _@fÛ∑ x@O±ß…Û ËÛIÛ@ IÛ@”_E⁄√
˜E⁄√. QÂ@…⁄ xOÛ∑o #@ ©Â@ x@O 3 ∑@Ë_@ ËÛœ…Û@…Û QÂ√xOB…@ x@O±ß ÕZÛ…@ #Û_@Ë ©Â@ #…@ YÛZ@
YÛZ@ E@…— µ@>xOﬂ>” Y”_¤OEÛ#Û@ fo ©Â@. ”}Û _∆™…— QÂ@ﬁ _∆™ 1942ﬁÛ√ xOÛ@œfo E…Û@
B⁄WYÛ@…Û x@O {Û√pO—…Û@ #Û}ÛE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ … ˜EÛ@.61
61. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1942, p.-19
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∑Ûƒ}@ w…xOÛY xO∑@Ë QÂ°ZÛ…Û ﬁ⁄ˆ}’_@ #…ÛQÂ, {Û, n—, E@Ë, µŸ@OxOÛ, x@O∑Û@Y—…,
ŸO—…, &…, «Û@¥, {Ûﬁ¤⁄O, xOfÛY…— ”Û√Y¤O—#Û@, xOÛf¤O, ﬁ∑{Û, YÛ@fÛ∑—, …Û”∑_@Ë…Û fÛ…,
…Û¥—}@∑, EﬁÛx⁄O, xOfÛY—}Û, pOÛ@∑¤OÛ, «Û√¤O, «Q⁄Â∑, p@OB—YÛµ⁄, xOÛ”¥…— ”Û√Y¤O—}Û@, ËÛ@«√¤O…Û
_ÛYoÛ@, xO∑—}Ûo⁄, EÛ√µÛ-wfE¥…Û _ÛYoÛ@, ∑@BÛ, YÛ@¤OÛ, wYﬁ@>ŸO, f@Ÿ§OÛ@Ë, ﬁÛw{B _”@∑@
˜EÛ. QÂ@ﬁÛ ﬁ⁄ˆ}’_@ &’fÛpOxOÛ@ Y⁄E∑Û& xOÛf¤O, EÛ√µÛ-wfE¥…Û _ÛYoÛ@, &……— µ…Û_ŸOÛ@,
xOÛ{ #…@ ËÛxO¤OÛ…— µ√”¤O—}Û@ ˜EÛ.62
_@fÛ∑ YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ _”Û@™…@ #@xOwLE xO∑— _@fÛ∑— Y√”sO…Û@> ËÛ«Ûu∑ÛQÂ…Û Yﬁ}Z—
Ëœ…@ $.Y. 1942…Û Yﬁ} Y⁄A— {ÛË⁄ ∑Ûˆ}Û ˜EÛ. _@fÛ∑—}Û@…@ Y√”sO…Û@…— #”’}EÛ #…@
lÛ}pOÛ#Û@ YﬁEÛ E@ﬁo@ E@Ë—µ—}Û, #…ÛQÂ, ˜Û¤™O_@∑, ﬁÛ@ŸOY™, YÛœxOË #…@ œË@xOŸ§O—xO…Û@
YÛﬁÛ…, x@Oﬁ—ÕŸO, wYﬁ@>ŸO #…@ xOŸOË∑—…Û _@fÛ∑—#Û@…Û #@YÛ@wY}@B… µ…Û[}Û ˜EÛ. _@fÛ∑ﬁÛ√Z—
ﬁ¥E— #Û_xO…@ #Û_xOÛ∑— xO˜@ ©Â@. #Û_xOÛ∑— g⁄ŸO— TO 41537-15-4 ZE— ˜E—. QÂ@…—
YÛﬁ@ 1941ﬁÛ√ #Û ∑xOﬁ TO 40009-0-0 ˜E—. #Û ∑xOﬁ p@OB—pOÛTO µ…Û_…Û∑ #…@
_˜@>{…Û∑ œ∑ÛpOÛ∑ fÛY@Z— #…@ ﬁ—s⁄O ˜Û&YŸ@OxOY, œ˚aË—B pOÛTO, …BÛxOÛ∑xO #…@
@«ﬁ—pO_Û#Û@…Û ËÛœY@>Y f@Ÿ@O ﬁ¥— ˜E—. ∑@ŸO∑—lÛœ¤O ÕfV—ŸO #…@ xOÛ@Ë…_Û@ŸO∑ x@O QÂ@ﬁÛ√Z—
ËÛ@xOÛ@ …BÛxOÛ∑xO f—oÛ ﬁÛŸ@O _Ûf∑EÛ ˜EÛ. E@…— #Û}ÛE &f∑ xO¤OxO w…}√LoÛ@ ËÛpO_ÛﬁÛ√
#Û[}Û ˜EÛ.63
∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…Û√ _@fÛ∑ ”Û@>¤OË, ﬁ…”∑, ﬁÛ@∑µ—, _JO_Ûo _”@∑@ ∑Ûƒ}Û@ YÛZ@
˜EÛ@.
œ.Y.1921ﬁÛ√  @˜∑ Z}@ËÛ#Û@ # @˜_ÛËﬁÛ√ ∑Ûƒ}@ _@fÛ∑—#Û@…@ fÛ…ﬁÛ√Z— #Û}ÛE
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ B@_—>”, µVB—B, Ÿ⁄OZ µVB—B, …@Ë µVB—B #…@ f@>ŸO—>” µVB—B &f∑ ∑Û@xO
Ë”Û_—. œ.Y.1928ﬁÛ√ ∑Ûƒ}@ ˜@∑ xO}⁄™ x@O YÛ@…@∑— TOf@∑— EÛ∑, xOB¥…Û@ EÛ∑ QÂ@ YÛ≠∑Û‰§O
62. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1942, p.-19
63. Ibid
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µ˜Û∑ E@ ﬁÛË ŸOfÛË ﬁÛ∑lE@ w…xOÛY xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ ˜EÛ@. E@ ﬁÛË µV—ŸO—B œ±¤O—}ÛﬁÛ√Z—
YÛ≠∑Û‰§OﬁÛ√ #Û}ÛE Z}@Ë ˜Û@} E@_⁄ YÛµ—E xO∑_ÛﬁÛ√ …˜—> #Û_@ EÛ@ E@ QÂxOÛE…@ fÛL µ…B@.
#Û_Û@ ﬁÛË |µVŸO—B œ±¤O—}ÛﬁÛ√ w…xOÛY xO∑_Û…⁄√ YŸO—Slﬂx@OŸO Y—ÕŸOﬁ ﬁ⁄QÂµ #√”V@QÂ Y∑xOÛ∑
E∑lZ— E@ fVwYW xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄ ˜E⁄√ QÂ@…Û@ #ﬁË ∑Ûƒ}#@ xO}Û@™ ˜EÛ@.64
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Cotton Cultivation in Rajkot
Year Acres
1909 - 1910 16,018
1910 - 1911 17,135
1911 - 1912 441
1912 - 1913 16,494
1913 - 1914 22,225
1914 - 1915 15,131
1915 - 1916 4,798
1916 - 1917 12,378
1917 - 1918 32,874
1918 - 1919 8,968
1919 - 1920 13,969
1920 - 1921 10,411
1921 - 1922 4,678
1922 - 1923 7,294
1923 - 1924 10,606
1924 - 1925 13,898
1925 - 1926 16,659
1926 - 1927 10,093
1934 - 1935 13,548
1939 - 1940 3,862
1944 - 1945 63
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Trade of Rajkot State
Year Import Export Custom Revenue
1909-1910 2,069,962 N.A. 42,736
1914-1915 3,269,580 N.A. 57,399
1919-1920 8,377,421 N.A. 100,148
1929-1930 8,329,079 2,693,137 142,303
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Amount Borroned from Village Books
Year Rupees
1916 - 1917 34,182
1919 - 1920 45,849
1924 - 1925 177,769
1929 - 1930 37,352
1934 - 1935 26,903
1939 - 1940 64,782
1944 - 1995 27,047
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84. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1944-1945, p.-44
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∏Oﬁ BÛ¥Û…Û@ _”™ 31 ﬁ— ˜ÛQÂ∑— fLxO Y∑@∑ÛB
OCT …— Y√ˆ}Û ˜ÛQÂ∑—
Y√ˆ}Û
1930 1931 1930 1931 1930 1931
1. ˜ÛœÕx⁄OË 859 724 563 591 470 514
2. µÛ@}• ﬁ—¤OË Õx⁄OË 1010 1056 1102 971 974 864
3. ”ºY™ ﬁ—¤OË Õx⁄OË 81 99 81 92 63 71
4. µÛ@}• _…Û™xO}⁄Ë∑ Õx⁄OºY 3372 3414 3352 3354 2600 2578
5. ”ºY™ _…Û™xO}⁄Ë∑ Õx⁄OºY 1578 1648 1495 1561 1130 1198
6. ∏O—xO∑ ”Û¤™O… 363 365 359 366 288 262
7. ˜ÛœÕx⁄OË YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë 3 5 2 5 3 5
¤§OÛ@œ˚” xOËÛY
8. ˜ÛœÕx⁄OË YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë 30 26 28 29 26 24
xOÛ@ﬁY™ xOËÛY
x⁄OË 6896 7317 6982 6964 5544 5526
&f∑Û@®E fLxOﬁÛ√ w…BÛ¥@ QÂEÛ w_ÚÛZ—S#Û@…— x⁄OË Y√ˆ }ÛﬁÛ√ 441…Û@ _AÛ∑Û@ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. 1929ﬁÛ√ …Û”|∑xO ”@∑wBÕE {¥_¥…@ w˜YÛµ@ BÛ¥Û…Û w_ÚÛZ—S#Û@…— Y√ˆ}Û
∏OﬁB: 6896 Y⁄A— nŸO— QÂ_Û fÛﬁ— ˜E—. E@ $.Y. 1931-1932ﬁÛ√ 7337 Y⁄A— _A—
QÂ_Û fÛﬁ@Ë ˜E—. #Û f©Â— #@xO _∆™ﬁÛ√ QÂ #Û {¥_¥ fo Y√x@OËÛ}— ”œ ˜E—. E@_—
ﬁÛw˜E— ﬁ¥@ ©Â@.
#Û ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@…Û &’xO∆™ ﬁÛŸ@O w_w_A xOËÛYTOﬁ…⁄√ fo
#Û}Û@QÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ _Ûwoƒ} xOËÛY fo BTO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. œ.Y.1944-1945…Û
∑Ûƒ}…Û _˜—_ŸO— # @˜_ÛËﬁÛ√ pOBÛ™[}Û fVﬁÛo@ ˜ÛœÕx⁄OË #…@ E@…@ Y√µ√A—E _”Û@™…— »ÕZwE
B⁄√ ˜E— E@…Û@ f|∑{} ﬁ¥— ∑ @˜ ©Â@. …—{@…Û Y∑«Ûﬁo—fLxO &f∑Z— ∑Ûƒ}…— Q⁄ÂpO—-Q⁄ÂpO—
BÛ¥Û#Û@…Û _”Û@™ﬁÛ√ Y√ˆ}Ûµ¥, Y∑@∑ÛB Y√ˆ}Û #…@ Y∑@∑ÛB ˜ÛQÂ∑—…Û@ ˆ}ÛË #Û_@ ©Â@.
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∏Oﬁ BÛ¥Û…Û@ _”™ 31ﬁ— #Û@xOŸOÛ@µ∑ ˜ÛQÂ∑— fLxO Y∑@∑ÛB
…Û ∑Û@QÂ Y√ˆ}Ûµ¥ ﬁ⁄QÂµ Y∑@∑ÛB ˜ÛQÂ∑—
Y√ˆ}Û
1944 1945 1944 1945 1944 1945
1. ˜ÛœÕx⁄OË 742 710 683 703 586 594
2. µÛ@}• ﬁ—¤OË Õx⁄OË 1761 1789 1747 1748 1516 1546
3. ”ºY™ ﬁ—¤OË Õx⁄OË 623 650 630 618 526 639
4. µÛ@}• _…Û™xO}⁄Ë∑ Õx⁄OºY 846 4784 4788 4770 3299 3149
5. ”ºY™ _…Û™xO}⁄Ë∑ Õx⁄OºY 2653 2820 2527 2869 1815 1937
6. lﬂ>pO∑ ”Û¤™O… 209 180 368 370 271 280
7. ˜ÛœÕx⁄OË YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë 18 17 18 15 14 15
¤§OÛ@œ˚” xOËÛY
8. ˜ÛœÕx⁄OË YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë 37 40 35 30 35 30
_Ûwoƒ} xOËÛY
x⁄OË 10884 10990 10796 11123 8062 8180
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO &f∑Z— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û…Û w_ÚÛZ—S#Û@…— Y√ˆ}Û x@OŸOË— ˜E— #…@
E@…— Y∑@∑ÛB ˜ÛQÂ∑— fo x@OŸOË— ˜E— E@…— ﬁÛw˜E— fVÛP ZÛ} ©Â@.33
0 & { wBÆo
YÛ≠∑Û‰§OﬁÛ√ 20ﬁ— YpO—…Û fVÛ∑√I@ & { wBÆo…Û@ w_xOÛY Z}Û@ ˜EÛ@. YÛ≠∑Û‰§O…Û w_w_A
∑Ûƒ}Û@…Û ∑ÛQÂ_—#Û@ #@xOL Z}Û #…@ E@ﬁo@ #√”V@QÂ #wAxOÛ∑—#Û@…— Y˜Û}Z— #√”V@u
x@O¥_o— #ÛfE— xOÛ@Ë@@ ÕZÛf— ˜E—. E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂx⁄OŸ⁄√Oµ…Û YF}Û@ #√”V@u x@O¥_o— Ë@EÛ ˜EÛ.
QÂ@ﬁÛ√ fVÛŒÛ’} wBÆo ﬁ@¥_— E@ﬁ…Û@ #ÛA⁄w…xO _˜—_ŸO—E√L…— ÕZÛf…Û xO∑EÛ ˜EÛ. #Û
f©Â— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…— ﬁ⁄ˆ } xOÛ@Ë@QÂ ˜E—. m—#Û@…@ wBÆo #ÛfE— Y√ÕZÛ "µÛŸ™O… Ÿ§@Ow…√”
33. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1944-45, p.-33.
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xOÛ@Ë@QÂ lÛ@∑ w_ﬁ@…' …— ÕZÛf…Û œ.Y.1885ﬁÛ√ Zœ ˜E— E@…— ÕZÛf…Û ∑ÛQÂ_—C—
µÛ_Ûu∑ÛQÂ ›Û∑Û Zœ ˜E—. QÂ@…— fÛ©Â¥…Û@ #ÛB} TOJO—{⁄ÕE YﬁÛQÂ…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√Z— #Û_E—
m—#Û@…@ fo & {wBÆo #Ûf_Û…— Y⁄w_AÛ xO∑_—.34  ∑ÛQÂ_— Aﬁ@™±ßwY√˜u…Û Yﬁ}ﬁÛ√
ÕZfÛ}@Ë L—u Y√ÕZÛ#Û@ "Aﬁ@™±ßwY√˜ u xOÛ@Ë@QÂ' ˜E—, QÂ@…— ÕZÛf…Û œ.Y.1937ﬁÛ√ Zœ
˜E—.35 #Û Lo@} xOÛ@Ë@@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}ﬁÛ√ wBÆo #ÛfE— ﬁ˜’_…— Y√ÕZÛ#Û@ ˜E—.
QÂ@…— w_”E@ ﬁÛw˜E— ∏OﬁB: …—~…wËw«E BÏpOÛ@ﬁÛ√ Ëœ#@.
0 ∑ÛQÂx⁄ OﬁÛ∑ xOÛøË@QÂ⁄ O O ø @⁄ O O ø @⁄ O O ø @⁄ O O ø @
∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}ﬁÛ√ wµVŸO—B #@QÂ±Y—…— ÕZÛf…Û ZEÛ ∑Ûƒ}ﬁÛ√ ∑ÛQÂx⁄OﬁÛ∑ xOÛ@Ë@QÂ…—
ÕZÛf…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E— QÂ@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…Û w_w_A BÛYxOÛ@ #√”V@u x@O¥_o—
ﬁ@¥_EÛ ˜EÛ. #Û x@O¥_o— fÛﬁ@ËÛ ∑ÛQÂx⁄OﬁÛ∑Û@ ƒ}Û∑@ ∑Ûƒ}…— ”ÛpO— Y√IÛ¥EÛ ’}Û∑@
E@ﬁ…ÛﬁÛ√ _˜—_ŸO— x⁄O…@˜  #…@ Õf‰OEÛ…— pO—n™ Òw‰O ∑ @˜E— ˜E—. YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û ∑Ûƒ}…Û ∑ÛQÂf⁄LÛ@
ﬁÛŸ@O xO…™Ë xOﬂŸO—>”…Û fV}’…Û@Z— œ.Y.1870ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ ∑ÛQÂx⁄OﬁÛ∑ xOÛ@Ë@QÂ ÕZfÛœ ˜E—.
sOÛxOÛ@∑ YÛ˜@µ µÛ_Ûu∑ÛQÂ@ #Û xOÛ@Ë@QÂﬁÛ√ #F}ÛY xO}Û@™ ˜EÛ@. E@#Û@ #Û xOÛ@Ë@QÂ…— fVZﬁ
µ@{…Û w_ÚÛZ—S ˜EÛ.36 #Ûﬁ, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…Û ∑ÛQÂ_—#Û@ﬁÛ√ [}_»ÕZE #√”V@u wBÆo
ﬁ@¥_…Û∑ E@ fVZﬁ ˜EÛ. #Û xOÛ@Ë@QÂﬁÛ√ wBÆo ﬁ@¥__Û YÛ≠∑Û‰§O…Û w_w_A ∑Ûƒ}Û@ﬁÛ√Z—
∑ÛQÂx⁄OﬁÛ∑Û@ #Û_EÛ ˜EÛ.
∑ÛQÂx⁄OﬁÛ∑ xOÛ@Ë@QÂ…— ÕZÛf…Û fÛ©Â¥…Û@ ﬁ⁄ˆ } #ÛB} YÛ≠∑Û‰§O…Û ∑ÛQÂ_—#Û@…@ #√”V@u
wBÆo #Ûf_Û…Û@ ˜EÛ@. ∑Ûƒ}ﬁÛ√ QÂ@ŸOË— B≠ÆwoxO Y√ÕZ#Û@ ˜E—. E@ﬁÛ√ YﬁÛQÂ…Û@ YÛﬁÛ±}
_”™ #…@ ﬁ◊}ﬁ_”™ wBÆo Ë@E⁄√ ˜E⁄√. E@Z— ∑ÛQÂx⁄OﬁÛ∑Û@…@ w_wB‰O ∑—E@ wBÆo #Ûf_Û…Û
#ÛB}Z— #Û xOÛ@Ë@QÂ…— ÕZÛf…Û Zœ ˜E—. E@Z— YÛ≠∑Û‰§O…Û fÛ@wËŸO—xOË #@QÂ±ŸO xO…™Ë
34. IØO wLI⁄_… f—. Y√ÕZÛ… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— ¤O—∑@xOŸO∑—, IÛ”-1, fÈ.60-61
35. ¤OÛø. xOÛ@∑ÛŸO f—. u. p@OYÛ$ ﬁ˜@µ⁄µ (Y√fÛpOxO) fwŒﬁ IÛ∑E…Û√ p@OB— ∑Ûƒ}Û@ﬁÛ√
B˜@∑—xO∑o #…@ #ÛA⁄w…xOﬂxO∑o, fÈ. 190.
36. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1939-40, p.-25.
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#Û∑.#@{.xOﬂŸO—>”…@ ∑ÛQÂx⁄OﬁÛ∑Û@…@ wBÆo #Ûf_Û ﬁÛŸ@O…— Y√ÕZÛ BTO xO∑_Û…Û@ w_{Û∑ #Û[}Û@
˜EÛ@. #Û_— Y√ÕZÛ…Û #IÛ_@ #Û fVp@OB…Û noÛ ∑ÛQÂ_—#Û@ #wBwÆE ˜EÛ. E@ﬁ…Û ﬁÛŸ@O…—
wBÆoY√ÕZÛ BTO xO∑_Û…Û@ w_{Û∑ BTO Z}Û@ ’}Û∑@ fo ∑ÛQÂ_—#Û@…@ YËÛxO˜xOÛ∑Û@ EZÛ
∑ÛQÂﬁ˜@Ë…Û@ m—_”™ E@ﬁ…Û@ w_∑Û@A xO∑EÛ ˜EÛ. xOÛ∑o x@O E@ Yﬁ}@ ∑ÛQÂxOﬂ} «ŸOfŸOÛ@ #…@
xOÛ_ÛpOÛ_ÛﬁÛ√ ∑ÛQÂx⁄OﬁÛ∑Û@…Û u_ @«ﬁﬁÛ√ ﬁ⁄xOÛEÛ ˜EÛ.
#√”V@QÂ #wAxOÛ∑—#Û@…Û #Û”V˜ #…@ Y∏O—} xOÛ}™fVoÛË—Z— ∑ÛQÂx⁄OﬁÛ∑ xOÛ@Ë@QÂ
#»ÕE’_ﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Û #√”V@QÂ #wAxOÛ∑—#Û@ﬁÛ√ #@Ë@xO•Û√¤O∑ ”VÛ√√ŸO, xO…™Ë xOﬂŸO—>”,
¤Oµº}⁄ ¤Oµº}⁄ #@±¤O∑Y…, #@±u…—}∑ #Û∑.µ—.µ⁄{, ﬁ⁄√µœ…Û ”_…™∑ f—.Y—ﬁÛ@∑ |lŸ≤O•∑Ûº¤O
_”@∑@ ﬁ⁄ˆ} ˜EÛ.
#Û xOÛ@Ë@QÂ…Û fVZﬁ wfV»±YfÛË {@ÕŸO∑ ﬁ@xO…ÛŸO……@ …—ﬁ_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. E@#Û@
œ.Y.1871 Z— œ.Y.1896 Y⁄A— #Û ˜Û@ÒÛ f∑ ∑·Û ˜EÛ.
#Û xOÛ@Ë@QÂ…⁄√ …Ûﬁ ∑ÛQÂx⁄OﬁÛ∑ xOÛ@Ë@QÂ ©Â@ fo _ÛÕE_ﬁÛ√ E@ 1 Z— 12 & {E∑
ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û ©Â@ E@…⁄√ wBÆo xOÛ}™ œ.Y.1870 Z— BTO xO∑Û}⁄√ ˜E⁄√.37 #Û xOÛ@Ë@QÂﬁÛ√ fVZﬁ
µ@{…Û w_ÚÛZ—SﬁÛ√ µÛ_Ûu∑ÛQÂ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…Û ∑ÛQÂx⁄OﬁÛ∑ ˜EÛ. E@ f©Â— ∏OﬁB: #Û_@ËÛ
∑ÛQÂx⁄OﬁÛ∑Û@ #…@ E@ﬁ…Ûf⁄LÛ@ fo #Û xOÛ@Ë@QÂﬁÛ√ #F}ÛY xO∑_Û pOÛ«Ë Z}Û ˜EÛ.38 #Û
Y√ÕZÛ…— ÕZÛf…Û #@ #@xO ∏OÛ√wExOÛ∑— f”Ë⁄√ ˜E⁄√. #Û xOÛ@Ë@QÂﬁÛ√ YÛ≠∑Û‰§O…Û Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ
∑Ûƒ}…Û ∑ÛQÂ_—#Û@#@ fÛ@EÛ…Û ∑ÛQÂx⁄OﬁÛ∑Û@…@ µ@YÛgÛ ˜EÛ. #Û Y√ÕZÛﬁÛ√ #ÛA⁄w…xO wBÆo
&f∑ «ÛY IÛ∑ ﬁ⁄xOÛEÛ@ ˜EÛ@. #˜—> wBÆo fÛﬁ@ËÛ ∑ÛQÂ_—#Û@ﬁÛ√ ”Û@>¤OË…Û ∑Û
I”_EwY√˜u, IÛ_…”∑…Û xÈO≈ox⁄OﬁÛ∑u, Q\Â…Û”JO…Û …_Ûµ ﬁ˜Û@ÏµE«Û… L—,
ﬁÛ@∑µ—…Û Ë”A—∑wY√˜u _”@∑@ ˜EÛ. Q\Â…Û”JO…Û _u∑ µ˜Ûp⁄O∑ f⁄∑⁄∆Û@Eﬁu •—oÛ,
IÛ_…”∑…Û fVIÛB√xO∑ fØOo— QÂ@_Û pO—_Û…Û@#@ fo #Û Y√ÕZÛ…Û w_xOÛYﬁÛ√ Y|∏O} }Û@”pOÛ…
37. ∑Û_Ë ﬁ…Û@QÂ ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ}, (ﬁ⁄ˆ } Y√fÛpOxO) wQÂ´Û Y_™Y√”V˜  ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ@
fÈ.549
38. IØO wLI⁄_…, Y√ÕZÛ… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— ¤O—∑@xOŸO∑—, IÛ”-2, fÈ.60-61
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#Ûc}⁄√ ˜E⁄√. YÛZ@-YÛZ@ x@OŸOËÛxO #√”V@QÂ #ﬁËpOÛ∑Û@ xO…™Ë ﬁÛË@ŸO, xO…™Ë Ë@>”, xO…™Ë µÛŸ™O…
_”@∑@…⁄√ }Û@”pOÛ… fo ﬁ˜’_…⁄√ ∑·⁄√ ˜E⁄√.39
fÛ@wËŸO—xOË #@QÂ±ŸO xO…™Ë |xO|ŸOaQÂ@ p@OB— ∑Ûƒ}…Û ∑ÛQÂ_— fÛY@Z— I√¤OÛ@¥ #@xOs⁄O xO∑—
œ.Y.1870ﬁÛ√ #Û Y√ÕZÛ ÕZÛf— ˜E—. Q\Â…Û”JO…Û …_Ûµ@ TOÛ.80,850…⁄√ pOÛ… #Ûc}⁄√
˜E⁄√. IÛ_…”∑ ∑Ûƒ} E∑lZ— TOÛ. 30,000 pOÛ… #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. #˜—> wBÆo
fÛﬁ@ËÛ #…@xO ∑ÛQÂx⁄OﬁÛ∑Û@ f©Â—Z— fÛ@EÛ…Û ∑Ûƒ}…Û _˜—_ŸOxOEÛ™ µ±}Û ’}Û∑@ fÛ@EÛ…Û ∑Ûƒ}…⁄√
#ÛA⁄w…xOﬂxO∑o xO∑_Û fV}’… xO}Û@™ ˜EÛ@.
#Û xOÛ@Ë@QÂ…— Y√{ÛË… YwﬁwEﬁÛ√ fÛ@wËŸO—xOË #@QÂ±ŸO…@ fVﬁ⁄« E∑—x@O …—ﬁ_ÛﬁÛ√
#Û[}Û ˜EÛ. ∑ÛQÂ_—#Û@…Û fVwEw…wA#Û@#@ fo E@ﬁÛ√ ÕZÛ… #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
œ.Y.1879ﬁÛ√ Y√{ÛË… YwﬁwEﬁÛ√ 12 YF}Û@ ˜EÛ. E@ﬁo@ ∑ÛQÂ_—#Û@…Û fVwEw…wA µ…_Û…⁄√
YÛ≠fVZﬁ ﬁÛ… Ë—>µ¤O—…Û sOÛxOÛ@∑ YÛ˜@µ QÂB_√EwY√˜u…@ ﬁ∞}⁄√ ˜E⁄√. f©Â—Z— 1885ﬁÛ√
”Û@>¤OË…Û sOÛxOÛ@∑ YÛ˜@µ I”_EwY√˜u EZÛ QÂYpOo…Û ∑ÛQÂ_—…@ …—ﬁ_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
f©Â—Z— Y√{ÛË… YwﬁwE…— YF} Y√ˆ}Û 16 xO∑Ûœ ˜E—. E@ﬁÛ√ 6 YF}Û@ ˜Û@ÒÛ…— TO#@
Y∑xOÛ∑— YF}Û@ ˜EÛ #…@ µÛxOﬂ…Û 10 ∑ÛQÂ_—#Û@…Û fVwEw…wA#Û@ ˜EÛ. œ.Y.1871Z—
œ.Y.1878ﬁÛ√ Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ YÛ≠∑Û‰§O…Û ∑ÛQÂ_—#Û@#@ #ÛwZ™xO ﬁpOpO xO∑— ˜E— #…@ xOÛ@Ë@QÂ…Û√
w_w_A µÛ√AxOÛﬁÛ@ ˜ÛZ A∑Û}Û ˜EÛ. #Û xOÛ@Ë@QÂ ©ÂÛLÛË}, wQÂ~…@wB}ﬁ, f@_@wË}…,
Õ…Û…Û”Û∑, fV}Û@”BÛ¥Û, Y@…@ŸOÛ@|∑}ﬁ, pO_Û«Û…⁄√, ”V√ZÛË} EZÛ ∑ﬁE”ﬁE…Û w_BÛ¥ ﬁ@pOÛ…
A∑Û_@ ©Â@. _Ûw∆™xO xOÛ}™∏OﬁÛ@…⁄√ #Û}Û@QÂ… fo xOÛ@Ë@QÂﬁÛ√ ZE⁄√ ˜E⁄√.
∑ÛQÂx⁄OﬁÛ∑ xOÛ@Ë@QÂ œ.Y.1871 Z— 1874 Y⁄A— "|x√O” xOÛ@Ë@QÂ' E∑—x@O #Û@¥«ÛE—
#Û xOÛ@Ë@QÂ@ #…@xO Æ@L@ ﬁ˜’_…— wY|W#Û@ ﬁ@¥_— ˜E—. |∏Ox@OŸO…— ∑ﬁE…@ #Û xOÛ@Ë@QÂﬁÛ√
w_B@∆ ÕZÛ… ˜E⁄√. #Û xOÛ@Ë@QÂ…Û #…@xO w_ÚÛZ—S#Û@#@ |∏Ox@OŸO…Û Æ@L@ …Ûﬁ…Û ﬁ@¥_— ˜E—.
Ë‹xO∑— EÛË—ﬁ #@ #Û xOÛ@Ë@QÂ…⁄√ w_wB‰O fÛY⁄ ˜E⁄√. #ÛﬁÛ√Z— x@OŸOËÛxO w_ÚÛZ—S#Û@#@ }⁄W
39. ¤OÛø. xOÛ@∑ÛŸO f—. u. p@OYÛ$ ﬁ˜@µ⁄µ (Y√fÛpOxO) fwŒﬁ IÛ∑E…Û√ p@OB— ∑Ûƒ}Û@ﬁÛ√
B˜@∑—xO∑o #…@ #ÛA⁄w…xOﬂxO∑o, fÈ. 189-190.
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ﬁÛ@∑{@ fo YÛ∑— xOÛﬁ”—∑— µ_— ˜E—. fVZﬁ w_U}⁄WﬁÛ√ w_w_A ∑Ûƒ}Û@…Û ∑ÛQÂ_—#Û@#@
IÛ” Ë—AÛ@ ˜EÛ@.40 œ.Y.1938ﬁÛ√ E@ ˜@∑ Y√ÕZÛ µ…— #@ŸOË@ x@O ∑ÛQÂ_√B— wY_Û}…Û
w_ÚÛZ—S#Û@…@ E@ﬁÛ√ fV_@B #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.41
”⁄QÂ∑ÛE— YÛw˜’}…Û fVwYW w_›Û… µ¥_√E∑Û} xO.sOÛxOÛ@∑ #…@ ±˜Û…ÛËÛË pOËfE∑Ûﬁ
pO_@ #Û xOÛ@Ë@QÂ…Û #◊}ÛfxO ˜EÛ. xOw_ ±˜Û…ÛËÛË œ.Y.1912ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…Û
…Û}µ pO—_Û… #…@ ±}Û}ÛA—B µ±}Û ˜EÛ. E@ﬁo@ #Y˜xOÛ∑…— {¥_¥ﬁÛ√ fo IÛ” Ë—AÛ@
˜EÛ@. #Ûﬁ #◊}ÛfxOÛ@ #…@ w_ÚÛZ—S#Û@ #Û xOÛ@Ë@QÂﬁÛ√Z— wBÆoxOÛ}™ f\o™ xO}Û™ µÛpO Y∏O—}
∑—E@ & { ˜Û@ÒÛ…— xOÛﬁ”—∑— µ_EÛ ˜EÛ.
#Ûﬁ, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}ﬁÛ√ ∑ÛQÂx⁄OﬁÛ∑ xOÛ@Ë@QÂ #@ ∑ÛQÂx⁄OﬁÛ∑Û@ #…@ 1938 f©Â—
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Y√IÛ¥_Û E≠}Û∑ ©Â@ E@ #√”@…— xOÛ}™_Û˜— BTO xO∑— ˜E—. E@ﬁo@ #Û@xOŸOÛ@µ∑ 1940…Û xOÛ@Ë@QÂ…Û@
50. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1939-40, p.-41.
51. Ibid
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{ÛQÂ™ Ë—AÛ@ ˜EÛ@. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}@ IÛ_…”∑…— BÛﬁ¥pOÛY xOÛ@Ë@QÂ…Û fVÛ@l@Y∑ ¤OÛ@.∑ﬁoËÛË
}ÛwGxO…— Y@_Û IÛ_…”∑ ∑Ûƒ} fÛY@Z— &©Â—…— Ëœ E@ﬁ…@ Aﬁ@™±ßwY√˜ u xOÛ@Ë@QÂ…Û wfV»±YfÛË
…—~}Û #…@ Y—.#@.µ⁄{…@ _ÛœY wfV»±YfÛË EZÛ ∑Ûƒ}…Û wBÆoÛwAxOÛ∑…— µ@_¤O—
QÂ_ÛµpOÛ∑— YÛ@>f_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. ∑ÛQÂ_— Aﬁ@™±ßwY√˜ u f©Â— E@ﬁ…Û IÛœ fVÚ⁄ﬁ…wY√˜ u
1940ﬁÛ√ ∑Ûƒ}…— A\∑Û Y√IÛ¥— ˜E—.52
∑ÛQÂ_— fVÚ⁄ﬁ…wY√˜ u#@ w_B@∆ ∑Y Ë—AÛ@ ˜EÛ@. xOÛ@Ë@QÂ…Û _A⁄ YÛ∑Û #…@ xOÛ}™Æﬁ
_˜—_ŸO ﬁÛŸ@O ∑Û_ YÛ˜@µ Y—.#@ﬁ.CÛ@l µ—.#@.…Û {@∑ﬁ@…fp@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}, Y—_—Ë
ÕŸ@OB… #…@ xOÛsO—}Û_Û¤O…Û #±} ∑Ûƒ}Û@ﬁÛ√Z— ﬁ¥—…@ x⁄OË 71 YF}Û@…⁄√ #@xO #@¤O_Ûœ•∑—
µÛ@¤™O …—ﬁ_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.53
#Û Yﬁ}@ w_w_A l√¤O ›Û∑Û #@xOsO— Z}@Ë— ∑xOﬁ #…@ pOÛ…ﬁÛ√ ﬁ¥@Ë— ∑xOﬁZ—
Aﬁ@™±ßwY√˜u xOÛ@Ë@QÂ…@ _A⁄ #ÛA⁄w…xO #…@ Y”_¤OEÛ I∑— µ…Û__ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
œ.Y.1942ﬁÛ√ Lo …_Û ˜Û@Ë…Û@ &ﬁ@∑Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ #…@ w_ÚÛZ—S#Û@…— _AE—-QÂE—
Y√ˆ}Û…@ YﬁÛ__Û ﬁÛŸ@O …_— ˜Û@ÕŸ@OËÛ@ &I— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E— QÂ@…Û f∑Z— #@_⁄√ ËÛa}⁄√
˜E⁄√ x@O #Û xOÛ@Ë@QÂ IÛ∑E…Û #Û w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ E@…— Y«— Y√ÕZÛ#Û@…— YÛZ@ fVZﬁ ˜∑Û@¥ﬁÛ√
#Û_—…@ &I— ˜E—.54 #Û f©Â— xOÛ@Ë@QÂﬁÛ√ x@Oﬁ@ÕŸ§O— ˜Û@Ë, fVÚ⁄ﬁ…wY√˜u ËÛœµV@∑— ˜Û@Ë,
xOÛ@Ë@QÂ wZ}@ŸO∑, Ë—ËÛA∑ #ﬁÈEËÛË ﬁ @˜EÛ ﬁ@ﬁÛ@|∑}Ë ˜Û@Ë, ÕŸ⁄O¤O±ŸO ∑—¤O—>” TOﬁ #…@ xOÛ@Ë@QÂ
x@O±ŸO—…, YÛ}±Y ˜Û@Ë, ¤O—Õf@±Y∑—, …Û…u xOÛwËpOÛY ﬁ˜@EÛ [}Û}Ûﬁ ﬁ√|pO∑, ﬁÛo@xOµÛœ
ŸOÛ_∑, ËÛ«Ûu∑ÛQÂ EZÛ fVÚ⁄ﬁ…wY√˜ u ˜Û@ÕŸ@OË, w_U…ÛZwY√˜ u µÛ@ŸOÛ…—xOË ”Û¤™O… _”@∑@
&ﬁ@∑Û}Û ˜EÛ.
#Ûﬁ, Aﬁ@™±ßwY√˜ u xOÛ@Ë@QÂ…— ÕZÛf…ÛZ— ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ & { wBÆo…Û@ YÛ∑Û@ w_xOÛY
Z}Û@ ˜EÛ@. YÛ≠∑Û‰§O…Û w_ÚÛZ™#Û@ ﬁÛŸ@O #Û xOÛ@Ë@QÂ w_B@∆ ﬁ˜’_ A∑Û_E— ˜E—. E@…Û
52. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1941-42, p.-5.
53. Ibid, 1944-45, p.-37-38.
54. Ibid, 1942, p.-34.
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w_ÚÛZ—SS#Û@#@ w_w_A Æ@L@ fV”wE…Û YÛ@fÛ…Û@ Y∑ xO∑— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…⁄√ …Ûﬁ •¥xOÛ[}⁄√ ˜E⁄√
E@Z— wBÆoÆ@L@ #Û xOÛ@Ë@QÂ…⁄√ fVpOÛ… w_B@∆ ˜E⁄√ #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
7.3 xO±}Û x@ O¥_o—O @ OO @ OO @ OO @ O
YÛ≠∑Û‰§OﬁÛ√ wµVŸO—B∑Û@…— YEÛ ÕZÛwfE Zœ ’}Û∑@ wBÆo #Ûf_Û ﬁÛŸ@O {Û@<OY fVxÈOwE…Û@
#IÛ_ ˜EÛ@. µV—ŸO—B YEÛ…— ÕZÛf…Û ZEÛ√ QÂ YÛ≠∑Û‰§O…— fV …_— Y√ÕxÈOwE…Û f|∑{}ﬁÛ√
#Û_— ˜E— #…@ #ÛA⁄w…xO B≠ÆwoxO fV_ÈwE…— BTO#ÛE Zœ. #√”V@QÂ #wAxOÛ∑—#Û@…— YÛZ
#…@ Y∏O—} fV}ÛYÛ@Z— YÛ≠∑Û‰§OﬁÛ√ wBÆo…— #ÛA⁄w…xO BTO#ÛE Zœ ˜E—. f∑√E⁄ E@ Yﬁ}@ E@…—
Y√ˆ}Û w_B@∆ … ˜E—. _¥—, ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ TOJO—_ÛpO— x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…— xO±}Û…@ wBwÆxOÛ QÂ
IoÛ_@ E@_Û@ #Û”V˜  ∑Û«EÛ ˜EÛ. #Ûﬁ, #Û Yﬁ}@ œ.Y.1885ﬁÛ√ "µÛŸ™O… Ÿ§@O…—>” xOÛ@Ë@QÂ
lÛ@∑ w_ﬁ@…' BTO xO∑—. QÂ@ wBwÆxOÛ µ˜@…Û@…@ Ÿ§@Ow…√” #ÛfE— ˜E—.
œ.Y.1914 Y⁄A—ﬁÛ√ ∑Ûƒ}ﬁÛ√ xO±}Û#Û@…@ wBÆo #ÛfE— Y√ÕZÛ#Û@ w_B@∆ … ˜E—.
YÛ≠∑Û‰§O ˜ÛœÕx⁄OËﬁÛ√ Y˜wBÆo ˜E⁄√ f∑√E⁄ YﬁÛQÂ…Û TOJ—_ÛpO— ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…— xO±}Û…@
Y˜wBÆo_Û¥— BÛ¥ÛﬁÛ√ ﬁÛ@xOËEÛ #{xOÛEÛ ˜EÛ. #Ûﬁ, Y_ÛËﬁÛ√ ∑Ûƒ} E∑lZ—
µÛœYÛ˜@µµÛ ”ºY™ Õx⁄OË BTO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. ËÛ«Ûu∑ÛQÂ@ wBÆo Æ@L@ #…@ xO±}Û
x@O¥_o—…@ fVÛ@’YÛ˜… #Ûf_ÛﬁÛ√ w_B@∆ ◊}Û… #Ûc}⁄√ ˜E⁄√. œ.Y.1921ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ w_∑Ûo—
f|∑_Û∑…Û pOÛ…Z— BTO Z}@Ë— w_∑Ûo— xO±}Û w_ÚÛË}…— ÕZÛf…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
∑ÛQÂ_— ËÛ«Ûu∑ÛQÂ@ xO±}Û x@O¥_o— #√”@ #√”V@u ”ºY™ Õx⁄OË œ.Y.1914ﬁÛ√ BTO
xO∑— ˜E—.55 ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ 1929 Y⁄A—ﬁÛ√ xO±}Û BÛ¥Û…— Y√ˆ}Û #√”@ …—{@…Û xOÛ@‰OxO ›Û∑Û
ﬁÛw˜E— fVÛP ZÛ} ©Â@.56
55. @µ…f⁄LÛ QÂ}√wEËÛË ËÛ. #…@ [}ÛY wLI⁄_… ”Û≠. ""ËÛ«Ûu∑ÛQÂ…Û Y√Õﬁ∑oÛ@'',
fÈ≈sO 151
56. IØO wLI⁄_…, Y√ÕZÛ… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— ¤O—∑@xOŸO∑—, IÛ”-2, fÈ.287
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1929 Y⁄A—ﬁÛ√ Z}@Ë xO±}ÛBÛ¥Û⁄ √ @ O⁄ √ @ O⁄ √ @ O⁄ √ @ O
∏ OﬁOOOO xO±}ÛBÛ¥Û#Û@O @O @O @O @ ÕZÛf…Û EÛ∑—« w_ÚÛZ—S#Û@…— Y√ˆ}ÛS @ √S @ √S @ √S @ √
1. µÛ_Ûu∑ÛQÂ xO±}Û BÛ¥Û 4-6-1854 523
2. f∑Û xO±}Û BÛ¥Û 19-7-1856 333
3. µ@¤O—f∑Û xO±}Û BÛ¥Û 10-2-1927 65
4. Y∑AÛ∑ xO±}Û BÛ¥Û 16-6-1896 81
5. x⁄O_Û¤O_Û xO±}Û BÛ¥Û 25-5-1906 49
6. YoÛ@Y∑Û xO±}Û BÛ¥Û 6-3-1919 31
7.4 _Ûwoƒ} #…@ [}_YÛw}xO wBÆo@ O@ O@ O@ O
∑Ûƒ}#@ xOÈw∆, w_GÛ…, _Ûwoƒ} #…@ [}_YÛ} Æ@L@ w_xOÛY YÛA_Û…Û #ÛB}Z—
#Û w_w_A Æ@LÛ@…@ Ë”E⁄√ wBÆo …Û”|∑xOÛ@…@ #Ûf_Û w_{Û∑oÛ xO∑— ˜E—. #ÛZ— #Û_Û
wBÆo…@ Ë”E— w_w_A BÛ«Û#Û@ BTO xO∑— ˜E—. QÂ@ﬁÛ√ «@E—_Û¤O— wBÆo #Z_Û xÈOw∆w_∆}xO
wBÆo, _Ûwoƒ} wBÆo, [}_YÛw}xO wBÆo ﬁ⁄ˆ} ˜EÛ.
#Û w_w_A wBÆo…Û _”Û@™ Q⁄ÂpO—-Q⁄ÂpO— ˜ÛœÕx⁄OËÛ@ #…@ BÛ¥Û#Û@ YÛZ@ Y√Ëz ˜EÛ.
˜ÛœÕx⁄OË YÛZ@ Y√Ëz _Ûwoƒ}_”™ﬁÛ√ 25 w_ÚÛZ—S#Û@ ˜ÛQÂ∑— fLxO &f∑ ˜EÛ. [}_YÛw}xO
Ÿ§@O…—>” #…@ _Ûo—ƒ} xOÛ}pOÛ#Û@ &f∑Û√E ﬁ⁄ˆ} w_∆}Û@ﬁÛ√ w˜YÛµ— xOÛﬁxOÛQÂ #…@ …Ûﬁ⁄,
_Ûwoƒ} fL[}_˜Û∑, ŸOÛœf ∑ÛœŸO—>”, BÛ@Ÿ™O˜@±¤O #…@ ÕŸ@O…Û@”VÛlﬂ…Û w_∆}Û@ #Û _”™ﬁÛ√
IoÛ__ÛﬁÛ√ #Û_EÛ ˜EÛ. YÛ≠∑Û‰§OﬁÛ√ #Û fVxOÛ∑…— fVZﬁ BÛ¥Û ˜E— #…@ p@OB—…ÛﬁÛ fWwE
YÛZ@ œ˚aË—B …ÛﬁÛ fWwE…— &f}Û@”—EÛ _AÛ∑_Û…— [}_ÕZÛ fo xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜E—.
QÂ@Z— xO∑—…@ œ ©ÂÛ A∑Û_EÛ w_ÚÛZ—S#Û@ #Û µ√…@ fWwE#Û@…Û@ #F}ÛY xO∑— Bx@O ©Â@.
#Ûº @¸O¤O ˜ÛœÕx⁄OË…Û ©ÂyOÛ AÛ@∑o…Û w_ÚÛZ—S#Û@ x@O QÂ@ﬁo@ ©Â@´ — f∑—ÆÛﬁÛ√ _Ûwoƒ} w_∆}
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∑Û«@Ë ˜Û@} E@_Û ”∑—µ #…@ ËÛ}xO w_ÚÛZ—S#Û@…@ _Ûw∆™xO TOÛ.30…— ©ÂÛL_ÈwE #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_E— ˜E—.57
#Û &f∑Û√E «@E—w_∆}xO wBÆo fo #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ ˜E⁄√. ∑Ûƒ} E∑lZ— QÂ@
”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√ «@¤\OEÛ@ #Æ∑GÛ… ﬁ@¥__Û ﬁÛ√”EÛ ˜Û@} E@_Û 25 «@¤\OEÛ@ ˜Û@@@} EÛ@ E@ ”ÛﬁﬁÛ√
∑ÛL—BÛ¥Û «Û@Ë_— ˜Û@} E@ «@¤\OEÛ@…@ fÛŸO— f@… ﬁlE #Ûf_Û…— ˜@∑ÛE ∑Ûƒ} E∑lZ—
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.58
∑ÛQÂ_— ËÛ«Ûu∑ÛQÂ@ [}_YÛw}xO wBÆo #√”@ w_B@∆ ◊}Û… #Ûc}⁄√ ˜E⁄√ E@ﬁo@
#Û@º¤O µÛ@}• ”@A|∑√” xO∑— œ±lﬁ@™B… Ï}⁄∑Û@ ÕZÛf—. QÂ@…Û@ &p@OB µ—… A√AÛpOÛ∑— }⁄_xOÛ@…@
xOÛ}™B—Ë µ…Û__Û…Û@ ˜EÛ@.59
∑Ûƒ}…Û w_ÚÛZ—S#Û@ [}_YÛ}ﬁÛ√ fV_—o µ…@ E@Z— wBÆoﬁÛ√ _Ûwoƒ} w_IÛ” BTO
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
#Û &f∑Û√E «@¤⁄OEÛ@…Û µÛ¥xOÛ@…@ _≠GÛw…xO wBÆoﬁÛ√ «@E—_Û¤O—…@ Ë”E⁄√ GÛ… #Ûf_Û
YÛ∑⁄ «ÛY xÈOw∆_Û{……Û√ 3 f⁄ÕExOÛ@ Ë«Û[}Û #…@ E@…⁄√ wBÆo «ÛE∑ _”@∑@…Û …ﬁ\…Û Yw˜E
#Ûf_⁄√ BTO xO∑Û[}⁄√. #Û &f∑Û√E «@¤\OEÛ@…Û µÛ¥xOÛ@…@ wBÆo #Ûf_Û…Û YÛA…Û@ fo ﬁlE
#Ûf_Û…— ”Û@sO_o xO∑Ûœ. E@ﬁ ©ÂEÛ√ QÂ@ ËÛ@xOÛ@ x@O¥_o—…— QÂTO∑—}ÛE … YﬁQÂ@ E@ﬁ…Û ﬁÛŸ@O
l∑u}ÛE x@O¥_o—…— }Û@QÂ…Û xO∑— E@…Û@ #ﬁË xO∑Û[}Û@ #…@ ËÛ@xOÛ@…@ xO@¥_o— #√”@ ”ÈE
xO∑_Û w_w_A xOÛ}™∏OﬁÛ@ fo ngÛ ˜EÛ.60
57. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1931-1932 p.-27-28.
58. IØO wLI⁄_… f—., Y√ÕZÛ… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— ¤O—∑@xOŸO∑—, IÛ”-1, fÈ.124
59. @µ…f⁄LÛ QÂ}√wEËÛË ËÛ. #…@ [}ÛY wLI⁄_… ”Û≠. ""ËÛ«Ûu∑ÛQÂ…Û Y√Õﬁ∑oÛ@'',
fÈ≈sO 150
60. #@QÂ…, fÈ. 151
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«@¤⁄OEÛ@…Û µÛ¥xOÛ@ﬁÛ√ x@O¥_o—…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑_Û #…@ E@…⁄√ ﬁ\º} Yﬁ__Û…Û #ÛB}Z—
x@O¥_o— l∑u}ÛE xO∑— ˜E—. QÂ@ #√”@…Û@ #@xO f|∑fL µ˜Û∑ fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. QÂ@
ﬁ⁄QÂµ w…~…wËw«E BÏpOÛ@ﬁÛ√ QÂoÛ[}⁄√ ˜E⁄√ x@O,
"#Û ∑Ûƒ}OﬁÛ√ QÂ@-QÂ@ ”ÛﬁﬁÛ√ w…BÛ¥Û@ «Û@Ë— fVÛZﬁ—xO x@O¥_o— #Ûf_Û…— ”Û@sO_o—
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@ E@…Û@ ﬁ⁄ˆ } @˜E⁄ «@¤\OE ËÛ@xOÛ@…Û ©ÂÛ@xO∑Û#Û@…@ fo E@_— x@O¥_o— #Ûf_Û…Û@
˜EÛ@. f∑√E⁄ ”Ûﬁ¤OÛ…— w…BÛ¥Û@ﬁÛ√ QÂ@ w_ÚÛZ—S#Û@ #Û_EÛ ˜EÛ. E@ﬁ…— GÛwE#Û@…— ﬁÛw˜E—…Û
#ÛAÛ∑@ o— BxOÛ} ©Â@ x@O «@¤\OE _”™…Û ©ÂÛ@xO∑Û IÛa}@QÂ Io_Û #Û_EÛ ˜EÛ. QÂ@Z— xO∑—…@
E@ w_B@…— ﬁ\¥ AÛ∑oÛ Yl¥ ZE— …˜Û@E—. «@¤\OEÛ@…Û ©ÂÛ@xO∑Û x@O¥_o—Z— _√w{E ∑ @˜EÛ E@#Û@
w˜YÛµ _”@∑@…Û GÛ……Û #IÛ_@ xO∑QÂ…Û µÛ@ﬁÛ√Z— ﬁ⁄®E Zœ BxOEÛ …Z—, #…@ f|∑oÛﬁ@
YÛ∑Û «@¤\OE fo w…_¤O— BxOEÛ …˜Û@EÛ. QÂ@Z— «@¤\OE _”™ﬁÛ√ fVÛZﬁ—xO x@O¥_o—…Û@ l@ËÛ_Û@
ZÛ} E@ﬁ…Û ©ÂÛ@xO∑Û#Û@…@ E@ﬁ…Û A√AÛ…⁄√ &f}Û@”— GÛ… #Û@©Â— ﬁ⁄‹x@OË— f¤@O E@_— ∑—E@ ﬁ¥— Bx@O
#@ ﬁÛŸ@O ∑Ûƒ} E∑lZ— «@¤\OE…Û ©ÂÛ@xO∑Û#Û@…@ f⁄ÕExO _”@∑@ YÛA…Û@ f⁄∑Û fÛ¤O_Û ﬁÛŸ@O TOÛ.50…—
_Ûw∆™xO ”VÛ±ŸO ﬁ⁄xO∑∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. E@ﬁQÂ «@E—_Û¤O—…— &‡{— x@O¥_o—…Û &f}Û@” ﬁÛŸ@O
TOÛ.15…— ﬁÛwYxO ÕxOÛ@Ë∑B—f fo #Ûf_Û…⁄√ …<O— Z}⁄√ ˜E⁄√. f∑√E⁄ EﬁÛﬁ «@¤⁄O _”™…@
x@O¥_o— Y√µ√A— YÛﬁÛ±} ËÛI ﬁ¥@ E@ ﬁÛŸ@O fVÛZﬁ—xO w…BÛ¥Û@ﬁÛ√ ˜ÛË #fÛE— x@O¥_o—ﬁÛ√
µ√A µ@YEÛ@ l@∑lÛ∑ xO∑— E@ ”Ûﬁ¤OÛ#Û@…— w…BÛ¥Û@ﬁÛ√ «ÛY «@¤\OEÛ@…@ &f}Û@”— Zœ f¤@O E@_—
}Û@QÂ…ÛZ— «@@¤\OEÛ@…@ ﬁÛŸ@O QÂ@-QÂ@ ”ÛﬁÛ@#@ w…BÛ¥ ˜E—. ’}Û√ l∑u}ÛE x@O¥_o— pOÛ«Ë
xO∑_Û…⁄√ sO∑Û__ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.61
#Ûﬁ, ∑ÛQÂ_— ËÛ«Ûu∑ÛQÂ@ «@¤\OE…Û wBÆo…— fo w{√EÛ xO∑— …Z—. «@¤\OEÛ@…—
x@O¥_o— &f∑ «ÛY ËK} #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√ #…@ E@ﬁ…@ ﬁlE x@O¥_o—, ÕË@ŸO, f@…
_”@∑@ ÕŸ@OB…∑— fo ﬁlE f\∑Û fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ ˜EÛ.62
61. A.D.M. Report of Rajkot State Year 1909-1910
62. Ibid
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7.5 ©ÂÛLÛË} fV_ÈwEV ÈV ÈV ÈV È
∑Ûƒ}ﬁÛ√ w_w_A BÛ¥Û#Û@ #…@ xOÛ@Ë@@…— ÕZÛf…Û Zœ ˜E—. QÂ@…@ xOÛ∑o@ YÛ≠∑Û‰§O…Û
w_w_A ∑Ûƒ}Û@ﬁÛ√Z— w_ÚÛZ—S#Û@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ Io_Û #Û__Û ËÛa}Û ˜EÛ. _¥—, #√”V@u
wBÆo Ë@_ÛZ— E⁄∑√E …Û@xO∑— ﬁ¥_Û…— B®}EÛ _A— QÂ_Û…@ f|∑oÛﬁ@ YÛ≠∑Û‰§O…Û w_w_A
ÕZ¥Û@#@ w_ÚÛZ—S#Û@#@ _…Û™xO}⁄Ë∑ BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ pOÛ«Ë Z_Û ËÛa}Û. ﬁÛ◊}ﬁ—xO wBÆo…—
@”_Ûœ#Û@ fo ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}ﬁÛ√ ˜Û@_ÛZ— #±} w_ÚÛZ—S#Û@ #˜—> #Û_EÛ Z}Û ˜EÛ
E@Z— #…@xO GÛwE#Û@#@ ﬁÛ@ŸOÛ B @˜∑Û@ﬁÛ√ ∑ @˜EÛ EZÛ QÂﬁ_Û…— Y”_¤O w…:B⁄ºxO #Z_Û YÛ_
YÛﬁÛ±} pO∑@ ∑Û«—…@ ©ÂÛLÛË} ÕZÛc}Û ˜EÛ. f|∑oÛﬁ@ ©ÂÛLÛË} fV_ÈwE…Û@ w_xOÛY Z}Û@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}ﬁÛ√ ”∑ÛY—}Û, QÂ≠…, ËÛ@˜ÛoÛ, _woxO, µVÛÔo, xOoµ—, YÛ@…—, ﬁ@ﬁo,
«Û@, {Û∑o _”@∑@ GÛwE…Û ©ÂÛLÛË}Û@ ÕZfÛ}Û ˜EÛ.
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2000.
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#Û BÛ¥Û…— _A⁄…@ _A⁄ xO±}Û#Û@ wBÆo Ë@E— ZÛ} E@ ﬁÛŸ@O E@ﬁo@ fV}’…Û@ xO}Û™ ˜EÛ.
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1864 ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑ÛQÂ}ﬁÛ√ fÛ@EÛ…Û µ√”ËÛﬁÛ√ f⁄ÕExOÛË} BTO xO}]⁄ ˜E⁄√.139 QÂ@Z— ËÛ@xOÛ@…—
µÛ≠|WxO ÆﬁEÛﬁÛ√ w_xOÛY ZÛ} #…@ …_Û w_{Û∑Û@Z— E@#Û@ f|∑w{E ZÛ}.
#Ûﬁ, #Û_Û YﬁÛQÂ Y⁄AÛ∑xOÛ@#@ E@ﬁ…— fV_Èw˙#Û@ ›Û∑Û ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…— fV…@
…_⁄√ u_… #Ûc}⁄√ ˜E⁄√. E@ﬁ…Û fV}ÛYÛ@Z— YﬁÛQÂ u_… ©ÂËxOE⁄√ #…@ #ÛA⁄w…xO µ±}⁄√ ˜E⁄√.
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˜—∑Ûµ@… x@OB_ËÛË B@s@ & { wBÆo ﬁ@¥_— YﬁÛQÂ Y⁄AÛ∑oÛ…Û Æ@L@ fÛ@EÛ…⁄√ Yﬁ”V u_…
#wf™E xO}]⁄. $.Y. 1915 ﬁÛ√ fÛŸOo_Û_ﬁÛ√ QÂ±ﬁ@ËÛ ˜—∑Ûµ@…@ µÛ¥foZ— YÛpO”—, Y@_Û
#…@ w √˜ﬁE QÂ@_Û Yp≤O”⁄oÛ@ #f…Û[}Û. xO_@™ }⁄w…_wY™ŸO—ﬁÛ√Z— Õ…ÛExO Z…Û∑ ˜—∑Ûµ@… ”Û√A—u…@
#Y∑ﬁÛ√Z— ﬁ⁄®E ∑·Û …˜—> #…@ ”Û√A— w_√◊}Û ﬁÛ”@™ Ë¤OEﬁÛ√ •√fËÛ[}⁄√ ˜E⁄√. 1938 ﬁÛ√
[}»®E”E Y’}Û”V˜…— Ë¤OEﬁÛ√ µ˜@…Û@…⁄√ …@EÈ’_ Ë—A⁄√. xOÛ|sO}Û_Û¤O ∑ÛQÂxOﬂ} f|∑∆pO #…@
˜|∑f⁄∑Û xOÛ@>”V@Y…Û #wA_@B…ﬁÛ√ E@ﬁ…— xOÛﬁ”—∑— Yl¥ ∑˜— f⁄≈fÛµ@… ﬁ˜@EÛ…Û Y√fx™OﬁÛ√
#Û[}Û µÛpO #ﬁpOÛ_ÛpOZ— ƒ}Û@wEwY√A Y√ÕZÛﬁÛ√ @¤OÛ}Û f©Â—Z— YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û TO|JO{⁄ÕE YﬁÛQÂ…Û√
f|∑_E™… Ë«_Û…Û #Û‹}Z— EZÛ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…— p⁄Or«—, E∑©ÂÛ@¤OÛ}@Ë— µ˜@…Û@…Û@ ∑Æo #…@
#ÛCﬁ #Ûf_Û…Û #ÛB}Z— EÛ. 16-07-1945 …Û ∑Û@QÂ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ﬁ⁄xOÛﬁ@ ""xOÛ√EÛ m—
w_xOÛY ”È˜''…— ÕZÛf…Û xO∑— QÂ@ YÛ≠∑Û≈Ÿ§OﬁÛ√ QÂTO|∑}ÛE_Û¥— µ˜@…Û@ ﬁÛŸ@O…— fVZﬁ Y√ÕZÛ
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xOÛŸ™O… Ÿ§@O…—>” xOÛøË@QÂ lÛ@∑ w_ﬁ@……— ÕZÛf…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. QÂ@ …Û@>AfÛL µÛµE ”oÛ}.
«@¤\OE wBÆo…— ∑ÛL— BÛ¥Û, f⁄ÕExOÛË} fV_Èw˙…@ ∑Ûƒ} E∑lZ— w_xOÛY xO∑_Û…Û fV}’…Û@
Z}Û ˜EÛ. $…Ûﬁ, wB≈}_Èw˙ ›Û∑Û ∑Ûƒ} w_ÚÛZ—S#Û@…Û√ wBÆo #…@ ∑ﬁE”ﬁE fV’}@…—
#wITO{— _AÛ∑_Û fV}’…B—Ë ˜E⁄√. ÕZÛf’}xOËÛ…Û Æ@L@ wµVŸO—B B≠Ë—…⁄√ w…ﬁÛ™o µÛ√AxOÛﬁ…Û
noÛ …ﬁ\…ÛﬁÛ√ p@O«ÛE⁄√ ˜E⁄√. w{LxOËÛ, Y√”—E, …ÛŸOxO, |lºﬁÆ@L@ fo ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— #Ë”
fVwEIÛ ˜E—. Ë@«xOÛ@ xOw_#Û@ #…@ w_w_A Æ@LÛ@…— #”Vo— [}»®E#Û@#@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…Û ∑ÛQÂxOﬂ}
#…@ YÛ√ÕxÈOwExO $wE˜ÛYﬁÛ√ ﬁ˜’_…⁄√ }Û@”pOÛ… #Ûc}⁄√ ©Â@.
140. xOÛ±EÛm— w_xOÛY”È˜ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO,- "YÛ@_@…—}∑', _∆™ 1980-81
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”⁄QÂ∑ÛE…Û@ fwŒﬁ IÛ” YÛ≠∑Û≈Ÿ§O E∑—x@O #Û@¥«Û} ©Â@. QÂ@…⁄√ I⁄fÈ≈sO &‡A— ∑xOÛµ—…Û #ÛxOÛ∑
QÂ@_⁄√ ©Â@. E@_Û #Û fVp@OB@ fVÛ{—… Yﬁ}Z— QÂ fVwYW ﬁ@¥_— ©Â@. fVÛ{—… YÛw˜’}ﬁÛ√ fo
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fo xO˜@ ©Â@. #√”V@@…Û #Û”ﬁ… Yﬁ}@ #Û fVp@OB xOÛ|sO}Û_Û¤O E∑—x@O #Û@¥«ÛEÛ@. $.Y.
1808 ﬁÛ√ xO…™Ë _Û@xO∑ xO∑Û∑ µÛpO $ÕŸO $w±¤O}Û x√Of…—#@ $.Y. 1820-22 ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
ﬁ⁄xOÛﬁ@ wµVŸO—B xOÛ@sO—…— ÕZÛf…Û xO∑— #…@ E@ YÛZ@ o@ x@O YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…⁄√ Õ_TOf µpOËÛ_Û…—
BTO#ÛE Z$.
YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û 222 ∑QÂ_Û¤OÛ#Û@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ} …Û…⁄√ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ fo E@…⁄√ ÕZÛ…
#Ë” f¤OE⁄√ ˜E⁄√. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…— ﬁ◊}IÛ”ﬁÛ√ #Û_@Ë wµVŸO—B #@QÂ±Y—…⁄√ ﬁ⁄ˆ} ﬁZxO
˜E⁄√. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO |›E—} _”™…⁄√ ∑Ûƒ} ˜E⁄√. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…⁄√ …Ûﬁ ∑ÛQ⁄Â …Ûﬁ…Û Y√wA…Û …Ûﬁ f∑Z—
fg⁄√ ˜Û@} E@_— ﬁÛw˜E— ﬁ¥@ ©Â@. @ x@O #Û ﬁÛw˜E— #ÛAÛ∑I\E #…@ w_UY…—} ”oÛ}
…˜—>. 282 {Û@∑Y ﬁ—ŸO∑ﬁÛ√ l@ËÛ}@ËÛ #Û ∑Ûƒ} @˜sO¥ 64 ”Ûﬁ¤OÛ ˜EÛ. #˜—> ¤@O#Û@…⁄√
BÛY… 16 ﬁ— YpO—Z— fV_E™E⁄√ ˜E⁄√. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…— ÕZÛf…Û ¤@O w_IÛu#@ xO∑—
˜E—. E@ﬁ…Û f©Â— #…⁄∏Oﬁ@ ﬁ @˜∑Ûﬁou #…@ f©Â—Z— YÛ @˜µu ”ÛpO— f∑ #Û[}Û. YÛ @˜µu…⁄√
#_YÛ… ZEÛ µÛﬁwo}Û@u ”ÛpO— f∑ #Û[}Û. E@…Û Yﬁ}ﬁÛ√ wﬁ}ÛoÛ#Û@…— YÛZ@ Z}@Ë
Ë¤OÛ$ …Û@>AfÛL ©Â@. E@…Û ﬁÈ’}⁄ µÛpO ﬁ˜@∑Ûﬁou #…@ f©Â— ZÛ@¤OÛ Yﬁ} ﬁÛŸ@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
ﬁÛY\ﬁ«Û……Û xOµﬁÛ√ ∑·⁄√. ’}Û√ 1720 Z— 1732 Y⁄A— E@o@ BÛY… xO}]⁄. f©Â—Z— $.Y.
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1732 ﬁÛ√ ﬁ˜@∑Ûﬁou…Û x⁄O_∑ ∑oﬁËu#@ ﬁÛY\ﬁ«Û……@ ﬁÛ∑— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…— A\∑Û
Y√IÛ¥—. ’}Û∑ µÛpO ËÛ«Ûu ”ÛpO— f∑ #Û[}Û #…@ E@ﬁ…Û f©Â— 1782 ﬁÛ√ ﬁ @˜∑Ûﬁou
L— ”ÛpO— f∑ #Û[}Û. QÂ@o@ fVw_oYÛ”∑ …Ûﬁ…Û@ ”V√Z _VQÂIÛ∆ÛﬁÛ√ Ëˆ}Û@ ˜EÛ@. ’}Û∑
f©Â— #…⁄∏Oﬁ@ f⁄…r ËÛ«Ûu #…@ f©Â—Z— ∑oﬁËu Y˙Û f∑ #Û[}Û. E@…Û Yﬁ}ﬁÛ√ _Û@xO∑
xO∑Û∑ &f∑ Y˜— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. $.Y. 1820 ﬁÛ√ ∑oﬁËu#@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ wµVŸO—B
#@QÂ±Y—…@ E@…⁄√ _¤⁄√O ﬁZxO ÕZÛf_Û QÂﬁ—… #Ûf—. E@…Û ﬁÈ’}⁄ f©Â— E@ﬁ…Û f⁄L Y\∑Ûu #…@
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xO∑Û∑ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û $wE˜ÛYﬁÛ√ …Û@>AfÛL µ…— ∑·Û@. YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û ∑ÛQÂ_—#Û@ #…@ ”Û}xO_Û¤O
Y∑xOÛ∑@ ∑Û˜E #…⁄I_— @ x@O #Û…ÛZ— w_B@∆ lÛ}pOÛ@ wµVŸO—B Y∑xOÛ∑…@ Z}Û@ ˜EÛ@. x@Oﬁx@O
YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…Û ∑ÛQÂ_—#Û@ #…@ wµVŸO—B Y∑xOÛ∑ fV’}@ ﬁÛ……— ËÛ”o— QÂ±ﬁ— ˜E—. wµVŸO—B
Y∑xOÛ∑…⁄√ fVI⁄’_ _◊}⁄√. A—ﬁ@ A—ﬁ@ E@ﬁo@ fÛ@EÛ…— Y˙Û YÛ≠∑Û≈Ÿ§OﬁÛ√ ÕZÛwfE xO∑—. $.Y.
1820-22 ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO fÛ@Ë—ŸO—xOË #@QÂ±Y—…⁄√ _¤⁄OﬁZxO µ…Û[}⁄√ ˜E⁄√ #…@ #˜—> fÛ@EÛ…⁄√
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fÛ@wËŸO—xOË #@QÂ±Y—…— ÕZÛf…Û…@ xOÛ∑o@ Yﬁ”V YÛ≠∑Û≈Ÿ§O fÛŒÛ’} AÛ@∑o@ Y⁄AÛ∑Û ﬁÛŸ@O
fV}’…B—Ë µ±}⁄√ E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}ﬁÛ√ wBÆo, YÛw˜’}, YÛﬁÛwQÂxO ∑—_Û@ _”@∑@ Æ@L@
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State Administration Reports
1. Rajkot State Year, 1902-3
2. Rajkot State Year, 1904-5
3. Rajkot State Year, 1905-6
4. Rajkot State Year, 1907-8
5. Rajkot State Year, 1909-10
6. Rajkot State Year, 1910-11
7. Rajkot State Year, 1911-12
8. Rajkot State Year, 1914-15
9. Rajkot State Year, 1916-17
10. Rajkot State Year, 1917-18
11. Rajkot State Year, 1919-20
12. Rajkot State Year, 1921-22
13. Rajkot State Year, 1922-23
14. Rajkot State Year, 1923-24
15. Rajkot State Year, 1924-25
16. Rajkot State Year, 1926-27
17. Rajkot State Year, 1927-28
18. Rajkot State Year, 1928-29
19. Rajkot State Year, 1929-30
20. Rajkot State Year, 1930-31
21. Rajkot State Year, 1931-32
22. Rajkot State Year, 1932-33
23. Rajkot State Year, 1933-34
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24. Rajkot State Year, 1934-35
25. Rajkot State Year, 1936-37
26. Rajkot State Year, 1937-38
27. Rajkot State Year, 1938-39
28. Rajkot State Year, 1939-40
29. Rajkot State Year, 1940-41
30. Rajkot State Year, 1941-42
31. Rajkot State Year, 1942-43
32. Rajkot State Year, 1943-44
33. Rajkot State Year, 1944-45
34. Rajkot State Year, 1945-46
35. Gondal State Year, 1910-11
36. Gondal State Year, 1911-12
37. Gondal State Year, 1912-13
38. Gondal State Year, 1913-14
39. Gondal State Year, 1914-15
40. Gondal State Year, 1915-16
• Reports
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#±} Æ@L@ fVpOÛ…'' YÛ≠∑Û≈Ÿ§O }⁄w…_wY™ŸO—, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO.
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_E™ﬁÛ…fLÛ@ #…@ YÛﬁw}xOÛ@™ @ @ O @™ @ @ O @™ @ @ O @™ @ @ O @
1. l¬Ë©ÂÛµ p≠Ow…xO (∑ÛQÂxOÛ@ŸO) _∆™ 1950 - 1967
2. YÛﬁ—c} (YÛﬁw}xO) _∆™ 1980 - 1990
3. fZ—xO (YÛﬁw}xO) _∆™ 1975 - 2001
4. #ZÛ™E (YÛﬁw}xO) _∆™ 1985 - 2000
5. Y√BÛ@A… (YÛﬁw}xO) AÛ@∑Ûu 2002 Q\Â… - 2005
6. Õ_Û◊}Û} (YÛﬁw}xO) _¤OÛ@pO∑Û
7. ”⁄QÂ∑ÛE— BÛ¥ÛfL #ﬁpOÛ_ÛpO 1925-1930
8. l¬Ë©ÂÛµ w_B@∆Û√xO
9. ”⁄QÂ∑ÛE w_B@∆Û√xO
10. YÛ≠∑Û≈Ÿ§O pOf™o _∆™ 1870-1880
11. &ﬁ—S …_∑{…Û - 1980
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∑ÛQÂxOÛ@ŸO…Û@ ¤@O ∑ÛQÂ_√B
(1) w_IÛu ($.Y. 1608 Z— 1635)
(2) ﬁ˜@∑Ûﬁou 1ËÛ@ ($.Y. 1635 Z— 1656
(3) YÛ˜@µu µ— ($.Y. 1656 Z— 1675)
(4) µÛﬁo—}Û@u ($.Y. 1675 Z— 1694)
(5) ﬁ˜@∑Ûﬁou 2- ($.Y. 1694 Z— 1720)
(ﬁÛY⁄ﬁ«Û… 1720 Z— 1732) ﬁ⁄»ÕËﬁ BÛY…
(6) ∑oﬁËu 1 ËÛ ($.Y. 1732 Z— 1746)
(7) ËÛ«Û@u ($.Y. 1746)
(8) ﬁ˜@∑Ûﬁou 3- ($.Y. 1746 Z— 1796)
(9) ∑oﬁËu 2- ($.Y. 1796 Z— 1825)
(10) Y⁄∑Ûu ($.Y. 1825 Z— 1844)
(11) ﬁ˜@∑Ûﬁou 4-ZÛ ($.Y. 1844 Z— 1862)
(12) µÛ_Ûu∑ÛQÂ ($.Y. 1862 Z— 1890)
(13) ËÛ«Ûu∑ÛQÂ ($.Y. 1890 Z— 1930)
x⁄√OIÛ@u (”Û@>¤OË)
    
|xOBÛ@∑wY√˜ u (14) Aﬁ@±ßwY√˜ u (15) fVÚ⁄~}…wY√˜ u
($.Y. 1930 Z— 1940) ($.Y. 1940 Z— 1984)
Y√pOI™ r «Û{∑ fVÚ⁄ﬁ… I. (Y√}Û@QÂxO) YÛ≠∑Û≈Ÿ§O ”⁄QÂ∑ÛE…Û BÛYxOÛ@…— _√BÛ_Ë—#Û@,
Q\Â…Û”JO, 2002, fÈ. 25
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∑ÛQÂxOÛ@ŸO ÕŸ@OŸOﬁÛ√ {ÛËEÛ xOÛ}pOÛ…⁄√ fLxO
µV—ŸO—B $±¤O—}Û…Û xOÛ}pOÛ x@O xOÛsO—}Û_Û¤O #@QÂ±Y—…Û xOÛ}pOÛ
QÂ@ #Û ∑Ûƒ}@ ”È˜o xO∑@ËÛ ©Â@ E@
…√µ∑ xOÛ}pOÛ…⁄√ …Ûﬁ
1. w˜p⁄O ËÛ@
2. ﬁÛ@˜ Û@ﬁ@¤O… ËÛø
3. µÛ@~µ@ ∑@a}⁄Ë@B… Y. 1827 …Û@ 8 ﬁÛ@ EZÛ $±¤O—}… YxOY@Y… #@xOŸO Y.
1889 …Û@ 7 ﬁÛ@
4. $±¤O—}… f—…Ë xOÛ@¤O Y. 1860 …Û@ 45 ﬁÛ@.
5. lŸOxOÛ ﬁÛ∑_Û µÛµE…Û@ AÛ∑Û@ Y. 1864 …Û@ 6 sOÛ@.
6. f⁄∑Û_Û…Û@ xOÛ}pOÛ@ Y. 1872 …Û@ 1 ËÛ@
7. xO∑Û∑…Û@ xOÛ}pOÛ@ Y. 1872 …Û@ 9 ﬁÛ@
8. Õf@Y—lﬂxO ∑—Ë—l #@xOŸO Y. 1877 …Û@ 9 ﬁÛ@.
9. fVÛ@µ@ŸO #@±¤O Ë@ŸOY™ #Û@l #@¤Oﬁ—…—…—ÕŸ§@OB… #@xOŸO Y. 1881 …Û@ 5 ﬁÛ@.
10. …@”Û@‹}@µË $±ÕŸ`Oﬁ@±ŸO #@xOŸO Y.1881 …Û@ 25 ﬁÛ@.
11. Ÿ@OË—”VÛl #@xOŸO Y. 1882 EZÛ 1914 …Û@ @$EÛ l@∑lÛ∑ YÛZ@, ∑@¤O—}Û@ µVÛ@¤O
xOÛÕŸO—>”…Û _Û}∑Ë@Y ∑—Y—_Y™ ﬁÛŸ@O.
12. #lﬂo #…@ #ÛµxOÛ∑—…Û@ xOÛsO—}Û_Û¤O #@QÂ±Y—…Û@ xOÛ}pOÛ@ Y. 1883 EZÛ
1899
13. fVÛ@_—±Õ}Ë ÕﬁÛ@Ë xOÛø• #@xOŸO Y. 1887 …Û@ 9 ﬁÛ@
14. _Û∑YÛ YŸO—Sl—x@OŸO #…@ $±¤O—}… YxOY@B… #@xOŸO Y.1889…Û@ 7 ﬁÛ@
15. ”Û¤O—S}… #@±¤O _Û@¤™O• #@xOŸO Y. 1890 …Û@ 8 ﬁÛ@.
16. Ë—ﬁ—Ÿ@OB… #@xOŸO xOÛsO—}Û_Û¤O #@QÂ±Y—…Û@ xOÛ}pOÛ@ Y. 1890 …Û@.
17. ∏O—ﬁ—…Ë fVÛ@Y—QÂ∑ xOÛ@¤O Y. 1898 …Û@ 5 ﬁÛ@.
18. $±¤O—}… fÛ@‰O #Û@lﬂY #@xOŸO Y. 1898 …Û@ 6 sOÛ@.
19. #@xOÕŸ§OÛ¤O—B……Û@ xOÛsO—}Û_Û¤O #@QÂ±Y—…Û@ xOÛ}pOÛ@ Y. 1903…Û@.
20. Y—_—Ë fVÛ@Y—QÂ∑ xOÛ@¤O Y. 1908 …Û@ 5 ﬁÛ@.
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21. $±¤O—}… $Ë@xOŸ§O—Y—ŸO— #@xOŸO Y. 1910 …Û@ Y. 1922 …Û _AÛ∑Û Y⁄AÛ∑Û
YÛZ@
22. $±¤O—}… xO~f…—• #@xOŸO, Y…@ 1913 …Û@ 7 ﬁÛ@.
#Û Y√ÕZÛ…@ E≠}Û∑ xO∑— ËÛ”⁄ xO∑@Ë w_B@∆ xOÛ}pOÛ√ @ ≠ O ⁄ O @ @ O O√ @ ≠ O ⁄ O @ @ O O√ @ ≠ O ⁄ O @ @ O O√ @ ≠ O ⁄ O @ @ O O
23. «@¤⁄OE…@ ∑Û˜E #Ûf_Û…Û w…}ﬁÛ@. Y 1889 #…@ 1915…Û
24. …_∑ &f∑ nÛExOﬂfo⁄√ ZE⁄√ #ŸOxOÛ__Û…Û AÛ∑Û Y. 1890 …Û
25. _@‹}Û_Èw˙ Y√µ√A— w…}ﬁÛ@ Y. 1908 …Û
26. wBxOÛ∑…Û AÛ∑Û w…}ﬁÛ@ Y. 1908 …Û
27. cË@”…Û AÛ∑Û w…}ﬁÛ@ Y. 1908 …Û
28. µ˜Û∑ Z…Û∑Û fpOÛZ™…Û@ xOÛ}pOÛ@ w…}ﬁÛ@ Y. 1908 …Û
29. ÕŸO—ﬁ µÛ@$Ë∑ EZÛ fVÛ$ﬁﬁ⁄_∑…— EfÛYo—…Û AÛ∑Û Y. 1909 …Û
30. f⁄ˆE &ﬁ∑…Û@ xOÛ}pOÛ@ Y. 1909 …Û@
31. YÛ˜@pO…Û IZÛ IÛ¤OÛ…Û w…}ﬁÛ@ Y. 1909 …Û@
32. •@∑— QÂoYÛ@…Û AÛ∑Û Y. 1909 …Û@
33. f∑{⁄∑o #∑u…Û AÛ∑Û Y. 1909 …Û@
34. &f}Û@”— …_∑Û@…Û ∑Æo…Û AÛ∑Û Y. 1909 …Û@
35. E∑E…Û QÂ±ﬁ@ËÛ√ µxO∑Û…Û√ EZÛ n@ŸOÛ…Û√ µ {Û…Û√ ∑Æo µÛµE…Û@ AÛ∑Û@ Y.
1909 …Û@
36. ”Û@ _A EZÛ µ¥pO _A …˜—> xO∑_Û µÛµE…Û@ AÛ∑Û@ Y. 1910 …Û@
37. …_∑…Û #wE∏Oﬁo…Û@ xOÛ}pOÛ@
38. ˜Z—}Û∑ EZÛ }⁄W YÛﬁ”V— µÛµE…Û@ AÛ∑Û@ Y. 1910 …Û@
39. xOÛ@Ÿ™O l— …Û@ AÛ∑Û@ Y. 1910 …Û@
40. ÕŸ@OŸO µ@±xO…Û _xOﬂS”…Û AÛ∑Û Y. 1910 …Û@
41. _xOﬂË…— Y…√pO ﬁ@¥__Û µÛµE…Û w…}ﬁÛ@ Y. 1910 …Û@
42. YÛ_™QÂ…—xO IÛ¤⁄OE— _Û˜…Û@…Û AÛ∑Û Y. 1910 …Û@
43. ”Û√…Û _Û_@E∑ Y√µ√A— AÛ∑Û@ Y. 1910 …Û@
44. ﬁÛ¥—}Û…Û ﬁ—}ÛoÛ…@ #Û ∑ÛQÂ}…— ˜pOﬁÛ√ _”∑ f∑_Û…@ #Û_EÛ #ŸOxOÛ__Û…Û
w…}ﬁÛ@ Y. 1911 …Û
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45. p⁄OxOÛ¥…Û@ AÛ∑Û@ Y. 1911…Û w…}ﬁÛ@
46. #@”V—xOº{∑Ë µ@±xO…Û AÛ∑Û Y. 1911…Û
47. YÛ_™QÂ…—xO ËÛ}µV@∑—#Û@ ∑uÕŸO∑ xO∑Û__Û…Û AÛ∑Û Y. 1912 …Û
48. µÛ¥Ëz #ŸOxOÛ__Û…Û AÛ∑Û Y. 1912 …Û
49. _≠pOxOﬂ} A√AÛ w_B@…Û w…}ﬁÛ@ Y. 1912 …Û
50. …Û…— &‡ﬁ∑…Û ©ÂÛ@xO∑Û…@ µ—¤O— f—EÛ #ŸOxOÛ__Û…Û AÛ∑Û Y. 1912 …Û
51. ÕŸO—f…Û@ xOÛ}pOÛ@ Y. 1912 …Û
52. …ÛŸOxÛ@…Û «@Ë EZÛ µ— EﬁÛYÛ w_B@…Û AÛ∑Û Y.1912 …Û
53. ÕŸ@OŸO µ@±xO…Û xO∑√ŸO #@xOÛ&±ŸO…Û AÛ∑Û Y. 1912 …Û
54. ÕŸ@OŸO µ@±xO…Û lﬂxOÕ¤O ¤O—fÛ@•—ŸO…Û AÛ∑Û Y. 1912 …Û
55. ÕŸ@OŸO µ@±xO…Û Y@_—>a•…Û AÛ∑Û Y. 1912 …Û
56. ∑uÕŸ§@OB……Û@ AÛ∑Û@ Y. 1914 …Û@
57. Y—_—Ë ﬁ@¤O—xOË AÛ∑Û Y. 1914 …Û@
58. xOÛ∑«Û…Û…Û@ AÛ∑Û@ Y. 1915 …Û@
59. _@fÛ∑…Û ﬁÛË…Û _o™… Y√µ√A@ pO”ËµÛu #ŸOxOÛ__Û…Û@ AÛ∑Û@ Y. 1915 …Û@
60. ”⁄±˜Û˜—E BˆYÛ@ EZÛ BxOpOÛ∑Û@…— ˜ÛQÂ∑— Ë@_Û…Û AÛ∑Û Y. 1915 …Û
61. Q⁄Â”Û∑ #ŸOxOÛ__Û…Û AÛ∑Û Y. 1915 …Û
62. Y…√pO— &ﬁ@pO_Û∑…Û AÛ∑Û Y. 1917 …Û Y.
63. IŸOxOE— ”⁄±˜Û xO∑…Û∑— EÛ@…— ŸOÛ@¥—#Û@ Y√µ√A—…Û@ AÛ∑Û@ Y. 1917 …Û@
64. #@∑@Ÿ@O¤O _Û@ŸOY™ µ…Û__Û ﬁÛŸ@O…Û AÛ∑Û
65. ﬁÛ@ŸO∑ _—˜—xOºY…Û AÛ∑Û Y. 1920 …Û EZÛ xOÛsO—}Û_Û¤O ﬁÛ@ŸO∑ x@O±_@…B……Û
AÛ∑Û Y. 1926…Û
66. QÂxOÛE w_B@…Û AÛ∑Û Y. 1920 …Û
67. fVfVwEw…wA…— {⁄√ŸOo—…Û@ xOÛ}pOÛ@ Y. 1923 …Û@
68. fVfVwEw…wA YIÛ…Û@ xOÛ}pOÛ@ Y. 1923 …Û@
69. AÛ∑Û YIÛ…Û@ xOÛ}pOÛ@ Y. 1923 …Û@
70. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ Y⁄A∑Û$…Û@ xOÛ}pOÛ@ Y. 1923 …Û@
71. Y∑AÛ∑ ”Ûﬁ Y⁄A∑Û$…Û@ xOÛ}pOÛ@ Y. 1923 …Û@
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72. x⁄O_Û¤O_Û ”Ûﬁ Y⁄A∑Û$…Û@ xOÛ}pOÛ@ Y. 1923 …Û@
73. ”Û@µËY™…Û AÛ∑Û Y. 1923 …Û 1923 …Û@
74. Ÿ§OÛﬁ_@…Û@ AÛ∑Û@ Y. 1923 …Û@
75. ËÛ@ŸO∑—…Û@ xOÛ}pOÛ@ Y. 1924 …Û@
76. ”VÛ~} f√{Û}E…Û AÛ∑Û Y. 1925 …Û
77. IÛ}ÛE— YIÛ…Û@ xOÛ}pOÛ@ Y. 1925 …Û
78. ©ÂÛf«Û…Û EZÛ ”V√Z ∑uÕŸ§@OB……Û@ xOÛ}pOÛ@ 1925 …Û
79. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ÕŸ@OŸO…Û f@…B… ”V@ }⁄$ŸO—…Û AÛ∑Û 1925 …Û
80. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ÕŸ@OŸO…— ŸOfÛË…Û AÛ∑Û 1925 …Û
81. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ﬁ{™±ŸOY {@~µ∑…Û AÛ∑Û Y. 1926 …Û
82. #«—Ë Aﬁ™ YIÛ…Û w…}ﬁÛ@ Y. 1926 …Û
83. ﬁQ⁄Â∑ ﬁ˜Ûﬁ√¤O¥…Û AÛ∑Û Y. 1926 …Û
84. {Û…— ˜Û@ŸOËÛ@, &f˜Û∑ ”È˜ Û@, ËÛøQÂ, w_B—, l@∑—_Û¥Û #…@ xOﬂŸOË—_Û¥Û ﬁÛŸ@O…Û
w…}ﬁÛ@ Y. 1926 …Û
85. ˜ÛŸOÛ@¤O— µ√A xO∑_Û…Û@ AÛ∑Û@ Y. 1928 …Û@
86. lÛ@QÂpOÛ∑— xOÛ}pOÛ…Û _AÛ∑Û…Û@ AÛ∑Û@ Y.1928 …Û@
87. «@¤⁄O ﬁ˜ÛYIÛ…Û AÛ∑Û Y.1928 …Û@
88. #@~Ï}⁄Ë±Y #@YÛ@Y—#@B……Û AÛ∑Û Y. 1928 …Û@
Y√pOI™ r IØO wLI⁄_… f—. "Y√ÕZÛ… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO |¤O∑@xOŸO∑—', IÛ”-1, fÈ. 21-24
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∑ÛQÂxOÛ@ŸO ∑Ûƒ}…Û ﬁ˜ÛË fVﬁÛo@ ”Ûﬁ…Û …Ûﬁ
∏Oﬁ ﬁ˜ÛË…⁄√ …Ûﬁ ”Ûﬁ…⁄√ …Ûﬁ
1. (1) ∑ÛQÂxOÛ@ŸO E¥fpO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
2. (2) Y∑AÛ∑ ﬁ˜ÛË Y∑AÛ∑
3. ˜Ë@±¤OÛ
4. I√”¤OÛ
5. «Û∑{—}Û
6. &ﬁ∑Û¥—
7. ˜∑—f∑
8. ˜Û@¤OZË—
9. ËÛ«Ûf∑
10. ËÛ@A—xOÛ
11. IÛ}ÛY∑
12. …_Û”Ûﬁ
13. Y∑
14. Ë—Ë—YÛQÂ¤O—}Û¥—
15. I⁄f”JO
16. ˜¤OﬁE—}Û
17. ”Û@Ë—¤OÛ
18. lÛ¤Op√O”
19. µÛ¤Of∑
20. fÛ¤OÛYo
21. xOÛZ∑Û@ŸOÛ
22. YﬁJO—}Û¥Û
23. Y⁄xOﬂYÛQÂ¤O—}Û¥—
24. ∑Ûﬁf⁄∑Û
25. {—ﬁÛ_Û_
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26. (3) x⁄O_Û¤O_Û ﬁ˜ÛË x⁄O_Û¤O_Û
27. ”⁄√pOÛ
28. E∑n¤O—}Û
29. «@∑¤O—
30. ﬁn∑_Û¤OÛ
31. ∑lÛ¥Û
32. YÛ}f∑
33. x⁄√O{—}ÛpO¤O
34. ∑Ûﬁf∑Û
35. Q⁄Â…⁄√ ˜—∑ÛY∑
36. …_⁄√ ˜—∑ÛY∑
37. YÛE¤OÛ
38. •—}ÛoÛ
39. _Û√xO_¤O
40. ∑Ûof⁄∑
41. YoÛ@Y∑Û
42. Y⁄¥—}Û &l@™ ∑Ûﬁf∑
43. (4) ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ﬁ˜ÛË ﬁ˜—xOÛ
44. ZÛ@∑Û¥Û
45. L√µÛ
46. ﬁ_¤O—
47. xOoxOÛ@ŸO
48. {—I¤OÛ
49. xOÛ@sOÛ.f—f¥—}Û
50. QÂ@EÛx⁄Oµ
51. ﬁÛAÛf⁄∑
52. f∑Û f—f¥—}Û
53. I√¤OÛ∑xOﬂ
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54. ﬁ⁄√•xOÛ
55. #Ûo√pOf⁄∑
56. µ@¤O—
57. ËÛ@sO¤OÛ
58. _ÛQÂ¤O—
59. _@”Ûﬁ
60. ﬁÛË—}ÛYo
61. JOÛ@Ë∑Û
62. «Û√I—
63. ∑Û@oxOﬂ
64. YÛ@«¤OÛ
65. pO¤O_Û
Y√pOI™ r IØO wLI⁄_… f—. "Y√ÕZÛ… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO |¤O∑@xOŸO∑—', IÛ”-1, fÈ. 4-6
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∑Ûƒ}ﬁÛ√ fÛ¥_ÛﬁÛ√ #Û_E— ∑#Û@√ √ @√ √ @√ √ @√ √ @
#Û Õ_ÕZÛ……— EﬁÛﬁ #Û@lﬂYÛ@ EZÛ w…BÛ¥Û@ﬁÛ√ …—{@…Û√ }ÛpO—ﬁÛ√ Ëˆ}Û ﬁ⁄QÂµ _∆™
1930 ﬁÛŸ@O ˜@∑ E˜@_Û∑Û@…— ∑ fÛ¤O_Û…⁄√ ﬁ√Q⁄Â∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ ˜E⁄√.
∑…— E˜@_Û∑…⁄√ …Ûﬁ@ ⁄ √@ ⁄ √@ ⁄ √@ ⁄ √ E—Z— _Û∑ EÛ∑—«
Y√ˆ}Û√√√√
1 µ@YE⁄√ _∆™ xOÛ∑ExOY⁄pO-1 B…— 2/11/29
1 p@O_ pO—_Û¥— xOÛ∑ExOY⁄pO-11 µ⁄A 13/11/29
1 …Û. ﬁ˜Û∑ÛQÂ sOÛxOÛ@∑YÛ @˜µ…Û@ QÂ±ﬁ|pO_Y ﬁÛ”Y∑-10 µ⁄A 11/12/29
1 ﬁxO∑ Y√∏OÛ√wE fÛ@∆Y⁄pO-15 ﬁ√”¥ 14/1/30
1 _Y√Ef√{ﬁ— ﬁ˜ÛY⁄pO-5 YÛ@ﬁ 3/2/30
1 pO—.#Û. fÛpO_—x⁄OﬁÛ∑C—…Û@ QÂ±ﬁ|pO_Y ﬁ˜Û_pO—-9 B…— 22/2/30
1 ﬁ˜ÛwB_∑ÛL— ﬁ˜Û_pO—-14 µ⁄A_Û∑ 26/2/30
1 f⁄EÛYo— lÛ”oY⁄pO-15 B⁄∏O 14/3/30
1 A⁄¥— f¤O_Û@ lÛ”o_pO-1 B…— 15/3/30
1 ∑Ûﬁ…_ﬁ— {≠LY⁄pO-9 YÛ@ﬁ 7/4/30
1 #«ÛL—QÂ _≠BÛ«Y⁄pO-3 ”⁄∑⁄ 1/5/30
1 ”o@B{Û@Z _≠BÛ«Y⁄pO-3 ”⁄∑⁄ 1/5/30
1 …ÈwY√˜  {&pOY _≠BÛ«Y⁄pO-4 ∑_— 11/5/30
1 #@~fÛ}∑ ¤@O _≠BÛ«_pO-11 B…— 24/5/30
1 I—ﬁ #”—}Û∑Y QÂ@sOY⁄pO-11 B…— 7/6/30
1 #YÛ¤O—µ—QÂ #∆Û¤OY⁄pO-2 B⁄∏O 27/6/30
1 µ¥@_ CÛ_oY⁄pO-15 B…— 9/8/30
1 B—E¥Û YÛEﬁ CÛ_o_pO-7 B…— 16/8/30
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1 QÂ±ﬁÛ≈ŸOﬁ— CÛ_o_pO-8 ∑w_ 17/8/30
1 CÛ_o …_ﬁ— CÛ_o_pO-9 YÛ@ﬁ 18/8/30
1 ”o@B{Û@Z #…@ fQ⁄ÂYo IÛpO∑_ÛY⁄pO-4 µ⁄A 27/8/30
1 O¨∆—f√{ﬁ— #…@ fQ⁄ÂYo IÛpO∑_ÛY⁄pO-5 ”⁄∑⁄ 18/8/30
1 _Ûﬁ… QÂ}√E— IÛpO∑_ÛB⁄pO-12 ”⁄∑⁄ 4/6/30
1 ˜_… #≈ŸOﬁ— #ÛYÛ@Y⁄pO-8 ﬁ√”¥ 30/9/30
1 A…E@∑Y #ÛYÛ@_pO-10 ∑w_ 19/10/30
1 xOÛ¥—{Û≠pOB #ÛYÛ@_pO-13 YÛ@ﬁ 20/10/30
1 pO—_Û¥— #ÛYÛ@_pO-14 ﬁ√”¥ 21/10/30
1 …Û. B @˜…BÛ˜…Û@ QÂ±ﬁ|pO_Y
#Û wY_Û} CÛ_oﬁÛY…Û YÛ@ﬁ_Û∑…— EZÛ #ﬁÛY…— #∑A— ∑ fÛ¤O_—.
7. …ÛEÛË ﬁÛ”Y∑-10 µ⁄A 25/12/29
Z— fÛ@∆Y⁄pO-1 ﬁ√”¥ 31/12/29
2. µ@YE⁄ _∆™ ﬁÛ”Y∑Y⁄pO-2 µ⁄A 1/1/30
3. ”⁄¤O¸ OÛ}¤@O {≠L_pO—-5 B⁄∏O 18/4/30
ﬁ⁄YËﬁÛ…— Aﬁ™…Û E˜@_Û∑Û@⁄ ™ @ @⁄ ™ @ @⁄ ™ @ @⁄ ™ @ @
1 ∑ﬁ… $pO lÛ”oY⁄pO-3 YÛ@ﬁ 3/3/30
1 µxO∑— $pO _≠BÛ«Y⁄pO-13 B…— 10/5/30
1 EÛµ⁄E s√O¤OÛ Z_Û…Û@ |pO_Y QÂ@sOY⁄pO-12 ∑w_ 8/6/30
&f∑…Û }ÛpO—ﬁÛ√ Ëˆ}Û E˜@_Û∑Û@ wY_Û} «ÛY fVY√”…@ Ë$ ∑ fÛ¤O_Û…⁄√ ZÛ} EÛ@
E@…@ ﬁÛŸ@O #Ë” ˜÷xOﬁ xO∑_Û…— ˜@∑ÛE fo xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
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